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ADMINiSTEACION 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Quedan nombrados agentes de este 
periódico en Calimete los Sres. J . Fer-
nández y O' 
Habana, 13 de Jnlio de 1895—Bl Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Desde esta fecha queda hecho cargo 
de la agencia de este periódico en 
Hato Nuevo, el Sr. D . Francisco López, 
con quien se entenderán los señores sus-
oriptores en la mencionada localidad. 
Habana, 3 de Jnlio de 1895.—Bl 
Administrador, Victoriano Otero. 
Quedan nombrados agentes do este 
periódico en Alquízar los Sres Conejo 
y Alonso, con quienes se entenderán 
los señores suscriptores para el pago 
del trimestre que comenzó en 1? del 
mes actual y los sucesivos. 
Habana, 4 de julio de 1895.—Bl Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Por renuncia del Sr. D . Francisco 
Hosell, se ha hecho cargo de la agencia 
de este periódico en Campo Florido, el 
Sr. D . Antonio Martínez, con quien se 
entenderán los señores suscriptores. 
Habana, G de julio do 1895.—Bl Ad-
ministrador, V. Otero. 
Los señores suscripíores de este pe-
riódico en San Antonio de Cabezas, se 
entenderán con el Sr. D . Antonio Mar-
tínez, agente del DIARIO en Yieja Ber-
meja. 
Por renuncia del Sr. D . Severino 
Martínez, se ha hecho cargo de la agen-
cia de este periódico en Santa María 
del Kosario el Sr. D . Manuel Fernán-
dez, con quien se entenderán los seño-
res suscriptores. 
H a vuelto á hacerse cargo de la 
agencia del DIARIO DE LA MARINA 
en Qnivioán el Sr. D . l lamón Viera, 
cesando desde esta fecha D. Jaime 
iLlambés, que la desempeñaba interi-
namente. 
Habana, 12 de julio de 1895.—Bl 
Administrador, V. Otero. 
Telegramas por el oalDle 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEh 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE 1x4 MAUIXAc 
HABANA-
T E L E G R A M A S D B A N O C H E . 
1ÜÜCI0ÑALES. 
Madrid, 17 de jul i j . 
L A I N D E M N I Z A C I O N A M O R A . 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado bajo la presidencia de S. M la 
P e i n a Regente, se a c o r d ó definitiva-
mente el pago de la i n d e m n i z a c i ó n 
Mora . 
L A F A M I L I A R E A L . 
U n a concurrencia numero ai s ima 
l ia despedido hoy á la F a m i l i a R e a l , 
que s a l i ó para S a n S e b a s t i á n . 
L A I N F A N T A D O K A I S A B E L . 
La . Infanta D o ñ a I s a b e l ha salido 
p a r a . L a G r a n j a . 
E N P A V O R D E L A P R E N S A . 
E l gobierno so propone hacer ex-
tensivo á Cuba el indulto á la pren-
sa . 
L O S C A M B I O S . 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
h s n cotizado hoy en la B o l s a á 
2 9 ' i e . 
EXTRANJEROS. 
Nueva York 17 de julio. 
E L S E N E C A . 
Procedente de la H a b a n a entró hoy 
en este puerto el vapor americano 
JSfineca. 
F u e r o n sometidos á cuarentena 
2 9 pasajeros. 
E l vapor fué puesto á libre p l á t i c a . 
H L B O O I O N 4 3 E N L N O L A T E R L i A . 
Comuni ,; de L o n d r e s que hastiv 
« h o r a loa de-.'..o 3 Teclbidos de las e-
lecciones a^r. una mayoria de 3 6 
miembros conservadores y l iberales 
unionistas . 
E S C A N D A L O . • L A C A M A R A 
B E L G A 
A v i s a n de B r u s e l a s que en l a Cá-
m a r a de los diputados produjeron 
u n gran alboroto los diputados so-
cia l i s tas a l manifestar que cuando 
v ino á B é l g i c a la actual d i n a s t í a l le -
g ó en absoluto estado de pobreza y 
que se ha enriquecido con el sudor 
de loa pobres. 
N U E V A F I E S T A E N I T A L I A . 
A n u n c i a n de R o m a que el Senado 
aprobó por m a y o r í a de votos la pro 
p o s i c i ó n declarando el 2 2 de aep 
tiembre fiesta nacional, como ani 
versario de la o c u p a c i ó n de R o m a 
por las tropas italianas. 
E L C O N C O R D A T O 
EL presidente del Consejo de M i -
niatros m a n i f e s t ó con respecto a l 
Vat icano que el gobierno no desea-
ba el concordato, pero tampoco lo 
c o m b a t i r í a , y a g r e g ó que h a r á por 
que se cumpla l a ley fielmente, la 
cual garantiza por ese medio la l i -
bertad y la paz entre el Estado y l a 
Ig les ia . 
8 T A M B U L O F F . 
D i c e n de Sofía que el s e ñ o r S t a m -
buloff e s t á algo mejor. S u esposa se 
h a negado á recibir a l emisario del 
p r í n c i p e Fernando , que h a b í a ido 
á manifestarle la pena que h a b í a 
causado a l p r í n c i p e e l hecho. 
N E G O C I O R E S U E L T O . 
A n u n c i a n de Wash ing ton que el 
abogado del s e ñ o r M o r a r e c i b i ó u n 
telegrama de Madrid , en el que lo 
dicen que e l gobierno e s p a ñ o l h a 
acordado el pago de la r e c l a m a c i ó n 
de dicho s e ñ o r . 
E X P E D I C I O N F R U S T R A D A . 
A v i s a n d o Cayo H u e s o que tres 
fogoneros del remolcador Í V i l h a m 
S , C h i l d s h a n manifestado que t ra -
taron en vano de desembarcar l a 
ú ltima e x p e d i c i ó n en la i s l a de C u -
ba , por c a u s a de la vigi lancia que 
e j e r c e n l e s cruceros e s p a ñ o l e s , y 
que por lo tanto, l a e x p e d i c i ó n tuvo 
q u e regresar á l a F l o r i d a . 
ÍÜLEíjJKAMAS COSTE «CÍALAS. 
: ¥0TÜt j t i l lo 1 6 , d l a » 
m d*! Ui t a r ñ r . 
ros), & $4.89i. 
tlem sebrerarít!, G0 d]v. (bauquei vs), fi 6 
frftiiccs 17. 
Wom sabro ilambur^o, 60 ¿ir. , (banQaorai») 
i96f. 
63no.s r'jgiaírHd-w de los Estadoa-üfilée.}, 4 
por ciento, fi 118, ex-capdn. 
C-ntrífngas, n. 10, pol. 96, costo y flete; A 
á 2f nominal, 
ídem, en plaza, á 8¿. 
Be^nlar á buen refino, en plaza, de 2 18il6 
á 2 15il6. 
leílcar de miel, en plaza, 26 á 2 111I6. 
ttieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
Santeca del Oeste, en tercerola*, A $9.65 
& nomina!. 
:íí5r?r.a patent MInuesota, $4.50 
L o n d r e s t j u l i o 10 . 
k s ü a r de remolacha, oomlnal á 10, 2ü. 
ktúcsr centrífuga, pol. 96, á 11|3. 
Mem regalar refino, de 818 & 11|. 
:.<maoIidado9j fi 107 9[16, ez-Inter68. 
Uescuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
letro por dentó espafiol, á 672, ex-lattu 
P a r i a , j u l i o 1 6 . 
Ceuta, 8 por IOO, A 102 firanoos 15 cts.. 
COTIZACIONES 
D B I i 
Cambies . 
ÍSÍPAÑA.. . . . ^8 á 7Jp8D, áSdiv. 
20J i 21i p.$ P.( oro 
eipafioi 6 franeéi, 
4 60 <1IT 
6i 4 7 p.g P-, oro 
•ipañol 6 francés, 
i 3 dTT. 
6i á 6 p.g P., oro 
oipafiol o franoé*, 
á 3 «liv. 
9i 410 g P., oro 
•)<">afiol ó franoéi, 
í 3 Al* 
INULATKKIÍA { 
FRANCIA. 







•i tíicn, ttpaot do l>eroan« y \ 
Rlllieas, baja d rogular.... 
idom, Idom, laom, Ídem, b uu-
no i auperior 
ideta, Idem, ídom, Id., floroto. 
Joificho, Inferior á rognUr, 
•iúmerc 8 á 9 (T -H.) 
itiom, ^"en-i ú atiporlcr, ni -
rSOTO 10 í 11, ü'erri u 
, i c >rüd<;, hi'r.-ior 4regalar, 
aúiaero 12 i 14 Wlittn , j 
cem baitno, nV 15 i 16 Id... i 
'rm nnpdnor, nV 17 < 18 \ i . ! 
I f ...»>tn n 19 í 20 "l 
o E z i T R t r r a A B DB OUASAI*O. 
Sacos: Nominal. 
Uoooje*: Tin Vay. 
AZOCAR DK M I E L . 
Sacos: Nomir.al. 
X i C O X R «ABOABADO. 
Común 4 regulíir reftuo.—No LAV. 
feftfieireo Ccrrcdores» á a s:6Bi,afc.Ét. 
i>E UAKBIGS - -D . Pelijfe Bohigas. 
D E FRUTOS.—D. Emilio Alfonso, 
Ks copia.—Hítbans,, 17 de Julio de 1895 —?.l 
•4 n i>o C'ratMAT.t» ÍTi<f> ni.r.. Jnrohe P*ttrt 
Cotizaciones de k Bolsa Oñcial 
eldía 17 de Jnlio de 1895 
iTONlJOS PÜBLIÜÜ3 
8 é 9 pg D. oro 
10 4 11 p| 
40 4 41 p; 
D. oro 
! D. oro 
37 4 38 pg D. oro 
37 a 38 p g D. ore 
K cts 3 por 100 ínteró» y 
ac» de amortizacióu 
anual 
Idom, Id. y 2 id 
Idain de anualidades..... 
BlUotea Mpotocarios del 






oiieoto <]?> Habana, 
1* ein!0i¿ii..«, 
ti;ni id a* nrMZv »•. 
Ba;".ic. KspafioJ ¿o la !«!'• 
de Cub* '» 
I.iein del Comsrolo > Fa-
rrooarrilcG Cínidoíi do la 
líabaüa y Almacenes 
deliejjla..... ,fi» 
fian cu Agrícola 
Crédito Torrilorial Hipo-
tecario do la Isla de 
Cuba... , 
Bniprosa da Fomento y 
Naregactón dol tiur,... 
Gompaüta de Aiiuaonae» 
do Ilrtceudadas.....,,. 
OcmptP.ía do AlmaoMis; 
do í>epó*ii.e d* Je Ha -
bana.... 
üompaBÍ» de Alxtmbrado 
ílispano-Aiiio-
r'dar.» OiiHhntíMoáÍB 
Oo'upaíla Cübann ¿s A-
Inmbifedo de ÍSRÍ..,..-
KaoTa {loinpaCia do Oa» 
de la Uabaua 
üompatíadel Fertocarri1 
deMaUaiAsáSabaulllf. 21 4 22 pg D. oro 
Ocmipaflla de Camluuu dt 
Hierro de C4rdcntis t 
H t a o * 13 4 14 pg 1>. oro 
Oompafiía de Caminos de 
Hierro de Ci«n/uúgüB 4 
VUlaola» 43 4 4 t p g D . or< 
Oumpa&ía do Camluca de 
Hierro de Sagna la 
Grande 
CJompalífs do Camines «le 
Hierro do Calbariín S 
Sanoti-Spíritua 
Oompa&Ia del Ferrocarril 
Uroano - -
iTorrocarril del Cobro.... 
Korrooarril de Cnba 
ídom de Gnantánamo.. 
(¿om do San Cayetano • 
23 & 24 p g D. or( 
21 4 22 p g D. oro 
2 4 3 p g D. oro 
Róftnoria de C4rdena3.... 
Sociedad Anónima Rod 
Telefónica de la Haba-
Dt . . . . . . . . . . . . 
Idem id. Nueva Comp*-
ñíi de Almacenes de 
Depósito do Saeta Ca-
talina 
Idem id, Nneva P4brioa 
de FTiaio 
85 á 87 pg D. oro 
13 4 14 pg D. oro 
32 4 33 p g D oro 
Tipo (t 
las 
c i t o 
renta 
DE (MCE 
COMANDANCIA GENSRAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATCH. 
Ifegociado 3?—Anuncio, 
Por el último corroo de )a Penisula, se ha recibido 
en esta Comandancia General la Real Orden siguien-
te de foeba 30 do Mayo último: 
'Excmo. Sr.: E l Sr. Ministro de Marina dice con 
cita f4cha al Sr. Ministro de Estado lo siguiente: 
Excmo. Sr.: Habiéndoiie reoonodido la necesidad 
de hacer un nuevo estudio más amplio y m4s deteni-
do de todo lo relacionado con los maquinistas nava-
les espaColes respecto 4 prioridad sobre los extran-
jeros para embarcar como Jefes de máquina en los 
baque* de la marina mercante, en atención 4 las difl-
cnltades que se han ofrecido al llevar 4 la práctica 
las prescripciones de la Sobercna disposición de 12 
de Enero último; 8. M. el Rey (q. D. g.) y en su 
nombre la Reina Regente del Reino de conformidad 
con lo informado por la Subsecretaría de este Minis-
terio ha tenido 4 bien disponer lo signtente: IV Que 
quede sin efecto la citada Real Orden de 12 d̂  Ene-
ro último, referente al mejor derecho de ios maqui-
nistas navales españoles pira embcrci.r como jtfes de 
máquina en buques de la marina mercante, basta 
tanto no te verifique el nuevo estudio que reclama 
tan importante estudio. 2? Que queden vigentes 
todas las disposiciones sobre maquinistas que esta-
ban en vigor antes de ser dictada la expresada Rea 
Orden do 12 de Enero. Y 3o Que nunca debió in-
terpretarse esta toborana disposición, en el sentido 
de qne surtiera efecto para la Compañía Trasallánti-
oa toda vez que esta se rijí por un contrato aproba-
do por una Ley y por el cual no est4 obligada 4 em-
barcar maqnin stas españoles nada más que hasta 
donde le seo posible, pudiendo hace.lo de la nacio-
nalidad que orea conveniente y de garantía para sus 
buques. Lo qne de Real Orden expreso 4 Y, E . pa-
ra su noticia, sirviéndose dar conocimiento de esta 
soberana disposición á todos loa funcionarlos consu-
lares en el extranjero 4 los efectos do la misma. Y 
de la propia Real Orden comnnhada por el referido 
Sr. Ministro lo traslado 4 V. E . para BU conocimien-
to y demás efectos." 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 3 de Julio de 1895- E l Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pedemoni*. 8-6 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Bl Sagccto y artillero de las Reservas de las Islas 
Canarias con residencia en la Habana que 4 conti-
nuación se relacionan, so presentarán en este ¡.Go-
bierno Militar de 3 4 4 de la tarde en di i hábil aeom-
pnñados de personas de responsabilidad que los iden-
tifiquen con objeto de entregarles documentos que le 
pen onecen. 
Sargento Antonio Rodríguez Guerra,—Artillero 
Antonio María Godoy, Id. Antonio González Díaz, 
id. Bernardo Mellón Castaño, Id. José Pérez, Id. Jo-
sé Herrera Lozano, td. Juan García Rayón, Id. Juan 
Peña Santoña, id. Marcos González Felipe, id. Pe-
dro Díaz Gonzá'ez, id. Marcos González Martin.— 
llábana 16 de Julio de 1895 —Da O. do 8. E . E l Co-
mandante Secretarlo, Mariano Marti. 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
La viuda del Insurrecto D. José Martí, vecina de 
esta capital, cuyo domicilio se ignora, se 8erv!r4 pre-
sentarse en la Secretaría de esto Gobierno Militar, 
de tres 4 cuatro de la tardo, con objeto da recejar un 
documento que le interesa. 
Habana, 8 de Jnüo de 1895 —De O. de S. El Co-
mandante Secretario, Mariano Marti. 4-10 
GOBIERNO MIL ITAR DK LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El paisano D. Francisco Valdéa León, vecino de 
esta capital, cuyo domicilio SÍ ignora, se servirá pre-
sentarse en la cecretaría de este Gobierno Militar de 
tres 4 cuatro de la tarde, con objeto de reetjer unos 
documentos quale interesan. 
gaVana, 2 de Julio de 1895.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 4 9 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Doña Carmen Sáncbiz Chamorro, huérfana del 
Auditor de Guerra D. Francisco, v.joina do e:-ta ca-
pital, cuyo domicilio seigcorn, se 8ervir4 pressn-
tarse en la Secretaría do e»te Gobierno Militar, de 3 
4 4 de la tardo, 4 fia da rocojer un documento que 
Habana 9 de Julio de 1895.-De orden do S. E . 
Marluno Martí. 4 19 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
A N U N O I O . 
El rrcluta de la zona do Sautander, Sandalio Co-
hollos Villegas, residar.tí-i en esta plaza cuyo dcnrcl-
lio se ignora, se servirá preeeatiirse en la Seoretatía 
de es e Gobierno Militar de tres 4 cuatro de la tarde 
con objeto de recojer unos documentos que le interi-
Habana 2 de Julio de 1695, 
Secretírio. Mariano ''•ori.í VA 
Cora ani ante 
4-1 
NOTICIAS DE VALCEES. 
PLATA j i lbr ió de 92 é 92¿ 
NACIONAL. \ Oorró de 92^ á 92^ 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Exorno. Ayuntamiento 




88 4 90 
59 i 65 
8.0 k 1C6 












ífinis JS^íüt -.. $15.70. 
Céauín.f ^ 4 . 8 3 . 
ItanidKb) Í'. ootKsrcltf!, 60 <i|v., 
v A1 por ciento. de 8} I 
ACCIONES 
Banco Erpafiol de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Baaon del Comercio, Forrooarri 
loa Unidos de la Habana y Al 
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
da Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferro 
oatviloa do Caibarién 
Compañía da Caminos da Hierro 
deM-ttanzas 4 Sabanilla.. 
CompaQfa de Cumióos de Hierro 
de S.'í'.na la Grande 
Compañía de Camino* de Hierro 
de Cl nfuegos 4 Villaclara.... 
Compañía d^lFerfocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana do Aiumbrado.Gaa 
Bonos Jiipiiteoários de la Compa-
ñía de <3as Consolidada 
Comp ñía do Gao Hispano-Ame-
rioaua üosúiolidada... 
Bonoc UtpoteoariAa Convertldoi 
do Gas Coiiiiolidado 
Rofinoría de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenos de Ha 
¡ndados 
Empresa de Fomento y Navega-
aiác dol Sur 
Compañía de Aliaáoonés de D,©-
póa:to do la H .b.uír. , 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cionfae^oa y VUlaolara 
CorapañU de Almacenes de Santa 
Oa'alina , 
Red Tokfinica de la Habana, 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Porroci.rril de Gibara y Holguín. 
Accínnea 
! ligaciones , 
Ferrocarril de San Cayetano t 
Viñalea.—Acciones 
O'uiigacionoa 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA DfC LA RABANA. 
ANUNCIO 
El rcc'utade la Zona de Lugo u, 8, José Pernáti-
dez Moreir»a que en Abril últiico v - í i Merendó de 
Tacón n. 28, se presentará en este Gobierno Mtlitai 
de 3 4 4 de la tardo ec du hábl' psra un asunto que le 
interesa. 
Habana, 13 de Jotio de Ifi95. -De tí. de S. E . 
El Comaudímte Seoretario, Mariano Marti. 
4 22 
SCCRETARIA DBI. EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayunlafoietito sacar á 
púb'ina subasta cl ronuite de lo» eÍBctos y máquinas 
para fabricación de l&d iHos exiítentns en el almacén 
tlel Canal da Albear en Vento, el Sr. Alcalde Mani-
«l. i-l se ha seryifjio B'ñalsr para el bcU: e) diii 15 del 
oorribBfe rnno, á la una de U fard •, en l-i S üu Cayi-
'.ular, con urjecíén 4 -̂.s coodi^io- ea Irsertna en el 
"B„:,:!í i Ortcia! de la Provincia oorrespondleTtte a! 
3 ib', ¡.ptnal 
L.) que se haco público rara g-'neial conucimicnto 
Habana, 5 do Julii do 1895—Kl RecrMain;, 
Agust ín (hiaxnráip. i 9 
EXCIUO. AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
Sección 2?—Hacienda. 
El Excmo Sr. Alcalde Municipal Pjosirieute, se 
ha servido disponer se convoque por este p ed o á los 
Vondedoros ambulBPtes qae ejerzan BU indnstiia en 
tete Término Munid/ul incluso» los que se v.ilKaa 
de caballoríap, carretillaB do man-i y parrótoüea para 
que en todo el nieseits mes de Juiio ocurran 4 la 
oficina de Recaudación, situada en la planta b»ja de 
osta casa consistorial, entrada por Mercadtres, dfi 
11 de la mañana 4 4 de la tarde, 4 pr^voetse de las 
matrículas que les cosirepondan en el primor eemea-
tre col presente sfio económico de 1895 4 1896, en la 
Inteligencia de qua los que no lo efectuasen en el 
plazo señalado sufrirán ma perjuicios consiguientes. 
Habana, Julio 3 de 1895.—El Secretario, Agut~ 
Un fíuaxardo. 4-10 
Administración de Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
Negociado do Suásidlo Industrial. 
AVISO. 
No habiéndose presentado aun en esta Admlnls-
tiación por varios Sres Directores gerentes. Presi-
dentes de Bancos y Sociedades y dueños de c sas de 
comen lo las relacinnrs do sns enipl- ados obügadoe 
a nañificcr el 2 p.g de sns habereH lie tenida a bien 
acrlar ae reit<-ro pur esu. raedlo e) exacto cumpli-
miento dorutinto se dispone en el i reBonte anuncio 
"Dispuesto por ei art SI dtl Kíglamo? to de Snb 
sldlo ludustrial vifiente, que los Directores gerentes 
ó Pi'oeldentes de Bancos y Sociedades snjetus al pago 
"•S de 2 p.g desueldes asignados, retribuciones, grati 
flcacioues ó salarios cuando lleguen ó excedan de mil 
peses al año, así como los dueños de casas de comer 
do qaa tengan empU-adtis comprendidos en el nú-
mero 1 de la Tarif.-! 2?, pjcafi'ten 4 esta Administra-
ción al piinoipio de t ñ'ln año económico la relación 
de los empleados, dspotidicntes y fumiisionadoa 4 sus 
órdenes, con el babor ó remn eracióo que disfruten; 
he diepuei to con erta fecha hacer an llamamiento á 
diehas ciniis eontriliutiv-s, r.<.n el llu de que se sir-
van presentar antes del día 13 del presente mes las 
indicadas relaciones, para su (nolhí)ÓD ou la matrí-
cula dul presente «jéroloio de 1SÍ)5 4 96." 
62í H»bana, 8 de Julio de 1895 — E l Administrador, 





















Administración de Hacienda de la Provincia 
do la Habana. 
Negociado de Subsidio Inauslrlal. 
Acordado por Obta Administración que te abra el 
c;.bro do p»tent«o de alooh las para el corriente ejer-
cicio de 1895 á 96 se hace súber por este medio á los 
contribuyentes scjü'os al pago de este impuaütos ce 
provean de sus respeotivas patentes antos del día 
diez de Agoftü r'róx :!;0 sin recargo nlgnno en la k;-
teligencia de que pasada dich ; fecha, ¡Dcurrirán en 
la penalidad que señaU la instrucción del ramo, 
H thana, 9 de Julio do 1895.—El Administrador, 
P. S. Ramón Montalvo. 4 10 
A'lmiutstracltfn de Hacienda de fa Provifícia 
(1? la Habana. 
Negociado de Bien'a dol Eatado. 
Habió-ulose efestnado ciu licitad roa la primera y 
ofgur;da cubast» para el »rtei;daniiento de Jos sols-
(Je ka Mara'laa 1. 2, 3 4, 5, C, 7—1, 2, 3, 4 5, 0 -
1.2 3,4,5 6, 7 8-8-5W rrntr-o.» 52 ceiíts. dell, 
P51 roettoa 40 ee'jt». del i'. 3 331 meti-os dul 4 5, 6 -
8 9 10-1 2-1, 3—448 ma-.oa 26 oenta. dal 4 v 
441 .nuiros«) ea ti del 5 !.> Ida mati cnaa 2 4 10 
11 15 18, 19 22 25 . 2i féspeátiranrento y cual dis-
Do-ie ol art. 140 del Raal D. Je 9 de Diciembre de 
1882 
He acordado con focha 4 dol actual y ajustándome 
taiub é;L álo preoeptaido en referido artículo, admi-
tir vreoioit oonvonciocaJes para el arroz:damiento, 
deb-pn lo p'. eüontarse las solicitudes en esta admlnis-
ttto óu dt-at-o del plazo dfl 15 días 4 contar del 11 
• riietta -n ene pe anunció por primera vez en 
í lac G î etii v Bohtío Oficial.—Habana 12 de Jnlio de 
i J895 — E l E l Administrador, P. S. Ramón Mon 
f t»lPfl. 
B E M I E N T O M M E R O . 
30? D E CABALLERIA. 
Hallándose vacante la plaza de Maestro Sillero de 
este cuerpo, y debiendo proveerse según lo ordenado 
por la Superioridad con arreglo al Reglamento vi-
gente; se hacftaaber para conocimiento de los indivi-
anos que se ¿ban cen derecho 4 ocuparla, los cuales 
dlriglr4n suí iustancits al Jefe del mismo en esta 
plaza dentro del plazo de cuatro días 4 contar desdo 
esta fecha, teniendo efecto la reunión de la Junta pa-
ra BU admisión en ol cuartel de Dragones, el 23 del 
Betnal. 
Habí na, 15 de julio de 1895.—El Comandante ma-
yor, Juan Días. 4-16 
Orden de la Plaza del día 17 de julio. 
BHSVXOIO PASA 3L DIA 18. 
Jefe de día: E l Comandante del 79 batallón'' Ca-
zadores Voluntarlos, D. Pedro Tejedor. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros 
2? oaplt4n. 
Capitanía General y Parada: 7? batallón Caza-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: 7? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 
2? de la Plaza D. Enrique Pessino. 
Imaginaria en idem* E l 39 de la misma D. Fran-
cisco Sobredo. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento Isabel 
la Católica 
Vigilancia: Artillería, 3,er cuarto.—Ingenieros, 49 
Idem,—Caballería de Pizarro, 29 Idem. 
E l Comandante Sargento Mayor, J u a n Ihientes. 
H I L E S . 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía de 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Prexes y 
Ferr4n, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Capitanía del Puerto, Juez Ins-
tructor de un expediente. 
Por el presente y término de tros días y por tres 
números consecutivos del DIAEIO DE LA MARI-
NA, cito, llamo y emplazo 4 la persona que haya en-
contrado una cédula personal y una licencia del ser-
vicio expedida á favor del inscripto del Trozo de San 
Fernando, Provincia de Cádiz Manuel López Cha-
cón, hijo do Francisco y Rosario en el Departamen-
to del Ferrol, en lo inteligencia que sino lo entrega 
on el expresado plazo dichos documentos quedaran 
nulos y se procederá 4 lo que corresponda. 
Habana, 15 de Julio de 1895.—El Juez Instruc-
tor, JSnrique Frexea. 3-18 
Comandnnoia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferr4n, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía del Puerto, Juez instruc-
tor de la sumaria que se instruye 4 Angel Villa 
y Fernández, por no haberse presentado para su 
ingreso en el servicio. 
Por el presente primer edicto y término de sesenta 
días, cito, llamo y emplazo para qne comparezca en 
esta Comandancia 4 Angel Villa Fernández, natural 
de Bilbao, hijo ae Angel y María, Inscripto al folio 
66 de 1891 del Trozo de esta espita1, 4 fin de que sea 
oido en sumarla qne instruyo por no haberse presenr 
tado para su ingreso en el servicio, que le ha corres-
pondido en el llamamiento dispuesto en 11 de Febre-
ro del corriente año. 
Habana, Julio 6 de 1895.—Kl Juez Instructor, 
Enrique Frexet. 8-9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Pnsrtodo la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferrán, Teniente de navio, Avudíuite de la Co-
mandancia y Juez instructor de un expediente. 
Por el presente y término de veinto días, cito. Ha-
mo y empli-zo para que comparezcan en esta Fisca-
lía ea día j horahábil de despacho la persona que ten-
ga en su poder na tramo de manguera de goma forra-
da en lona v oasl nueva, qua mide 40 pies Ingleses de 
largo, por 2^ pulgadas de diámetro, un par de remos 
de nueve piéj de largo, do medio uso y un canario con 
su jaula de caña, los entregue en este Juzgado, pues 
dichos efectos fueron hurtados del algibe Albear en 
la madrugada del día 16 del pasado, estando amarra-
do en el terraplén de Matas, junto al muelle de Bar-
bería, CasiBlancaí en la inteligencia quo tran-currl-
do dicho plazi sin verificarlo so proceder4 4 lo que 
h-i>a lugar. 
Habana. 5 de Julio do 1895.—El Juez Instructor, 
Enrlquo Prexes, 3- 9 
Ü l l I f C i í ! 
V A P O E E 3 D E T R A V E S I A . 
SE ESPEHAN 
Jallo 17 Mascóte: Tarana y Cavo-Hueso, 
17 Reina María Cristina: Voracriu, 
M 17 Urlzabi: Ver: C/x-f J Mrnir̂  
18 ''ayo Moro: Londres y Aicbere» 
18 J . Jovur Sorra: Nueva-Orleans y escalas. 
19 Aransas: Nueva Orleans, 
19 Yucatán: Veracruz. 
tm 20 Galicia: Hamburgo y escalas. 
.. 24 f u.u;^ Verncruz y eacaias: 
-, 2-1 León X I I I : C4diz y escalas. 
.. 25 Oiuüad Condal: Nuava Yorí.. 
.. 25 R. de Larrinaga: Liverpool y Wñal&a. 
., 2'5 V'î lftnoiar.Vtjraorai v "acal** 
- 27 Octubre: Barcelona y eaosías. 
.. 29 Vaaaatft: Colón y escalas. 
29 Guijo: Liverpool y escalas. 
Agto. 1 Gaditano: Livorpool y etcul.'-.r.. 
4 Manitelá: f'uórto 'IÍÍW ? t ^ w v i 
7 Niceto: Liverpool y osoalaa. 
SALDÜAN 
Julio 17 Mescotle IV-.vs f Oí.y •••'.ÍV 
. . 17 Washington: Sí.. líaraire y Stso&î  
. . 17 A. López: P egreso 
^ 17 Alfonso X I I : Vtgo y escalas, 
„ 18 irieabc: Í-'USVÍV iatt 
19 Aransas: Nueva-Orleans y escalaa 
. . 20 liabaua- N u o v a r - V o r > 
20 Reina Ma Cristina: Corana. 
M 20 .'dssría Herrera: Pvúvtc-Licuo Í eecalbí. 
20 "' oatái.: Nueva-York. 
M 2Ü J . Jovei y Serra: Goruña y escala.1!. 
. 2 1 G dtcla: Havre y eccalss. 
24 yuTOurf: Nneviv-York, 
. . 2(i Wbitney: Nueva-Orleans y escalas. 
27 Vigilancia: üUOVK-York. 
. 3.0 Panamá: Knova-Y'-rh. 
SI Vftzloo" Via. Rioo v eáctálai 
Agto. 10 Miii.aela: Pawrtói tiVoi aaeaNi 
V A P O R E S ÜOaTEROS. 
SE E S P E H A N 
Julio 17 iosefita, enBatabaJiá; •!« Sánfiago .ic Cabi 
¡iíanzanillo, Santa Oras Jáeoro, "Vámt 
Trinidad y (lléfifnofe'tíi 
. . 21 Ant^ógenos Menoniez, en Batabanó, pro-
cedotte do Cnba y escalas. 
24 Purísima Concepoión: en Batabanó, de 
Cuha, Manzanillo, Santa Cruz, Júoaro, 
Tónaa, Trinidad y Cienfuegos. 
28 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas. Trini-
dad y Cienfuegos. 
Agto. 4 Manuela: de í̂ antiagodo Cuba y escalas, 
SALDRAN. 
Ja io 18 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz 
ivianzanillo v Cuba, 
. . 21 Joaofita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad. Túnas, Júcoro, Santa Cruz. 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 25 Antinógenes Menendez. de Batabanó para 
Cuba y escala3. 
. . 2$ PuiLíma Concepción: io litaba p.-. n 
Olan'uegós, Trinidad. Túnas, Jácaro 
Santa Crua, Man»snlllo y Seo. de Co^a 
.. 31 México: para Santiago de Cuba y eacuius. 
Agto. 10 Manuela: para Nueviías, Gibara, Baracoa 
Santiago do Caha y «vf-ilas 
ALAVA: de la Habana, los miércoles 6 iao seis de 
la larde, para Sagua y Caibarióo, rogreauedo loa la-
ñes—Sa despacha & bordo.—Viuda de Znlneta, 
ADELA: tio la Habana, para Sagua y C&lbarién 
tjdo» loo miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto sábados. 
COSME DE UKRBERA: do l« Habana, pira oagaa 
y Caibarién, todos los K-Í. . )••• ¿ las sois do la t-ardt, 
y lloga.-i 4 oalo puerto los miérooie». 
GDADIANA: de la Habana, los ftábados 4 lai elncv 
da la tardo, para Río del Medio, Olmas, Arroyos, La 
Fe.y GuadiaTia. Se despacha á bordo. 
NDBVO CÜB*NO: de Batabanó, los domingos pri-
meros do cada mes, para Nueva Gerona y Santa P^ 
r t tornando las ¡ulércolos. 
GOANIGUASICO: de la Habana, para Arroyos. La 
Pe y Guadiana, lus días 10 20 y 30, 4 las seis ¿e ¡a 
Lardo retornando loa días 17, 27 y 7 por la mañana. 
P U E i l T O B S L A ÍÍ A S A S i . 
Oía 17: 
BHTSADÁ8. 
Do Tampa y Caro Hueso, en 30 horas, vap. am Mas-
cotte, cap. Howes, trip. 42, toa. 520, en lastre 4 
Lawton y Hnos. 
•Liverpool y escalas en 31 dias uap esp. Ernej-
to, oap. Garteiz, toa. 1,600 tftí». 45, con carg^ 
general, 4 Doulof u, hijo y Cp. 
•Nueva Yo-k en 4 díis vapc ttn. Seguranca «'ap 
Hoffmam Trln. 70. Tons. 2806 con carga 4 Hi-
dalgo y Comp. 
Cádiz y eooaiae en 18 d:as vapor esp. Santo D J-
mlngu cap. Castilla Trip. 111 Tons 1929 con 
carga 4 M, Calvo y Como. 
SALIDAS. 
Dia 16; 
Para Matanzas y oíros vap csp. Palcutiao, capitán 
Qucnica. 
Di 117. 
P u r . i Vigj y escales v:in. eup Alfonso X I I I , capitán 
Moret. 
—Cujo-ílucao y Tampa. vap am. Mascotte, ca-
pitán Ilowes 
—Progreso y Ve.acruz, v;.por correo esp. Antonio 
López cap. Gran. 
—S dr t Naytire. Obruña y íkn'audei, vap. fran-
cói W. shiugton, cap. B q.ic. ue. 
ENTÍÍAP.ÜIJ. 
De TAMPA Y CAYO HUESO en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sree. D. Feliz Alvarer—Claudio Castillo—Juan 
Castellano—Enrique Planas—M*gnel Mojarrieta— 
i aujisoo Martínez—Saturnino Valdés—Sliírci, 
Do SANTANDER y escalas en el vapor español 
"Ernesto". 
Sres. D. Joaquín Avellano—Margarita Cárdenas 
—Joró Porgas—Juan Paz—Vicente Iglesias—Ma-
nuel Lescano—Enriqueta Montenegro—Igna ció P;z 
—Antonio Prado—Francisco Riqaelme—Tomás Ro-
maa&ro—Dolores Santana—José Santos—Eustasio 
Torres—Francisco T. Penado. 
Da CADIZ y escalas en el vapor correo espafiô  
"Santo Domingo." 
Sres. D. Juan Upayon—Norborto Fernández— 
Joaqiía Olivares—Eugenia M. Martínez—Grego-
rio I. y señora—Antonio Hernando—José Peralta 
señora é hyo—M. Nestamero—Pedro Seguara—José 
Sabia—Juan Masó—Manuel Barrero—Ignacio Gon-
zález—Luí» Muñoz v familia—José Guerrero—Luis 
Sánchez y 2 hijos—Julio Arriotos—Angel Galiñanes 
—M. Tardío—Soledad D. ültramos—Antonio Gar-
cía—G. Llapia. 
De NÜEVA YORK en el vap. am. "Segura nca.' 
Sres. D. S. J , Aaldberg—J. H. Arena-M. Eekel-
mam—Andrés Prieto—Diego Agüero—Enrique Sán-
chez—Fernando Madrado—M. Laugblln—P. Levey 
y señora—M. Coonay y señora—Además 20 de trán-
eito. 
SALIERON. 
Para VIGO y CADIZ, en el vapoi español "Al-fonso XII": 
Sres. D. Maximino Costa Porto—Sosa Baliora— 
Enrique Parafiu—Maximino Díaz—Luis Idovatc— 
Además, 39 jornaleros, 
PARA CAYO HUESO Y TAMPA en el vapor 
americano "Mascóte." 
Sroo. D. Juan Llanos—Josefa Menocal—Braulio 
Ssn y Sobrino—Norberto Masane—Pedro Capote 
Margarita Valdéa-Anselmo San Félix—Féliz López 
—Serafín López—Juli4n Manito—Alicia M. Warren 
—Gabriel H. Gato—Domingo Villamil—J. M. Reed 
—Juan Villamil y familia—Octavio Smith—P. R 
Casaaaba—Emilio Martínez—Ramón Valdéa—Eleu-
terio Juste—Clo'ilde Marte—Marcos Pérez—Casi-
miro Piedra—Pió C. Salazar-Manuel Villaverde 
Gotayo—Cándido Machado—Celeatino Correa—Je-
3ús Molina. 
Buqnesj qti© se h&n úespacfcffdo. 
Para Cayo-Hueao y Tampa, vap. am.Mascotte ca 
plt4n Howes, por Lawton y Hnos. con 582 tor 
oiol tabaco y efectos. 
Saint Naiaire y eaoalaa, vap. francóa Washing-
ton, cap. Requesna, por Bridat Mont'ros y Cp. 
200 teroioa tabaco, 618,625 tabacos, 47,320 caje-
tillaa cigirros, 1,949 kilos picadura, 419 id. cera 
amarilla, 211 casóos ron y efectos, 
Canarias, via» New York, barca esp. Triunfo, 
cap. Sosvila, por Galbany Cp. con 150 pipas va-
cías. 
-Cornfia y Santander, vapor esp. Reina María 
Cristina, cap Gorordo. por M. Calvo y Cp. 
-New York, vap. esp. Habana, cap. Tomaaí, por 
M. Calvo y Cp. 
-Puerto Rico y eacalai, vap. esp. María Herrera, 
cap Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
^« l i t tAR corr ió les el &í» 15 
3,8 Julio. 
Tabaeo, taroioa.^ „ 682 
Tabaso» toroidoz 179.150 
Cajetillas cigarros.a.,....^ 79.721 
Picadura, kilos 1.406 




Cajetillas oigarroo , 
Picadura, ki loa. . . . . . . . . 
Cera amarilla, kilos 







L O H J A D B V I V E R E S . 
Venias efeoiuadüi el X&de julio, 
600 bles, cerveza T. y PiP., Rdo. 
250 í. arroz semilla corriente, $3 87 q. 
1000 idem ídem, Rdo. 
264 o, i lat. ealsa tomate, $1-37 la» 24.2. 
150 c. idem Idem. $1-50 id. 
100 id. i id. id., $1-75 los 48|4. 
100 id. i idem pimientos. $2 87 las 24 2. 
50 Id. i Idem idem 3 37 los 48,4, 
270 es. pa«a8 grano, $1-12 cr. 
200 Id. lechos. $1 id. 
1400 s. harina americeda, varias marcas, R. 
700 o. lat. -e 23, 9 y 4A llb. aceite Sevilla R. 
don 1 vino navarro Cruz y 
400̂ 1 idem alellaT. Casal», Rdo. 
earíi 
Para Canarias. 
Saldrá 4 finas de Julio el bergantín goleta 
H O S A R I O 
capitán D, Jasé Rodríguez. Admite pasajeros 4 
quienes ofi-eoe el bii ;n trato quo tiene acreditado. 
Para informes su capit4n 4 bordo, ó sua consigna-
tarios Amaríura u. 10 Sobrinos de Carbó v Cp. 
8230 19 10 
m m le i M ü a 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D E 
PINILLOB, IZQUIERDO Y COI?. 
E l magnífico y rápido vapor español 
de 6,000 toneladas 
capitán U G A l v T E . 
Saldrá de este puerto sobre el 20 de Ju 
lio directo para los de la 
Coruña, 
Sa ntand@ry 
C á diss y 
Barcelona 
Admite pasajeros para ¡os referidas puer 
tos. 
Tnnibióa admite Citr .̂i inclciso agnar 
diento para 'os citados piiertos y con tras-
bordo para loa de Vigo, G-ijón, ÉÜbao San 
Sebastián, Má'aga y Valencia. 
Tabaco solo para Coruña, Cádi?. y Bar 
celona. 
Para más informes dirijánae á sua con-
signutarios Lovohate Saenz y Comp., Oñ-
éos 11». ' f; 1251 ' 5 16 
L i i e a ñ.B l a ^ A n t i l l a i 
D E S D E L Í M B á H l 
Para ol HAVRE Y HAMBÜRGO oon esoalas 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrí SOBRE el 21 DB J U L I O do 1895 
el vapor correo a'.omén, de porte de 2921 toaeladai 
flUL 
oapitafi Pict-jch. 
dtuMo o«irga para IOÍ sitados pcortst y ÍBJUMÍSC 
i asljordo» son ooncoimiísitos dlrecí JS f srr. •sa grar 
aíi-iíiro <?.« o&ortoB de BUBOPA. AMEKVCA DS? 
SOR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA. »egúa r-oí-
Bta&ttCM qna se facilitan en la e&sa coctilgaataria. 
NOTA.—La carga dcttlnad"» 4 puertos en doaáf 
i iuoa el vspor, seró trafibotdada en Hsmba.rgo ó 
en si E8vr?t,*é conTenionoia deis emprese. 
* imitó pas^jeícs do proi< y ríos onaatos á» pi'-
iccra cám»ia para St. Tnomis, H%Ttf, Kavioy Ram-
bsrgo, é praolas erreglftéos, *obrt ios i¡v.n impo-sdrás 
los oonsignstrjlo» 
fia 4337,% s« Creibe yr.y ti iii%tí\<: ¡li GtkttAltíl*'. 
ÍK> dd»ré«9«a¿esdH »«l.o #» rscll-e ¡43!» í*!»!»!» 
I J f l E T B I O I l ' í i f O E f i i f i . 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
E 4 S puenog de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca oarga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha patga so admite para los 
puertos de su itinerario y ts^ibi-n parti cualquier 
otro punto, oon trasbordo os el Hr.rrc ó Qambnrgo 
Para más pormenores dirigirse 4 loe oiínsigñataílos 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado .lo Como ÍM, 
MARTIN, FÁLSt v <̂ P. 
m O I I O S D E 1. J 0 V E R ¥ S E R R A 
D B BAROELOÍTA 
El muy ripldo vapor espaüol 
de 5.500 toneladas, máquina de triple espansión, a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en cl Lloyd 
*í» 100 A. I. y construido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglés. 
CAPITAN JOVER. 
Saldri do la Habana FIJAMENTE el 20 do Ju-





Cá diz y 
Barcelona. 
Admite psssjerca para dichos puertos, ofreciéndo-
les el excelente trato quo esta empresa acostumbra. 
También admite carga goncral para los miemos 
puertos, y además, con conocimiento directo, para 
los de GIJON, RILBAO, SAN SEBASTIAN, 
MALAGA y VALENCIA. 
TABACO solamente para CoruGa y Baro eloaa. 
Atracará á los muelles de San José. 
laformarán sus consignatarios 
í . B A L C E L E S ¥ COMP., B. en O. 
G U B A NTTM, 43. 
C1234 a4 16 8-12 
WPORES-COMOS 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP̂  
Sil vsijpar-cosryoo 





el 20 de Julio á las cinco de la tardo llevando la 
correspondencia pública y da oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cofé y cacao en partidas á flete co-
rrido y oon oonocimlento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los p»¿apovtes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póü/as de cargase firmarán por los consigna-
tarios antoi do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe í'aríía á boráo hasta el día 18 
De más pormenores Impondrán sus conalgnatarloa 
M Calvo y Cp., Oficios ¿8. 812-115 
•s . oonabi^cidn cen 1059 v ia jas Á 
A n é r i c a . 
Se harija, tros stans-aalea, «aiieadi» 
los ^a^ora» fie este pnfsrtíí loa a l a » 
I O , 3 0 y SO, y del do 2íIew-"Srork I sa 
d í a s I O , SO y SO de ?índa mes . 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n Tomas! . 
Saldrá para Naw York e) 20 de Julio á las cuatro 
do la tsrde. 
Admii.í 03rg> , .'.escores, ¿ lo» qiu zt ofreon «I 
i-. . -:; tri táqtLK Aíta .iatsgc» CrMnpstftut liüaa üorodi-
»*<lc sa liua diforftal'to lineas, 
TIITT?;:'!<«!Í VO:Í1H; ;jiga pas.-̂  IngVá&rra, Hatnburgo. 
BÍODIO/Í, ¿mi.tvi-'(«n. Kottérdnn, Ambares y demás 
pudrios i * iSoiopa con coimnlnsiento dlreolo. 
La caiEa se ri. ibu hasta Ir. vistor» de la anlida. 
La oórreaposidextciK tolo gs recibo eu la Adm'nii-
trsolón de Correos: 
NOTA.—íí ;;:- i-;;.'-üía Ht-aa tbieria niíapólls» 
florante, anf pa>6 osta linea como para i..á-M lac do-
mita, onui la 7T<.«Í pueden asogurirso todo: IOB e'estP!. 
ja« tf s iRiJ tr i ' í* : 'vc . ' so7-r . 
De mía pormenores liupondráu su» coLcignatario» 
M Cateo y Cp., Oficioa 28. 
I 88 12 1 
NOTA.—Kate Compaílfa lionc abiorta una póiun 
llotK '̂it;, ¡i.̂ ra sut̂  iine* oo.co para toda<i U«-lí • 
ijueeo wfcaí-iKvi un m •. aporst. 
H. Vtfún y Cotnp í 36 812-1 K 
ÜIL STEAM S i P GOMFANT 
Línea de Ward. 
Her violo regalar de vapore eorreos amerlcanoa en-






J.í. i !• (i>,',>, 
Nassau, 






alidas de Nueva-York para la Habana y Mataa-
B&a, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puortoo do México, todos los eábados ft 
la una de la tardo. 
Salidas do la Habana para Noevs-York, los Juove» 
j sábados, & las cuatro en punto da la tarde, ooino 
signe: 
C I T Y OP WASHINGTON Julio 11 
SEN A£CA. n 18 
ORIJíABA 18 
YUCATAN 20 
YUMURI, miércoles 24 
VIGILANCIA . . 27 
SaMei da la Habana para puertos de Hfixleo, A 
las «astro de la tarde, como sigue: 
ORIZABA , Julio 8 
VIGILANCIA 11 
YUMDRI 16 
Salidas de Cieaíaegos para New York vía Santia-
go do Cuba y Nassau los miércoles de cada dos se-
manas como sigue: 
SANTIAGO Jallo 16 
SANTIAGO Agosto 18 
PASAJES.—Estos hermosos Tapores y tan bién 
oonooldoa por la raplder, seguridad y regularidad de 
sus viajos, teniendo comodidades ezcolenies pus 
pasajeros en sus espaciosas oámarai 
CORRBsrOMDKWou.—La correepoadonola so ad-
mitirá dnloamente en la Administiaolón General de 
Correos. 
CxnoA..—La carga se recibe en el muelle de Cs~ 
baiJoría solamente el día antes de la salida, y so 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremon, 
Amtitordan, Rotterdam, Havre, Amberoa, Buenos 
Airea, Montevideo. Santos y Rio Janeiro coa oono-
oimlentoa directos. 
£1 fleto de la carga parapnerios do ISézioo, será 
pagado i>oi «delantcdo ea moneda siidrícana ó «n fr-
quívalente. 
Para m£s pormenores dirigirse & los egmtt». C l -
dalgo 7 Oosip., Obranla nimero >5. 
A V I S O . 
Se avisa & los sonoros pasajeros quo para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de u n 
certlflcado del Dr. Borgess, en Obispo 21 (altos).— 
Hidalgo y Comp. 
AVISO IJMPORTANTE. 
Desde el nábado 13 del corriente, los vapores de la 
linea de loj Srea James E . Ward & Co. saldrán pa-
ra New York los jueves y sábados á las cuatro en 
Ennto de la tardo, debiendo estar los pasajeos á ordo antes de esa hora. 
C 1180 312-1 J l 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MEUCANTILES. 
A V I S O . 
A los Sres. Accionistas de la Socie-
dad Anónima " L a Begnladora" 
E l próximo domingo al medio dia y en los salonoti 
de la Sociedad CENTRO A S T U R I A N O tendrá lu-
gar, puesto que ea la segunda citación, la Junta Ge-
neral del primer semestre del año de esta Sociedad, 
A ella deberán conenrrir con puntualidad, 
Corea accionlatas que deseen enterarse de la-i... 
marcha de esta querida Institución en este último 
período. 
O R D E N D E L DIA. 
Sanción dol acta anterior. 
Lectura y aprobación del 
Informe de la Comiaión glosadora. 
Balance del Semeetre y 
Asuntos administrativos. 
Habana 16 do Julio do 18&5.—El Secretario, Fran-
cisco M. Lavandera. 8673 al 17 di-18 
ROS DE LBTEÁ 
n9 O B R A P I A 25. 
(at 
ris, Kadrld, Barcelona y demás capitales y oiudadoa 
Importantes de los Estados Unidos y Europa,así coma 
sobro todos los pueblos de EspaQa y sus proAinc lao . 
01154 Í6« 1J1 
TAPOBES GOSTEEOE. 
I D A 
SALIDA. 
De (í¡ Iln^ahe. el día di 
timo de cada mes. 
. . NaavUaa el 2 
.. Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Maísgliez 
L L E G A D A 
Nuovi as el 2 
Gibara 
Santiago de Cuba. 
Ponco 
Mayagücz 
Puerto Rioo.. . . . . 
SALIDA. I L L E G A D A 
De Puerto Rico e l . 1 5 1 A Mayauiloz ol 
.- Mayaguez 16 | . . Ponco 
.. Pouce 17 i . . Puorlo-Prínclpe.. 
. . Puerto Príncipe.. 19 I . . Santiago de Cuba. 
. . Smticgo de Cuba. 20 i . . Gibaja 
. . Gibara 211 Nueviiao 
Kuovi'as 22 . . Habaua 
N O T A S 
ir. sv. »iíó* 'i;íiút. r* .• blíi »•- P .si'to-js^... ..o." 
I ' ÍS'. Wd«V wi,r4, 1& :>.'.!.ia / pMMtĵ fOl iJC.t- l'Zií, S 
iff.vrmt ípi ;•»-: Cvftc srtíox ¿spi-esados y l*ai»í*-V«, 
:ÜS3ÍSO» í1 'r»»- •..«.e ;.Vie ds ¿ais^leSa di» 25 > 
•i« CádU « 80 
8»> «a vlíj'i IÍC r'i«rw'.>, a&iTigts* ai coíroc oa« t.- .c 
s Pierio -SÍ3Ú ^15 \ ow;?i « ^¿«ajeti -.m -
a pjroeítéíüti tf« w ^ T X H ¿Z'> ÍVJZ ••..ínrlv*-. . «i t 
facifleo. oftrá OW* f Batóelónsi 
Eu la ópooa de or .arer iUíia , 6 soa ¿h»ÍQ e! I ' ' i s 
sayo al 30 do soptl'jLibro, as admití» <iu;-.<;a phrit Oí-
iis, Barcelona, S juís.ndo.- y CorviHa, paro paB^ro» 
•S'.iy pora li»« í'MMas •¿HT<C}9.—H. (Jaivo y -Jp 
\ M k M y í M t i k m i 
Kn ¿birtbUüididu .ion loa vapore» lo Nuovff- Vertí \ 
«o¿ b C-.mvar.ia d ji vorrwr.vvil de iNAa^íá ; »».•> 
««« <5 la o.i2t.» Su: y Tríoits i'&t.cüs; 
¿ALIDAS í L LEGA 1.5 A 3. 
Osla UaKaa;: el 
m Sauúai^ úx í.'\ipa 
. La GuairA , 
«. Puerto Cabildo,... 
,0 Sabanilla ¿iüi. 
mm Caí tageua..«... , . . 
Puerto Limón {?»- í 










. . Colón 
Puerto L!:iiín (fs 
imliatlTo)..'..«¿'. 
• mtiiigó ae Ceba, 










A v i s o i l o s ca; 
Seta CompoTllr. uo roapcado del ratras<í « estra^lo 
vjuo ¡"i'raa los bellos do Cirga ûo no ÍlfeT«n 08ta;i¡-
pad-is oou toda plaiida í̂ t:. •íoíllnc y warca* de Ití 
meioanoíaí; ni táHtpocc do Us roolaoi^clóiifs qn» 
hftgaii'i. per rae; ti>fi»i • <*«lta di D'.WOÍUÜ. en lo? rrM 
S, Calvo v Oc-̂ ti . CMatórvAti-rc: 28 
T " W 913 1 K 
P L A F T S T E A M B D I P liÍNE) 
á l \ e w "STcrk en 7 0 t o r a a 
los rápidos vapores-correos Rmerúianoti 
MASCOTTE Y OLWBTS 
Uno de ostes vaporeo saldrá de ecto puerto todor 
loa miércolea y Pabados, á la una d : la tardo, oon 
escala en Cayo-Haosc y Tampa, donde so toman los 
trenas llegando los pasajeros á Nucra-Yoilc sin 
cainbiít alguno, pasando por Jaíloonvllllo, Savanach, 
Charleaton, Richmond, WásítloKlümj Fündelfla y 
Baltlmoro. Se venden billetes para Wueva-Oíle.vis, 
St. Louis, Chicago y tolas l&s principales ciudades 
de los Estados Unidoa, y para Europa en combina-
ción cea las mejores líneas de vaporus que oalcn de 
Nueva-Yor^;. Blllotea do ida y vuelta & N nova-York, 
$90 oro americano. Los conduoioroa Lsblin ol cas-
tellano. 
Loe días de salida do vapor no te despa-A^n pasa-
portes dospuéa de las once de la mafî na. 
Para más pormenores, dirigirse á STIP cunalimata^ 
ríos, LAWTON HERMANOS, Mercada os ii" 35. 
J . J . Farnaworth 261, Broadway. Nnev^-York 
J . W. Fltjger»ld, Supe^ " tender ta Puerto 
famp». 01X57 159-Wl 
Empfesa tie apures tspañola. 
C&rmia cío las AntiUea 
Tra «portes Milita 
D E 
S O B R I N O S D S H E R K E B A 
E L VAPOR 
Cap. D. F E D E R I C O VENTURA. 
Saldrá do esta puerto el dia 20 do Julio i la* 




HAN PKDRO HE MACOR1H 
fja v 
VAGltl^iL. 
hTiKüí O l)CSí)©. 
Laa pólusí, ilutt la oarsta cu trikTMto í»lo »o añin • 
>ea haiií.» s) (}la «.uterior ¡mtbaalidá. 
CONSIGNATARIOS. 
-:íao»itao! ISÍTO». Cieaate Kodr:i;ti«j y (íp 
Uibara: ST, O. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sros. Síoué& y C?. 
Cnba: Srea. Gallego, Mosua y Cp. 
Sacto DoraÍMg;o: Sres. Mitfuel Pou y Cp. 
S Pedro de Maoorls: Sr. D. Juan Alomany. 
Ponco; Srou. Critue Ijuudt y Cp, 
%uyrgUe«: Si'as. Schuizt y Qai 
Igni-üilla: ^reí- V&lii, Eopp ŝ J : V Gp 
Pnérto-ftiorpi B?, I>. Lmdvig Ucpia-fi. 
If. •íosoa'íl'a ñor *vv nrmadorc» San Pod;o n. 6 
E L VAI'O t 
eapitáa D. PKUNAKDO PIÍREDA. 
Saldrá de este puerto el dia 25 do Julia á las 12 de 
di A, para loa de 
PVSKfO PADRE, 
*? AFAUí) 
% AKACÍO Ai 
•00»* , 
ü'KílIíJílAll'AfiíO-í. 
Nfifewía»'; O v'ittent̂  íftSdritrÚ* v 
Paetto Padre: Sr. D. Franalsco V14 y Plo^bis.. 
(ibiUTS: rif ;•• %Í»^»1 •l^ü'W» 
Mayari: Sr. D. Juau Gran 
Uaratv.»: Sros. H^n-íajr Op 
Gií»JtS25n' :<; Kr. D. José da loa Rio» 
íi'í'ía; Srw. QHállegcií 5I«aa j Op. 
S»i decpaohu por »x!t acmudoT-e» Han P(nlTf> • 
CAPITAN DON ANGEL ABAllOA 
Saldrá do 11 Habana todos los sábadus a las tola dr 
la larde, tacando en Sagua los domingos y siguiendo 
al mismo dia para Caihari»'n llegará á dicho puerto 
os lunes por la mtlian». 
RETORNO. 
De Calbarióu ;• -!. . los martes á las ooho i * '.1 
m*0ioa, hará oséala en L'ajra» el minao dlv. j 
llegará a á la Habana l e miércoles pur la msfian» 
C O H S i a N A T A R I O S 
Sa Sagua la Grande: Sres. Puente y Torr» 
Bn Caibarién. Sres, Sobi-inos de Herrera 
So despacha por sii4 ar.aadoros Sobrinos do He 
rrora, Xan Pedro n. 6. 
NOTA,—La carga j.ara Chinchilla pagará 28 con 
tavos por oabnllo •vlomáa del flote del vapor 
I 919-1 f 
VAPOtl K^PANOl. 
A . QSZJ COXJIJADO Y C O M S ' 
(BHOTUOID DM COMi.Hr»ITA. .1 
Capitán O. RICARDO R E A L . 
VlAjm HUMAN A L E E ! 1.Á HABANA X B AHÍ A.-iEt(>KI>« 
UÍO U L A P O O , 8AK O A Y B T A K O T MAXAB- A G U i » 
T V I O H - V K B B A . 
Saldrá de la Habana les sábados S lab die>: úe '» 
noche, y llegará á San Cayetano los doniasos por ia 
tarde, y á Malaa-Aguaa los lunes al amanecer. 
llegresará los lunes á San Cayetano Bnrraoos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo ics marte», 
por la rcsBana para Bahía-Hoads,, y d̂  este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde dol 
mismo dia. 
Recibt 3Rig:i los riornen y sábado» es 'd muelle d? 
V.nz, y loo fletes y pasajeroá se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: eo I.A PALMA 
Consolación del Norte), su gerente. D. ANTOLIÍ* 
OKL COLLADO, y en la Habana, los Sref KV 'i-
: A«')!5!í GAHfíí A V COMP ffi.-An? i» ' » 3 
209 I R R - I P 
Eapiesa íe Foiaento y 1 íel Sur. 
No habiendo carga ni pasaje para Coloma tiuspen-
de el vapor su escala á dirho punto hasta nuevo avi 
so. Habana Julio 8 de 1895.—El Administrad, r. 
C 1212 15-9 
8, O ' B E Í L L Y , 8. 
S5SQUIHA A MEE€A&£B£3« 
MACEN PAGOS P O E SSL C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, GibraUar, Bromen, Hambur-
fo. Parla, Havre, Nantea, Bárdeos, Marsella, Lille, •yon, México, Voraoruz, San Juan do Puerto Rioo, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma do 
Malloroa, Iblza, Manón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Calbarlón, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sanoti Spiritas, Santiago de Cuba, Ciogo de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerio 
Príncipe, Nuovitaa, ote. 
C1153 IGS l-J] 
esquina á A m a r g u r a 
H A Ü B N P A G O S P O R E L Ü A B L E 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y g i ran 
letras á corta y larga vitsta 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Voracmi, Méji-
co, San Juan de Paorto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Napoleo, 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lllle, Nantes, Saint 
Quintín, Dleppo, Toulousa, Venecia, Plorenoia, Pa-
lermo, Turíu, Meaina, &, así como sobro todas las 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A EJ I S L A S C A N A S I A S 
(1 20» 1BR-1 P 
H A C E N P A G O S F O B E l » GABTJSS 
PAOILITAN CARTAS DS ORIÍBKL'O 
y giran letras á corta y larga \ M A 
SOBRE N E W - Y O B K , BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA Ol&IÍAtfR, M1<1 
JICO, SAN JUAN D E PUKRTO R I C O , ^EON-
DREfi, PARIS, BURDEOS, L Y O N , UAYÓNA. 
HAMBURGO. BREMEN, BEELíi i , V I E K A . 
AM8TERDAÍÍ, BRUSELAS, ROMA, NAPCLFS-! 
MILAN, GENOVA. E T C . BTC.J ASÍ COMO SO-
B R E TODAS L A S CAPI'f ALÉS Y P L E B L O S 
DB 
E B P A S A B i S L A Í l O A K A B I A B 
ADIiaíAS. COMPRAW V VSNDS'N EN CO-
MISION RENTAS ESPAÍiOLAS. PKANGFSAS 
E JiSGLESAS, BONOS D E LOS S.STADOS 
DnIDOB Y OÜALQÜI^EA OTBA CLASK IVfl 
V4r.í «>»».-.- '•'>•'" -i-r.r. <• gas m Í6My 
Slltlifellil i Ir9 
( J I R O D'K LETRAS 
O 1158 
O B I S F O T- O B E A P I A 
IB6 l J l 
RECAUDACION DBI A R B I T R I O , ANUNCIOS 7 le'rsroa. AB i soml'uicn da 1805 & 1890 Aviso. 
So coacfle un pltuo do 30 dlv< nainol c-bro sin re-
erg.». Oft̂ lna Tnqulnidor 21 II har.a, j i!i"16, de 
189o 8537 4-17 
ARMA M CABALLSPJA. 
Comis ión <lo compni de monturas. 
DiipdSBtoporolExo.no Sr. Cipitán General la 
a d q u i s K ' i ó n do 2 400 Monteras Mejicanas do br) r r « -
rrenoa bajos, antas del dia 12 do SeptieraSro p r ó x i -
mo, se ÜOI.VOCÍ á los Ucitadoros q.ie dosaon príaeo-
tar moíe'o, lo hagan en e1 C'iarr.el de Dragones ol 
dia 19 dol actaal á lai 8 co \A m^fiina; dabiondo pre-
aenta." á la vez pliago cerrado do las coodíolonesy 
jrorio tothl. 
H ibaaa 15 de Julio d > 1895.—E Jefa do 1* Comi-
aión. Antouio Rodríguez. 8513 3-10 
Onvaiio íl« C a r n i c e r í a s , 
lliblondo dispuesto la Admir hlración y r i D c i p a l 
de Hacienda (jue so hioieto un nuevo rwparto do oon-
tribución excluyendo los birrios del Vedado y CIÍHU 
Blanca, que han de tributar con arreglo á la base 6?, 
se cita naevamente á Junta de Asravios á los indus-
triales de esta groraio para cl i í a 19 del actual á las 7 
de la tu» 1.» eo los altos dol café Marte y Bolona. 
Habana, 15 de julio do 1895 — E l Síndiao. Gabriel 
Bartolomé 8164 4-16 
alf l iMILMOMEM PUBLIC 
Sitpaia en la eallede JüttiM, entre la» de partUOi 
V 8 a n Pedro, a l lado del café Da S í w > 
E l viernes 19 dol actual álas 12, so rematirán en 
esta Almoneda 98 cajas bacalao marca " L Chist" 
en el estado en que se hallen. 
Habana i7dejul: . d: 1895,—Genovó' v Oómez. 
m 348 
LONJA DE V I V E R E S 
C o m i s i ó n de jKeclutamioato 
para lo» E s c u a d r o n e s de C a b a l l e r í a . 
Debiendo precederse dosd;» luego E-Í reclutamiento 
de les imlivulaos que deseen ingresar eu Ion miaznoâ  
se hace pú lico á lia do quo los que quietan vet'ii-
carlo y reúnan las condiciones que á QontiBUSeiídd 
se exoresau, se prosenton en el cuartel de Diagonos 
todos los «Ía9 hílbiles <te 8 á 10 de la mafiau-i; ilonde 
>ie enoontrairá reutiidala c.'iüisión. 
El Itonino del compromiso quo cov-traigan 1.Q ía-
¡ividuc» que se r .cluten indeteraiinada, eoten-
diéudone hi do ser ol qir< ooasidere oj-ivoniocte el 
Excm-». Sr. Genoral en Jtfe, padiendo no obstanto, 
rescindirse á propuesta del Jefe que minda lao ani-
dades oriiáuicas por efecto do mala conducta, ó inca-
pacidad pira el sorvlclo del arma. 
Los sueldos qne disfru arán durante FU permanen-
cia en los Escuadrones t-crán los asiguados A. los in-
divUnos del Ejór.dto del arma de Caballería y por 
cuent» del Botado. Además el Comovoio abonará á 
cada individno como gratifleacióu extraordinaria, 
diez y siete pesos oro tnonsmiles durante un aSo 6 
oê n t-n junto dnsoioutos cuatro pesoo oro, que loe 
iiitero-ados podrán percibir por me¿;BnaUdsdbí( ven-
cidas ó á su lioenr.iamieut i, ony,» gratiílsaclóu empe-
z f l r í á correr el día qae ol Eucuadráu saiga á cam-
paüa. 
U/u caso de ser Unensiadoí antes del afio, por tor-
.ninacióo d» la guerra, recibirán IJS reolatados ínte-
gra 1̂  gratift ¡SOÓT del afio, deduciendo kóio lo que 
A cuenta hubiesen y» poreibido. 
Kn caso de fiUeciiaianto, ol haber que resulte á 
favor del fallecido cevá entregado á ou» herederas en 
la ferina eu que se entrog'i- n los quo tengan á .cargo 
del Estado. 
CJondicicnes que se expres.-ASj., 
1? Tener de veinte á onarenta y OÍOÍOO aOos de 
edad. 
29 Condiciouos do robustez y M,lad necesaria» 
¡jara ol servicio dol arma de caballería á juicio dol 
facultativo que lo reconozca. 
3? B*h r montar d Cftb»lb>. 
4? Ll.-var oov lo. monos <r«a años de resldUUiia os 
oí p%í ó bitlvey na iidn en é!. 
5? No tor sr r.otf.s (tesfavwabibs ori KUS íJeenflaa 
absnlnta», sijiin servido tr. t\ Ejórcir... 
0'? Lod menevoe d»5 «« ia^es 'ÍÜÍ,!Í !o;iar co^sac-
tlii.iemo paterno. 
79 Se-áa preforM-ja. Los ipjünoisdo'i cna buecn 
neta del anua jÜ Caballtiía, Guurtiüan, Artflcíia 
de Montan-., 'hiardia Dlvll,.TroBip«ts» v HCIT.-.1C>-
rea y i JS quo acti.lmoate sirvan en Ccerpes d« Va-. 
lan i>r!os. 
89 Lr.H ind'viduos do la clara <Jd tr.-.iapsta? q'ía 
ller -..!)..¡o lus (ÍO; dii icnos qut ê reqaieroa. iegreaen 
en rstea escuadrones, recíbu-án ademúa una grat'fl-
ca.-'íón -; x'raoniitaria, 
99 Los quo no hayan servido en las filas del E -
^ j é f o i i i o necesitarán ion certificados de buena oonduq-
ía cinc 1̂  oojjiiiión exija. C. 1206 ' J U 
m s s i 
JUEVES 18 DE JULIO DE 1885. 
e i m m i i m m m i 
ÍTo un revés de nuestras invictas ar-
mas, sino una nueva gloria del valor 
español registramos hoy en estas co 
lumnas. 
E l bizarro y caballeresco General San 
tocildes, de cara al enemigo, ha sucum-
bido heróicamente en el campo de ba-
talla, peleando por E s p a ñ a y enalte-
ciendo á nuestro ejército. 
L a muerte que da gloria es vida i n -
mortal dijo, en memorable ocasión, un 
elocuente orador, apenas cayó en tierra 
el cuerpo y subió al cielo el alma del 
Marqués del Duero, ante la metralla 
carlista. 
De igaal manera ha desaparecido el 
general Santccildes, pero con la venta-
j a , para su patriotismo, de caer atra 
vesado, no por armas de españoles , ei 
no por armas de quienes reniegan de su 
nacionalidad y de su naturaleza de es-
pañoles . 
Sí la tristeza de la amistad oprime el 
corazón de cuantos cultivaron el trato 
cultísimo de Santocildes,"y el dolor in-
tenso de sus familiares no les deja es 
pació sino á la amargura y á la congo-
j a del eentimiento, el noble orgullo del 
patriotismo halla en sí mismo virilidad 
bastante para contener las lágrimas y 
admirar al béroe. 
L a caída de Santccildes no será, 
eomo pretenderán de seguro las turban 
separatistas, golpe rudo por ellas ases 
tado & las aimiis españolas, sino ejem 
pío, índice y apremio que lance á la 
justa venganza á los españoles que. 
sin miedo ni reproche, ostentan el uni-
forme del soldado. 
¡Süntoeildcs ha muertol pero ante su 
cadáver, el DIAEIO DE LA MASINA 
recuerda las siguientes estrofas de 
Martínez Monroy, el inmortal cantor 
de la guerra de Africa: 
Y vosotros, que en medio del delirio 
del combate, caísteis 
ceñidos con la palma del martirio, 
nobles héroes, oid: 
L a losa fria 
que desde ayer sobre vosotros pesa, 
par.|i seguir la comenzada empresa 
nos «ervlrá de guía. 
No moriréis jamás, y vuestra suerte 
vivirá de la Patria en la memoria. 
¡La tumba de los hombres, es la muerte! 
¡La tumba de los héroes, es la gloria! 
IMPREVISION. 
K o son las metrópolis las que deben 
de eer suprimidas para inutilizar lat* 
tendencias separatistas de las colonias, 
s e g ú o lo indica la capciosa y vulgar 
ironía de L a Unión üomütudonal' , lo 
que debe anularse de una manera radi 
cal, para evitar laa convulsiones socia 
les y los desastres de la guerra, son 
esas minorías ego ís tas y excl oyen tes, 
esos bandos dominadores y desatenta-
dos, que viven y prosperan imponién 
dose á las legít imas mayorías y comba 
tiendo con toda clase de arreas y con 
todo género de recursos la marcha so 
segada y ascendente del progreso. 
ÍTo hay, no, necesidad de suprimir 
las metrópolis para establecer el impe 
rio del dereuho y los beneñoios de la 
equidad en las coloniap; lo que urge 
extirpar de raíz para que las reformas 
no se retarden y los ñnes de la moral 
no se malogren, son esas camarillas 
ambiciosas y dominantes, esas faccio 
ne» turbulentas qne sólo pueden reapi 
rar en la atmósfera enrarecida de la 
fuerza y en el ambiente caldeado de) 
odio. 
E l órgnno de los oonstituoioaalefií « 0 
aabe expUcaree la armonía. Ja pacífior» 
y bienhechora conciliación de las me 
trópolis y las colonias, inspirada en 
sentimientos de justicia; la concepción 
d il derecho moderno no ha podido o 
rear su espíritu exclusivista, cerrado á 
las corrientes de la humana solidaridad, 
y enfermo, podemos decir, con los bre-
b ijes que le han suministrado las ten-
taciones del monopolio y la preocupa 
oión del nacimiento. Por eso, cuando 
los hechos proclaman con eloouenciH 
irrefutable, que no fueron, nf pudieron 
ser nunca, las esperanzas en las refor-
mas las que trajeron el actual estado 
de cosas, sino la reacción con sn sañu 
da intransigencia, con sus amenazas y 
sus arrebatos demagógicos; por eso, 
precisamente, intenta cubrirse el rostro 
con los dedos abiertos, ó escaparse en 
el torbellino de esas acusaciones tan 
oomunes y socorridas en los careos de 
los juicios orales y en las disputas de 
las plazas de toros. 
Que los enemigos de la nacionalidad 
oont&ron y cuentan todavía con la in 
transigencia reaccionaria, es tan posi-
tivo y evidente como el aire que respi-
ramos. Esos enemigos no se ocultan 
para decirlo en callea y plazuelas, y 
aunque no lo diga la lengua, sus sem 
ftíLliJBTIll 
VIRTUD Y VICIO 
NOVELA OHIGINAL DE 
F I E B H B S A L E S 
(Xsia novela, publicada por "Rl Cosmos Editorial," 
Be hall» do venta en 1". librería La,Moderna Poesia, 
Obispo, 136.) 
(CONTINÚA) 
— Y por eso era por lo que hace po-
co inducíais á mi mujer á que llevase 
á cabo una separación de bienes? 
flois muy diestro en verdad; no lo nie-
go Sr, Desmarete; pero yo leo más allá 
de vuestros pensamientos. Proclamáis 
vuestra honradez; pero no tendríais in 
Conveniente en disgustar una^familia, 
con tal de que no se os pidiesen muy á 
menudo cu*íotas de una fortuna confia-
da imprudentemente en vuestras ma-
nos. 
—¡Oaballerol 
—¡Oarambal ¡ también vos me oi 
reis hasta el finí ¿Oreéis que no com 
prendí lo mucho que os comprometí el 
d ía que retii ó de vuestra casa nuestros 
dos millonea? ¿Oreéis que no sé hasta 
qué punto tenéis enredados vuestros 
asuntos? Porque vuestro entrañable ca-
riño por vuestra hermana y por vues-
tras «obrinan, no ti«ne más que una cáu* 
ñu: ¡el junto temor de que los tribuna-
les arraiiquen de vuestras manos un 
dHpótdto ijne se halla demasiado com-
pro meri do í 
— Bst ia Inco, caballero! 
E l barón Desmarets había pronun-
blantes se encargan de proclamarlo 
cada vez que la prensa conservadora 
consigna en público y escandaloso pre-
gón sus municipales victorias, sus 
irrupciones triunfantes y BUS patrióti-
cas provocaciones. Por una lógica y 
rigurosa inducción, se puede deducir 
que nuestra premisa debe de hallarse 
confirmada en la correspondencia de 
los corifeos del separatismo. E n esa 
correspondencia no han de faltar, se-
guramente, apreciaciones que digan, 
poco más ó menos, "contamos con la 
actitud violenta de los conservadores, 
para destruir á los autonomistas y á los 
reformistas, que son los obstáculos más 
poderosos con que tropiezan nuestros 
propósitos"; "esa actitud traerá la re-
volución inevitablemente", porque, se 
gún el manifiesto de Gómez y Martí, 
al cual nos referimos en otro número 
de este periódico, cuando se desvane 
cieran las esperanzas en el proyecto 
salvador del señor Maura, estallaría el 
movimiento revolucionario, que estaba 
preparado y en acecho hacía mucho 
tiempo. 
Al lá por Julio del 93, cuando el ca 
o:qaismo conservador se entregó en 
cuerpo y alma á las epilepsias delibe-
radas de la patriotería, al solo anuncio 
de un simple proyecto de reformas ad-
ministrativas, que ahora reclama co-
mo cosa suya, recibimos gran núme-
ro de cartas de todas partes de la Is la 
y de personas muy caracterizadas. E n -
tre ellas recordamos la que nos dirigió 
un peninsular de arraigo y de prestigio 
en el país, que hizo grandes sacrificios 
en favor de la integridad cuando la pa-
tria estovo en peligro en la guerra del 
68; dicha carta contiene los siguientes 
párrafos: 
"Acabo de llegar de Oienfoegos, y 
Pertierra y sus amigos es tán muy cre-
aidos. Dicen & todo el mundo que las 
reformas no se l levarán á cabo, pues 
cuentan ya con la salida de Maura y 
con la entrada de Becerra el cual reti-
rará el proyecto de reformas, dejando 
las cosas en el ser y estado en que hoy 
ae encuentran. Nunca he visto la si-
tuación de Cuba, amigo mió, tan nebu 
losa como ahora. Sí , desgraoiadamen 
te, no se plantean las reformas, sería 
!a peor calamidad que podría sobreve 
nirnos, pues la opinión pública h« 
avanzado mucho en sentido favorable 
al nuevo proyecto para que pueda re-
troceder ya. L a reacción de los intran-
sigentes sería temible y no habría modo 
de evitar la guerra, pues en los campo 
y en la inmensa mayoría de las pobla-
ciones no oje V d . mas que aplausos á 
las reformas y á la unidad que ha rei 
nado en las últimas elecciones entre in-
sulares y peninsulares," 
A s í discurrían todas las personas 
sensatas, y así se daban cuenta del pro-
blema todos los que no estaban ciegos 
por el polvo de la más loca de las in-
transigencias. 
¿Quién no lo sabe! E l magno y repeti-
díbimo argumento ^de los corifeos del 
separatismo, consiste en afirmar rotun 
damento que las relormas son una men 
tira para engañar á los cubanos; que 
España sólo quiere á Cuba para ex 
plotarla, y que los conservadores de 
aquí, de acuerdo con Romero Eobledo, 
no consentirán n ingún cambio que le? 
merme la más pequeña parte de su ab 
soluto predominio, ü o n esta pérfid« 
propaganda soliviantan y reclatan é 
esas mnchedumbree flotantes y morbo 
sas, sin ideas ni convicciones propias, 
siempre dóciles y predispuestas al con-
tegio y á las sugestiones del mal y al 
mandato de los perversos^ porque en 
el fondo obscuro de esas muchedum 
bees, lo que late y se impone con más 
energía, es la ideado la venganza con 
t r a í a s c laRts directoras y los poderes 
constituidos, á los cuales no les perdo-
nan la desigualdad que la naturaleza 
les ha impuesto. 
Ociando penetramos en las 'entrañap 
de esta cuestión gravísima, no tenemoi' 
para nada en cuenta nuestra filiación 
reformista; entonces sólo nos acorda 
mos de nuestra inmanente condición de 
españoles y de los altos y comprometí 
u,?*« Uitereeoe de la patria, á la que es 
tamos d i V p ^ t 0 3 á servir con el auxilio 
d é l a verdad y ooií t ^ 0 género de apo-
yos, sin fijarnos en loa e n c ^ ^ 1 ^ nueB 
tro honrado proceder pueda desperL^J 
en las naturalezas irreflexivas é irrita 
bles. Así , creemos con la convicción 
más profunda, que si se hubiesen esta 
blecido laa reformas antes de la guerra, 
édta no h&bría sobrevenido. 
Círculo Reformista. 
SEOEKTAEÍA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva y ae-
gúa previene el artículo 14 del Reglamen-
to so convoca íl loa Srea. Socioa para la 
Junta General ordinario, que deberá cele 
brarye ol Ico vea 18 del corriente á laa ocho 
de la noche en loa aalones de este Inatí 
tuto. 
Habana 11 de Julio de 1895.—ZV. Onetti. 
do nuestro estimado amigo y oorreli* 
gionario el señor Bayer. 
L a Unión Oonstitucional, en su nú-
mero de ayer tarde, no da su brazo á 
torcer, y naturalmente sostiene todo lo 
contrario á la verdad de los hechos, 
que presenciaron numerosís imas per-
sonas; pero eso si abroquelándose en su 
desenfado, construyendo todo su edifi-
cio sobre vaguedades y declamaciones 
y sin concretar absolutamente nada. 
L a circunstancia de no ser reformis-
tas L a Lucha y L a Discusión, y la de 
la filiación del órgano doctrinal, nos 
dispensan, en puridad, de esforzar nues-
tros argumentos y enriquecer nuestros 
datos para comprobar, de nuevo, lo que 
resulta ya probadísimo por la realidad 
en la conciencia pública. 
E l empeño de los unionistas saldrá 
esta vez fallido, por estas dos potísi-
mas razones: porque cuando la verdad 
toma la forma de la evidencia, no pue-
den prevalecer contra ella las inexacti-
tudes; y porque cuando hay autoridades 
rectas y notoriamente imparciales, va-
no es el esfuerzo de los maquiavelos 
frustrados por obscurecer la claridad 
meridiana. 
E n esta vez se nos antoja que no se-
rá Güines el puerto de Arrebatacapas. 
LO BE GUIÑES 
L a Discusión, L a Lucha y el DIABIO 
DS LA. MARINA convienen substancial 
monte al referir y juzgar lo acontecido 
en el Ayuntamiento de Güines en el 
acto del sorteo para la designación de 
Alcalde, haciendo los tres periódicos 
elogios de la imparcialidad y corrección 
con que procedió en el acto menciona-
ciado aquella frase con voz insegura. 
Y pálido, se retiró, añadiendo: 
—•Es inútil que discuta más tiempo 
con vos. Atacad me, si os atrevéis. 
-—No, no estoy loco. Estoy muy cuer-
do, mi querido cuñado; hace tiempo que 
sé que os estorbo, que estoy de más pa-
ra vos en este mundo.. . 
Ayunos criadoa que se hallaban en 
el viiKtíbulo habían oído estas últimas 
palabras. 
E i banquero bajó rápidamente, atra 
vesó el jardín y no se tranqoilizó hasta 
que no se halló en la carretera. 
V I 
E L COESO EO JO. 
Enriqueta había salido de su habita-
ción y con los ojos arrasados en lágri-
mas esperaba temblando la vuelta de 
su marido. 
¡Dios mío, si Helier fuese á lanzar so-
bre ella su cóleral ¡ Ah! ÍTo pensaba, 
seguramente, en pedirle explicaciones, 
ni preguntarle siquiera donde había pa-
sado aquella noche. F u é para ella una 
inmensa satisfacción, cuando vió á su 
marido sonriente á su lado. 
—¿Y bien, querida mía?—le preguntó. 
Y ia abrazó con el más delicioso mi-
mo. ¡Pobre inocente! ¡Oótno hubiera 
pedido sospechar que cuando tan cari-
ñoso estaba con ella, coando la prodi-
g ba tanto beso, era precisamente cuan-
do mas culpable se creía, porque expe-
rluaentaba remordieutos.. ; 
—¿No estavás enfadí»do;-oonmigo?—le 
preguntó Enriqulíta. 
l o de i m s o . 
Insertamos á continuación con mu-
cho gusto la carta que acaba de diri-
girnos nuestro querido amigo y correli-
gionario el señor don Ramón Armada 
Teijeiro, cacta que viene á confirmar, 
con prueba plena, lo que ayer en nues-
tra segunda edición afirmamos respec-
to del doctor Marrero. 
Dice así la carta: 
Habana, 17 de julio de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEIMA. 
Mi querido amigo y correligionario: 
L a Unión Constitucional de hoy, afirma 
con inaudito descaro que "el aeñor Marrero 
que fué agente electoral más entusiasta que 
encontró en Colón la candidatura del señor 
Dolz." 
Amigo íntimo de Dolz, tuve el honor de 
representarlo en dicho Distrito con motivo 
de la elección do Diputado á Córtea, á quo 
aspiraba; y puedo asegurar á Vd. que el Dr. 
Marrero, ni apoyó la candidatura de Dolz, 
ni le dió su voto, ni con ella simpatizaba. 
Marrero era elector del barrio de Jagüay 
Grande, situado á doce leguaa de Colón —y 
al visitarle nosotroa, sin conocer au filiación 
política, para que emitiese BU voto en favor 
de Dolz, nos dijo terminantemente; "que él 
era aeparatista, que no pensaba votar, pero 
que en el caso de hacerlo lo haría por el 
Conde de Macurljos, ya que la política de 
la reacción érala única que favorecía eu can-
ea y él conaideraba como traidorea á Cuba 
á loa autonomistaa y no simpatizaba con 
loa reformietaa." De eata declaración aon 
testigoa don Pedro Llórente, empleado de 
ta Sección Electoral del partido Autono-
miata— y D. Antonio Pérez Utrera—Oficial 
de nueatro "Círculo Eeformiata;" pudiendo 
aseverar qua ni aún alqniera emitió au voto 
dicho Marrero en la tal elección, no solo no-
sotroa y los autonomistas del Jagüey, sino 
loa propios conaervadorea. Ea más: la liata 
de vot.-ntea del Jagüey obra en poder mió 
y en ella no figura el Dr. Marrero. ¿Cómo 
había de figurar despuéa de ana propias de-
claraciones en favor de loa reaccionarios? 
Suyo afectísimo amigo, 
Bamón Armada Teijeiro. 
E n Colón y en la Macagna, 
E l A j untamiento d e ü o l ó n , de mayo-
ría reformista, reunióse hace IÍÍIÍB para 
la votación de la terna de Alcalde. Oon-
«urrieron 18 señores Concejales: 9 re 
formistas, 5 conservadores y i autono 
inititaB. Estos últ imos dieron sus vo-
tos á los conservadores y el empate de 
las candidatura reformista y de Unión 
constitucional, resultaba entonces in-
t vitablr; pero el candidato reformista, 
por una extrema delicadeza política,bo-
rró su nombre de la papeleta y triunfó 
por nueve votos el Alcalde conaervador 
«entra 8 el reformista, 
Unicamente de este modo podía el 
partido de Unión c a Q a t í t u c i o n a l hacer-
se dueño de la Alcaldía de Oolón, pue-
blo que, precisamente, acababa de de-
mostrar, y demostrará en la primer lu 
sha electoral, que es reformista en su 
inmensa mayoría. 
E n el Ayuntamiento de la Macagua 
también los autonomistas se sumaron 
con loa conservadores, contra los refor-
mistas. 
¿Qaé dicen de todo ello los constitu-
cionales, que tanto han atronado el es 
paoio con sus anatemas contra el con 
tobernio de autonomistas y reformis-
tas? 
que estamos en el hermoso período del 
renacimiento de la justicia, como dice 
L a Unión Oonstitucional. 
E L k i m í k R E G M . 
Algunos electores y vecinos de Regla, 
haciéndose eco de los sentimientos de 
la mayoría de los habitantes del Tér-
mino, han elevado recientemente una 
instancia al señor Gobernador regio 
nal haciendo constar que el nombrado 
para desempeñar allí el cargo de Alcal-
oalde se halla procesado por delitos de 
exacciones ilegales y falsedad en docu-
mento público, cometidos en el ejerci-
cio de las funciones de presidente del 
ayuntamiento. 
A ñ a d e la instancia que por virtud 
de ese procesamiento el juzgado de ins-
trucción decretó la suspensión del A l -
calde, suspensión que fué ejecutada por 
la autoridad administrativa; y si bien 
es cierto que la Audiencia declaró que 
los tribunales de justicia carece de fa-
cultades para suspender los Alcaldes, 
el hecho es que la suspensión, en cuan-
to al de Begla, fué ejecutada por el Go-
bernador general, y por el de esta pro-
vincia, que sí tienen las facultades que 
la Audiencia juzga no corresponder a 
la autoridad judicial. 
Además , ha sido confirmado por la 
Audiencia el auto de procesamiento con 
tra el Alcalde de Eegla, y la snspen 
sión quedó vigente en cuanto 6 los de -
mas procesados que son el Secretario 
y dos escribientes de aquel Ayunta 
miento. 
Los solicitantes estiman que no de 
be ser nombrado Alcalde quien se halla 
procesado por delitos graves cometidos 
en el ejercicio de funciones públicas, y 
suplican á la primera autoridad de la 
provincia deje sin efecto el nombra 
miento. 
La c o s s l É de Orden Público, 
NOTICIAS OFICIALES. 
Acción gloriosa.—Muerte de Santodldes. 
Notiaias facilitadas por el General 
de Eatado Mayor, con referencia á te 
le gramas oficiales, y por la Secretaría 
del Gobierno General, dan cuenta del 
heroico, casi temerario, hecho de armas 
ocurrido el día 13 entre Bayamo y Man 
zanillp. 
E l general Martínez Oampos, acom 
pañado del general Santocildes y con 
una fuerza poco mas de200 csballos, sa-
lió de Manzanillo p¿»ra Bsyamo, encon-
trando en el'camino numsrosas fuerzas 
do varias partidae reunidas. 
Trabóse rudo combate, en el que cayó 
muerto el valiente general Santocildes, 
dos oficiales y algunos ginetos del c-jór-
cito, consiguiendo romper ¡a linea de 
batalla de los iusurractos y hacerles re-
trooeder con grandes pérdidas y He 
gando por fin a Bayamo el general en 
Jefe. 
ÍTotioias de oorraaponsalea del He-
rald y otros periódicos americanos dan 
por cierto qae Antonio Macao ca jó 
prisionero, y que las bajas de loa rebel-
des han sido muy numerosas. 
E l general Navarro sale de Manza 
nillo para Bayamo con 1,300 hombres 
y dos piezas de artillería. 
E l general Snárez Valdés sale de 
Holguln para el mismo punto con 2,000 
hombres. 
Si las partidos insurrectas no se dia-
persan, como es de esperar, se dará una 
verdadera acción, entre Bayamo y 
Manzanillo. 
A las dos y media de la tarde de 
ayer fondeó en puerto el vapor correo 
nacional Santo Dumingo, conduciendo 
45 pasajeras, entre los que cuentan los 
•Sres. D . Eugenio Espinosa, capitán de 
Infantería de Marina, Comandante de 
Infantería D . M, Martínez, üapitán de 
Artillería D, Manuel Eohanova, Oapi-
tün de Caballería D . Gregorio Izar, D . 
José Peralta y D . M. Nestamera, Co-
mandante de Ififoütería D. Julio Arríe-
te. Además 10 marineros y 5 de tránsi-
to para Yeracruz. 
TOMA D E POSESION 
Con este t í tulo dice L a L u d i a : 
A laa doce del día 15 han tomado po-
aeaión de ana cargoa el Alcalde Muni-
cipal de Pinar del Rio, don Enrique Prieto 
Candas y loa cinco Tenientea de Alcalde. 
E l señor Prieto desempeña doa cargos que 
son incompatibles; puesto que si renunció 
al de Diputado Provincial, su renuncia no 
puede aor admitida sino por la Dipu-
tación en pleno, y óata no se reúne hasta el 
día 18 del corriente. 
E s verdad; pero el colega olvida 
—il^or qué? 
—Por esa escena ridicula 
—ISo puedo decirte más, sino que te 
adoro. ¡ Ahí vienen nuestros tesorosl 
Germana y Emilia, vestidas de blan-
co, se precipitaron en los brazos de su 
papá, que cogió á las dos y les entregó 
á sus furias sus sedosos bigotes, que 
ellas retorcieron con delicadas yemas 
de sus nacarados dedos. 
—Vamos, en marcha, mala tropa— 
dijo el conde. 
L a s muchachas expresaron su ale-
gría gritando: 
—Pero si yo no estoy arreglada aún 
—le dijo Enriqueta. 
—Bueno, pues un sombrero y un abri-
go, te lo pones en seguida, es preciso 
aprovecharnos de este sol expléndido. 
Desapareció y volvió al momento 
arreglada y radiante de alegría, porque 
la había encontrado h e m o s » , á pesar 
desn palidez. 
Salieron y siguieron por la carretera, 
después se internaron por estrechos 
senderos tapizados de margaritas y 
violetas. 
¡Que locura, pensaba Enriqueta, sos-
pechar de un marido tan bueno, tan 
amable, que como un burgués sencillo 
distrae á su mujer y á sus h i jo s ! . . . . 
Y sin embargo, aquella mañana frun-
cía de cuando en cuando las cejas y á 
ratos se quedaba pensativo. 
—¿Que te pasa, querido mió? iPien-
sas aún en la escena ridicula xjue nos 
hadado mi hermanof 
—ÍTc; te lo juro. 
D B S D S MÁ.lTZ/J.IiTIL.X.O. 
(De nuestros corrssponsales especiales) 
(POR OOREBO.) 
ñíanzanillo l á de julio. 
Sr. Director del DIASIO DE LA MA 
EINA. 
Xilegada de M a r t í n e z Campos 
E i jueves 11, á las diez de la noche, 
ancló en este puorto el vapor M. L . V i -
llaverde, conduciendo á su bordo al 
General en Jefe y á los individuos que 
componen FU Estado Mayor. A esa 
misma hora panaron á saludarles y con 
ferenciar con él, el Comandante Gene 
ral dei Distrito Sr. Lachambre, con su 
jefe de E . M ; el Comandante Militar 
de la plaza, el Ayudante de Msrina, 
el Alcalde Municipal y otras autorida-
des. A l regreso de esas personas or 
deuó quo para las cuatro de la maBa-
n^ del siguiente dia. le tuviesen dis 
puestos caballos para él y su Estado 
Mayor. Efectivamente, á esa misma 
hora y con precisión matemática se 
hallaba en tierra y en disposición de 
montar á caballo. 
V i a j e á. Bayamo . 
Como su llegada fué tan tardo, en la 
noche, cuando todo el vecindario ost:v 
ba recogido, nadie se enteró, y de aqní 
que solo estuvieran en el muelle laa 
Autoridades y dos ó tres personas de 
su conocimiento. All í mismo montó á 
caballo y atravesó la ciudad silenciosa, 
dirigiéndose á la salida de San José, ó 
sea el camino de Bayamo, despidiéndo-
se de ¡as Autoridxdes. Como él tiene 
^ -""«tuiabre no decir Jamás el derro-
por - ^ang ge hacían con 
tero que lleva, - -^nreudo 
jeturas sobre el camino que o—,, 
ría; unos, suponían quo se limitarla a 
recorrer ios trabajos de la línea del fe 
rrocüiril en construcción, otros que 
llegaría á Veguita y algunos que ae- ' 
gniría hasta Bayamo. L a s únicas per-: 
souaa que pudimos conseguir que le a 
compasaran hasta el Caño, fueron don 
Juan E . Eamíroz y D. José E Solís. 
Lieyaba, por toda escolta 300 hombres 
del primer batallón de Isabel la Cató 
lica y 10 guerrilleros de á caballo de la 
local de Manzanillo, siendo el jefe de 
todas estas fuerzas el teniente coronel 
Sr. Baquero. Y a e u marcha, dijo á sus 
acompañantes el General que su pro-
póbito era llegar á Bayamo para íns-
peccionar por sí mismo todo y ver de 
encauzar la marcha do las operaciones 
por aquellos contornos. 
L o s caminos \ 
A una legua del Cuño se encontró 
inesperadamente con la columna del 
general Santocildes, que había salido 
de aquí hacía dos días y que á causa 
del temporal de agua ae vió precisada 
zmam̂ mnmmti iiiiiii»yirfaiim«tfwiii niinmt—n>aaMBÍStt> 
á demorar su marcha. E s t a columna 
se componía de unos 200 hombres, de 
infantería y unos 40 caballos; de mane-
ra que entre las dos columnas forma-
ban en junto unos 600 hombres de to-
das armas. Como quiera que en estos 
días se viene diciendo que Maceo, Eabí 
y otros oabeoillaa de importancia esta-
ban cerca de aquí por las lomas, con mu-
chas fuerzas, no sería extraño que el Ge-
neral en jefa se viera precisado á dete-
nerse en Yeguita, por más que el mis-
mo día salió de aquí, al medio día, una 
columna de 406 hombres del segundo 
batallón de Isabel la Católica, al man-
do del teniente coronel Sr . Escario, lle-
vando también unos 60 hombres de las 
guerrillas montadas. E s a columna to-
mó el camino de Bayamo, y por tanto, 
es de suponer que lleva por objeto de-
fender la retaguardia ó unirse á las 
fuerzas quejlleva el general en Jefe. 
L a sa lud del G-eneral. 
L a salud del general Martínez Com-
pos parece ser inmejorable, y lo de-
muestra no solo su buen semblante, 
sino su carácter siempre jovial y deoi-
dor. Prueba que su salud es inmejora-
ble cuando se atreve á emprender un 
viaje como el de aquí á Bayamo. E s 
preciso ver esos caminos para poderse 
formar cabal idea de su estado. Desde 
el momento que se sale al camino, se 
vá con el fango hasta los pechos del 
caballo y en muchos baches hay que 
nadar materialmente en fango. Los ríos 
y arroyos, que en esta época son ríos 
caudalosos, todos están crecidos; en 
uaa palabra, es un constante peligro. 
Bu el primer bache que encontraron al 
salir de aquí, el caballo que montaba 
el jefe de B . M. parece que tropezó con 
un tronco, y ginete y caballo salieron 
negros de fango, teniendo qae prose-
guir el viaje en esa forma. 
Los propósitos del General son re-
gresar el martes próximo y salir inme-
diatamente, con destino á Cuba. 
M á x i m o Grómez. 
Por persona do coofiimza que ha lle-
gado ayer del punto denominado la 
Zanja se ha sabido que el viernes al 
amanecer pasó por la Soledad, distante 
unas seis leguas del citado lugar, el 
cabecilla Máximo Gómez, con rumbo al 
Canto. Llevaba poca geuta y todos su-
ponen que regresa para ver de operar 
en Oriente, así como para tratar de 
arreglar desavenencias qne existen de 
carácter muy serio entre los cabeolUas 
blancos y de color, pues como he dicho 
eu cartas anteriores, es una verdad 
que Maceo pretende imponer candida-
tos de su raza á todos los distritos, con 
lo cual no están conformes muchos, y 
espefialmente los de Bayamo y Man 
zanillo. 
Desconcierto entre los insurrectos 
No lo quepa á usted duda que el des-
ooncie; to entre ellos es grande y que 
entre los jefes hay gran desacuerdo y 
no poco descontento. Entre las gentes 
de filas cunde también el desaliento, 
pues es innegable que muchos se han 
ido por temor á que por parte del go 
bíorao se usara con ellos medidas de 
rigor, y otros sin idea política de nin-
guna especie y más bien por espíritu de 
aventura; estos y* están cansados de 
IHS tales aventuras y aquelloa, que ven 
!a condutíta generosa y benigna del 
Gobierno, desean cnanto antes termi-
nar esta contienda, convencidos de que 
á la postre ellos son los quo han de eu-
frir las consecuencias. Por otrajparte, 
los recursos escasean ded íaen díft.yjlas 
tan decuntidaa expediciones de armas, 
municionea y recursos no llegan. Los 
que en uu principio ayudaban desde 
iae poblaciones con toda clase de re-
cursos traabién van careoiendo de me-
dios para hacerlo, pues aquí la vida se 
va haciendo muy difícil para todos. 
Mater ia l para el ferrocarril 
Ayer llegó á esta el vapor americano 
Santiago conduciendo 350 toneladas de 
mettjrial de acero para la línea en pro-
) eoto desde aquí á Rayame, y sé que 
ha salido hace pocos días de Mobila un 
buque que trae 7,000 traviesas para la 
iudicad5> vía. 
E l Q o r o a e l Salazar . 
Ayer lU gó en el Argonauta el Coro-
nel üe Ingenieros seficr Amado Salazar, 
que viene á secundaren los trabajos de 
oste camino al señor don Miguel Mar-
tíaez de Campos, que se haliH en esa 
tratando de conseguir más material y 
mág recursos para seguir la v ía con 
igual actividad que ha empezado. 
MI Oorresponsal. 
Y al jurarlo era sincero, ia había ol-
vido ya, Y lo que abrasaba de repen 
te su cerebro era el recuerdo de la no-
che anterior, el ardiente abrazo de aque-
lla espléndida muchacha, aquel ioco 
amor, el más apasionado y violento que 
él había inspirado; se sentía algo en-
vuelto en las redes que él mismo había 
tendido. Y esto mismo aumentaba sus 
remordimientos, y para olvidarlos aca-
riciaba cada vez más á su mujer y á sus 
hijas. 
Pero cuando volvieron á su casa, la 
obsesión se hizo más tirante y durante 
el almuerzo permaneció silencioso. Has-
ta regañó un poquito á Emil ia , que ver-
tió un vaso de agua. Despuó» de ha-
ber tomado café encendió un cigarro y 
partió para Niza. 
—He aquí—murmuró Enriqueta—el 
resultado de las reprensiones de mi her-
mano. Mi marido aparenta no hacer j 
el menor caso, pero estoy segura que en 
el fondo es tá verdaderamente incomo-
dado y que en este momento se halla 
dispuesto á empezar ese proceso que 
nos va á poner mal á todos. 
Pero el conde, de lo que menos se 
ocupaba en aquel momento era de se-
mejante cosa. 
A pesar de sus remordimientos, se di-
rigía con rapidez á la encantadora vi-
lla de la duquesa de Zamargo, punto en 
donde todos los extranjeros del litoral 
se dan cita y se consideran como en su 
casa. OrPÍá encontrar allí í» Lfwnfda, f 
pero su decepción no reconoció limites 
Marttanillo, 1£> dejiilio de 1895, ) 
á les 2 de la madrugada.) 
Humores sobre u n combate. 
Son á mi juicio tan importantes las 
noticias que ha adquirido á ú'tima ho 
ra, que no he querido quo saiga el va-
por JosoJlta, que lo hará dentro de un.-i 
hora, sin darle á usted cuenta somera 
do lo qua ocurre. 
A l terminar la correspondencia que 
había hecho, ya de ñocha, salí á.'tomur 
notioias de última hora y supe pero de 
una manera muy superficial y eiu que 
pudiera asegurarlo, que había habido 
fu:!go eu un punto denominado Valen 
zaeia, oerca de Barranca, y como quie-
ra qaa por aJlí debió pasar ol General 
en Jefe, me interesó más ¿en averiguar 
lo qne había de cierto en la noticia. 
Para coa aegQirloJtr&té 4o ver al general 
Lachambre, el que me contestó sor 
^ue d8 nada tenía conocí-
preuaiuv ^ - * ^ i t i g í donde con 
míonto. Bntoacesu^- - m á s 
toda seguridad podía averiguífr ^ . 
aproximado á la verdad, y efectiva 
monto, snpe que acababa de llegar un 
individuo qne había hecho el camino 
precipitadarnente, el que dice que el sá-
bado por ¡^mañana, como cuatroíhora*? 
desqoós da salir de Veguitas el general 
Oampos, so empezaron á Bentir desear 
gas hacia oi indicado punto por cerca 
de Solía, y que á las cinco de ia tarde 
aú:j se oían laa descargas y que todo 
indicaba que el fuego era grande. Se 
supone desde luego que el fuego debió 
ser con la fuerza de Maceo, que en n ú -
mero considerable hsc ía días se venía 
reuniendo hacia ei Corojo y por el J a 
güey. Desde luego se supone qne^ -
quien la combatía fuera la fuerza que 
salió escoitanífo al general Campos. 
L a s fuerzas del general . 
Entre ¡as fuerzas qua reunió el Ge-
neral y las que acompañaban, inclu-
yendo la columna del teniente coro-
nel Escario, que había salido ei mismo 
día que él, sois horas después, y que 
se supone se le reunió en Veguita, su-
maban unos mil hombres; mas dicen 
que en Veguita se le unieron 4 compa-
ñías más , de manera que por todo, se 
rían unos mil cuatrocientos á mil qui-
nientos hombres. Unos creen que el Ge-
neral, sabiendo que Maceo estaba cer 
ca, había mandado por delante una co-
lumna al mando del General Santocil-
des, que será la que habrá librado el 
combate, en tanto que él marchaba 
tranquilamente para Bayamo. Otros 
no calculan de esa modo y suponen que 
el General en Jefe en persona pueda 
haber ido al encuentro del enemigo. 
Que ha habido acción no le quepa á us-
ted duda. 
C o n c e n t r a c i ó n de enemigos 
También dice el mismo individuo que 
llegó, que hace días que por el Coro 
jo y otros de aquellos contornos, se 
vienen reuniendo grandes contingen-
tes de hombres, unos armados y desar-
mados muchos, pero no sabe explicar lo 
que motiva esta concentración. 
M á x i m o G ó m e z 
E s un hecho confirmado la salida de 
Máximo Gómez del Principa y qua vie-
ne á unirse á todos los demás en el Co-
rojo. 
D i sens iones entre los rebeldes 
También sé de una manera que no me 
deja lugar á la menor duda, que entre 
Massó y Maceo hubo un gran disgus 
to, tan grave que estuvieron próximos 
á llegarse á las manos los partidarios 
da ambos cabecillas, siendo á lo que 
parece la cansa el que Massó no opina 
quo la guerra se haga destruyendo el 
país y cometiendo asesinatos y atrope-
llos, negándose abiertamente él y su 
gente á secundar á Maceo en su obra 
da destrucción y desolación, y desean-
do embarcar cuanto antes para el ex-
tranjero. 
V a n d a l i s m o 
E l Guamo poblado ea ¡a orilla dore-
cha del Cauto, ha sido ¿quemado com-
pletamente. 
También me aseguran que el pobla-
do de Bueyoito ha sido atacado; pero 
de esto no puedo responder. 
E n el vapor del juaves daré á usted 
noticia detallada de todo, y en el que 
sule el miércoles para Cuba, si hay al-
go importante, se lo trasmitiré por ca-
ble, vía Cuba. 
Suyo afectísimo amigo 
mi Corresponsal. 
D B S D B O R I E N T E 
(POB OOEEKO). 
Santiago de Ouba, julio 12 de 1895. 
Sr. Director del DIAKIO LA MABINA. 
E a las primeras horas de la mañana 
de hoy ha fondeado en este puerto el 
vapor americano/Sanííapo y sale á las 
cuAtro de la tarde para Cienfuegos, to • 
cando antea en Manzanillo, á cuyo puer-
ta conduce considerable número da rie-
les y otros matarialoa para la oonstme-
cióu del íarrooartil da aquella ciudad 
que lo h* da unir á la de Bayamo. 
Y como de todos modos esta vía tie 
ne que ser mas rápida qae la de la ma-
ñana por el vapor Josefita, la aprove-
cho pora remitirle algunas cuartillas. 
L a co lumna Salcedo. 
Antes de ayar llegó da Gaantánamo 
el General Salcedo, y supe que una co 
lumua á sua órdenes, compuesta con 
faarzss de Talaver», una compañía de 
Simanoaa, Escuadras, guerrillas del 
Palmar y voluntarios da Yateras, divi-
dida la columna en tressaocione», prac-
ticó reconocíraieutos en aquella j u r u 
dicción, batiendo alen enemigo en Y a -
teras, Montevarde, L i , Perla y otros, 
causándole seis muertos vi'Ston y to-
mándolo el campamento, donde ocupó 
á los insarrectos gran cantidad de arroz 
y sal, cogiéndoles ademán cinco arma 
msutoa, municionaa, macutos y otros 
efaetos. 
Por parte do las fuerzas del Gobier-
no se tuvo uo oí|oial de la guerrilla del 
Palmar herido grave, con una contu 
sión Urabión grave el teniente Aoeve-
do, del batallón de Talavera, dos indi-
viduos de tropa muertos y cinco he 
ridos. 
L * seuaión de Gaantánamo hizo dos 
muertos más ai enemigo, idaut)fijados 
como exploradores, y al entrar laoolum 
na en el Palmar faó muerto también 
otro explorador. 
Tiroteo á u n convoy. 
Uo convoy que salió ayer do esta ciu 
dad par» 1» Vil la del Cobre, fué tiro 
toado en el camino, pero llegó á su des» 
tino sio daño alguno. 
E l general Gaseo. 
Después de una» serio de diaa en opa 
racionoa regresó ayer á San {mis, el 
genarnl Gaseo; pero no sa tiene aÚM co 
nocimieuto da loa hachos de armas lle-
vados á cabo por eata caballeroso Ga-
ueral. 
E l general B a z á n . 
A la llegada el miércoles do Guantá-
namo el vapor, he sabido que ee en 
coiitraba euftirmo el general Bazán. 
Regreso. 
E l general Salcedo llegó de Goantá 
narao muy disgustado. Encontró rnu 
chas cosas IÍÜB que se promote arre 
glar. 
Semasicia. 
Bl Alcalde Municipal da Gaantána-
mo, D. José Grave de Peralta, ha re-
nunciado su tan acariciado pnoeto. 
JLiOs concejales interinos. 
E n touí í Ia JPlQyinciá han causado 
orofanda desoontento los nombramien-
tos que aoabwj de Jjayerse de conceja-
les interinos en los ayuntamieiitóít,obra 
elaborad» m el ''Oírcalo Español", por 
ios Sres. Sa^toa m»f: y Serxéfá . 
B a ios nombramieiites que acaban 
de hacer se ve halagada, como era de 
temer, la tendencia leaGüicparia, 
E n el Ayuntamiento del Ü í u i o y no fj 
gura nombrado más que un concejal 
reformista, el }3r. D. José Olve l la , que 
por dignidad tendrá que reuanciai; el 
Gobkrao no creyó conveniente la pre 
sancia de ningún autonomista, y eso 
que tenemos demasiadas libertades. 
E n Songo no hacen falta ni reformis 
trfs: lo* oonfeeiTa^ores son los hombres 
de orden. 
E l Comité reformista se reanid 
de anoche, y los concejales electos quo 
ntTWancM—rntinr r—n rifijnnwBaw 
cnando la duquesa le dijo con vos me-! fiarte... jLa noche va á ser tan buena, 
loea: tái) pural Creo que no cometeremos 
ninguna, imprudencia si me llevases al — H a recibido una carta da vuestra 
amignita misa Barclay, en la cual me 
dice que esta tarde vendrá á la hora dé 
ic al Corso. 
Para matar la tarde, Helier se diri-
rigió á Monte Cario; encontró allí á J a -
mes y creyó leer en sus ojos la descon-
fianza ; pero esto duró muy poco. 
James le tendió muy cordialmente la 
mano como de costumbre; se sentaron 
en la misma mesa, perdieron juntos al-
gunos cientos de francos y juntos vol-
vieron á Niza. 
—Evidentemente^ pensaba Helier, 
no sospecha nada. 
E n el momento de separarse, James 
le preguntó como la cosa mas natural 
del mundo. 
—¿Se os verá esta noche? 
—¿Qué, no vais á ir al Corso con 
vuestra hermana? 
—Si, nos vamos á disfrazar en casa 
de la duquesa y saldremos de allí. 
— Y o me reuniré con vos á eso de las 
ocho. 
Y nada mas. Helier emprendió el ca-
mino de Oimiez, sin sospechar que J a -
mes acababa de asegurarse de la hora 
en que ya no se encontraría él en sn 
casa. 
Enriqueta le esperaba angustiada; 
había temido qua no fuera á comer. 
A s í es qua al verle esperi mentó una 
gran alegría. 
—M; ¡Miprido Helier, 1K-« n-ic siAnto 
muy bien, y me creo capaz de acompa-
Oorso, 
E l movió la cabesa, pero eilo le 
snplieaba tan cariñosamente. : 
~ Ko te había dicho nada; pero uo 
quería privarme hoy de presenciar el 
e s p e c t á c u l o . . . . la batalla de flores 
porque el año pasado no pudo verla. 
—Creo que cometeríámos una ver 
dadera locura. 
—¡Pero si estoy muy buena. . , 
—No, no insistas Enriqueta mía. Y o 
soy el úrdeo responsable de tu salud. 
ÍNo se incomodaba para contestarla 
estaba muy tranquilo, muy paternal, al 
imponer su voluntad á aquella pobre 
niña. 
E l parecía el hombre razonable, ella 
la locuela dispuesta á cometer cual 
quier imprudencia, Pero Enriqueta se 
hizo razonable á pesar de BUS deseos, 
pesar de tener encargado, secreto por 
supuesto, un dominó encarearnado. 
. . Y además las n i ñ a s . . . dijo el con-
de—tú que no te separ as nunca de 
ellas. 
—jEntonces no tendrás inconvenien-
te en pasar la noche conmigo? 
—De buena gana lo haría, querida 
mía, si me lo hubieses dicho esta ma-
ñana pero he prometido á unos cuan-
tos amigos irme á reunir con ellos en el 
Oorso Por lo demás, no haré más 
que presentarme allí y volverme en 
seguida. 
Aquella última frase, un beso y una 
asistieron prometieron hacer la renun-
cia de sus cargos ante el deslucido pa-
pel que tendrían que hacer en el Ayun-
tamiento. 
Los concejales autonomistas renun-
ciarán unos y otros no asistirán á las 
sesiones. 
E n S a g u a de T á n a m o . 
L a escriben á L a Patria , desde S a-
gua de Tánamo, con fecha 7 del actual 
lo siguiente: 
" E l día 28 de junio último el comandante 
militar de eate puntojtuvo noticias de que en 
el barrio de Bazan y altio^denominado " L a 
Gloria" se hallaba un hombre ahorcado de 
un árbol. Al efecto dispuso saliese fuerza 
al mando del teniente don Teodosio Sierra, 
quien despuóa de las formalidades preveni-
das, dló sepultura al cadáver que, identifl 
cado, resultó ser el vecino don Esteban Ma-
to, el cual deja á su mujer y siete hijos en 
la miseria. Segúa noticias, eljdelito del fi-
nado fué escaparse del campo enemigo, 
presentándose á la autoridad militar y ma-
nifestar ser adicto al Gobierno. Uno de los 
que capitaneaba la partida se dice era un 
tal Bartolo García, vecino que fué del ba-
rrio de Z abala, de este término. 
E l día primero de julio, y sobre laa 8 de la 
mañana, se oyeron varias detonaciones des-
de los barrios de Bazán, Juana Diaz y Za-
bala, resultando ser una partida enemiga 
compuesta de unos 300 hombres. Inmedia-
tatnento el señor comandante militar don 
Juan Condlne tomó las medidas conve-
nientes. De plaza salieron 120 hombres al 
mando del capitán don Tomás Panadero. 
Dicho capitán dispuso que el primer te-
niente don/reodosio Sierra, con 42 hombres; 
vadeasen ol río y tomase pogesiones sobre 
la derecha, donde mantuvo un nutrido fue • 
go que duró como media hora. Casi al ter-
minar el fuego el sargento don Salvador 
Janó, divisó en la manigua varios insurrec-
tos, y hallándose uno más en descubierto, 
pidió permiso á su jefe para hacerle fuego. 
Al serle concedido disparó, viéndosele caer, 
resultando ser un tal Jesús Herrera, titu-
lado teniente de la partida. A don Isidoro 
Gelpi, primer teniente de la guerrilla, con 
27 hombres, se le ordenó tomase posesión 
sobre la izquierda, manteniendo un fuego 
graneado que duró como diez minutos. Am-
bas secciones, en combinación, lograron des-
alojar al enemigo. Cuando el capitán coa 
el resto de la fuerza vadeaba ©1 fio, se oyó 
una sola detonación del enemigo, retirán-
dose en precipitada fuga. También se oye-
ron unos descompasados y descomunales 
gritos. Reunidas las tres secciones, prac -
ticó un reconocimiento donde se hallaba 
posesionado el enemigo, encontrándose va-
rios rastros de sangre, casquillos de dife-
rentes armas y una cápsula de rifle, que 
fueron recogidos. 
Según noticias fidedignas, el enemigo ha 
tenido cinco heridos, uno de ellos es un tal 
Emilio García, hijo de Bartolo García, que 
capitaneaba dicha, fuerza Ignorándose las 
demás bajas que puede haber tenido. Nos-
otros sio novedad. 
Debiendo significar el arrojo del Primer 
Teniente don Teodooio Sierra, que en unión 
de su sección, se distinguió en dicho comba-
te, puesto que ocupaba la posisión más pe-
Ugroaa." 
£! atierro. 
Antes do ayer ae verificó el entierro 
del que en vida fué capitán de Artille-
ría don Pompeyo BiVllastar y Serrano, 
persona de vast ís ima ilustración. 
L a muerta del capitán EUllestar ha 
sido trágica. 
Quejábase Bsllester de un dolor in-
tonso ea la cara, y para ¡estirpar ei do-
lor tomó una pildora, y hora y media 
después er» oadftver, f a l l ec iBndo des-
puéa en la ferretería, M Candado calle 
de Santo Tomás esquina á Sagarra, an-
tea San Francisco. 
Fal lec imiento . 
Anocha falleció el. negando teniente 
del Batal lón de Antequera número 9, 
don Bonifacio Villarresl Palacios. 
E l nuevo Ayuntamiento . 
A laa doce del día de mañana toma-
rán posesión loa señores Oonc^jales in-
terines elegidos y formarán las ternas 
par* Alcalde y Tenientes de Alcaldes. 
Indícase para quo ocupe el primer 
lagftr do la terna para Alcalde el se 
ñor don Antonio Balart, que desempeña 
hoy la Alcaldía por aufíeacia d«l peo 
pietaviodon Bartolomé Vidal y Mato-
cajl. 
V a p o r Avilés . 
Bl vapor AínMi, qua vino ayer de G i 
b:*ra, salió á las pocas horas con direo 
eión á Baracoa paraefaotuar uu movi 
miento de tropas entre aquel píiartp y 
los de Guaatünamo y S ü g u i do Táua-
mo. 
J B I Corresponsal. 
Santiago de Ouba, 13 de julio. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARI 
NA. 
Proceso mil i tar 
Muy atñor mío: A consecuencia de 
la trágica amorte del capitán de arti-
Uerfá D. Pompello Ballester y Serrano 
h i instruido proceso militar, y el 86 
ñor fiscal militar ha hecho constituir 
en prUión al joven ó intaligeuto prac-
ticante D . Antonio líoaell, empleado en 
la Botica del Oarmen, donde se df tpi-
chó la receta del s^ñor médico militar 
que, según ee dice, ocasionó la muerte 
al señor B i'.leüter. 
T o m a de p o s e s i ó n 
A laa doce dei día se ha constituido 
hoy el Ayuntamiento para dar pose 
s-ón á loa co.-ioejales interinos, elegidos 
por ei Gobernador civil, ea virtud de! 
Real decreto de 28 del mes próximo pa 
Südo, para hacer uso del artículo d6 d-.1 
la Ley Municipal. 
Aslíitieron al acto 18 concejales de 
loa 30 qne componen eata Oorporación, 
B a los electos interinos por el Gober-
nador civil de las agrupaciones refor 
mista y autonomiata, no ha concurrida 
ninguno á la sasióu; porque si bien e* 
verdad que concurrieron un reformista 
y un autonomista, no son de los ahora 
elegidos. 
Dec-pués del juramento de ritual y en 
posesión loa conoejalea de sua eitiales, 
procedióse á la elección de la terna pa 
ra alcaides, rop.ultundo alegidos D . An-
tonio Balart, 1?; D . Bartolomé Morales 
21, y D . Qasitpiro Suártz que viuo á 
ocupar oj tercer i n g i í . 
E l notnbríi.mifc.'itü de esta terna fué 
anárfiotó, á excepción del voto autono-
tni-jta que coni iouó votando eu blanco 
eu las eíeccionea todas de Alcalde y Te-
ñí ntes de Alcalde. 
Rü la tama pacti primor Tenienta sa 
lleron electos, respectivamente, Don 
B-ÍI tí-doroé Morales, D . Oasimiro Su4 
réz y I?. Autonio Camilo Diaz, este úl-
timo que era tenido como reformista se 
pa?ó al bando eonservbdor. 
Procedióse á la votación para la ter-
na de 2? Teniente y sallaron electos: don 
Oasimiro Suárez, D . Antonio Oamilo 
Diaz y D . Gabriel Solá. 
E n la de 3ar. Teniente quedó apro-
bada la siguiente: D. Antonio Oamilo 
Diaz, D . Gabriel Solá y D. Sabastián 
González de la Fuente. 
Se eligieron para cuartos Tenientes: 
D. Gabriel Solá, D . Sebastián Gonzá-
lez de la Fuente y D . Bernardino Eo-
dríguez. 
Y faé aprobada para 5o Teníante de 
Alcalde la siguiente terna: D. Sebas-
t ián Gonzülez da la Fuente, D. José 
Sirgo y D . Manuel Oarreño. 
A l votarse para 1? y 2o Síndicos, en-
tonces apareció votando el concegal au-
tonomista porque iba propuesto en la 
candidatura D . B nena ventura Rosell, 
autonomista qua salió da Síndico 2? 
coa D. R i m ó n Ibarra qua fué nombra-
do Io 
M Oorresponsal. 
E L COMBATE DEL OAOAO. 
De una carta de Bayamo, fecha 1? 
del actual, que ha recibido nuestro co-
lega el Diario del Ejército, reproduci-
mos los siguientes párrafos: 
Las tropas no descansan un momento 
desde el 4 da mayo quo llegamos á esta pla-
za, ya conduciendo convoyes, ya^ persiguien-
do constantemente al enemigo, siempre va-
lientes y animosos, sin que lo infernal de 
estos caminos de tembladeras ni lo ardien-
te del sol, apague un momento su entusias-
mo por eaa patria tan querida, digna de 
mejor suerte con hijos tan sobrios y valien-
tes como Dios tuvo á bien concederle; lásti-
ma que tan hermosas energías hayan de 
emplearse con ingrato» que han olvidado 
cuanto deben á esa España tan grande por 
su valor é hidalguía. 
E a esta plaza hemos pasado de todo, pues 
á pesar de haberse organizado con toda re-
gularidad los servicios administrativos en 
el corto plazo de 24 horas, á, medida que se 
han consumido los recursos apartados en 
los traa primeros coavoyes realizados desde 
Cauto á esta plaza en carretas y la segunda 
Compañía de transportes, como no había 
muohoa víveres hemoa carecido de muchas 
cosas: poro ya hoy afortunadamente se han 
realizado dos convoyes de cincuenta carre-
tas cada una, estando ademóa racionados 
Jlguaní, Baire, Gaiza y el Horno. 
De operaciones militares haymucho y po-
co, pues los encuentros y tiroteos se repiten 
con mucha frecuencia, pero á usted que co-
noce el país y la condición especial de esta 
clase de guerra no le extrañará que se pa»en 
días y días sin que haya acciones de Impor-
tancia y sin que se destruya á un enemigo, 
que lo único que tiene es la audacia propia 
del que á mansalva y resguardado por una 
vegetación exuberante, e»condldo on la 
espesura del monte y sin que se presente ja-
más á la vista de nuestros soldados, dispare 
sobre ellos, pues demasiado saben que cuan-
do tal hacen su vida responde ó tal atre-
vimiento. 
Como prueba de lo que digo tengo el ho-
nor de relatarle la acción más |importante 
realizada por fuerzas nuestras y en particu-
lar las del Batallón de número 6 y una pe-
queña fracción de Alcántara número 3 en 
ol Cacao el día 27 do junio último. 
Según relato J de testig M prarejolales, el 
hecho ocurrió en la forma siguió ato: 
Tratábase do sorprender ol campamento 
que el cabocilla Rabí te jía establecido en 
el Cacao, á cuyo efecto sa corrieron órde-
nes para quo diversas fuerzas convergiesen 
á marchas ligeras hacia el indicado obje-
tivo. 
L a guerrilla del 2? batallón do Isabel la 
Católica coa el jefe do Estado Mayor se-
ñor Gelpí do la primera brigada y coman-
danteOchoa, ayudante del general jefe de 
la í'1 división, comandante García, jefe de 
la guerrilla del 2o, teniente Verdugo, Aguí-
lar, Romero y Samper, salieron de esta 
plaza el 26 por la tarde, llegando á Jlguaní; 
a las siete del siguiente día dichas fuerzas 
y la» del tercer batallón quo había en este 
punto salieron muy temprano, sorprendien-
do la parto baja del campamento, disper-
sando al enemigo, haciéndole 3 muertos y 
G heridos, quitándoles caballos, efectos y 
dos roses que teiiían preparadas para el 
almuerzo y quemando uuas treinta casas 
de «uano, emprendiondo el regreso á ésta, 
tjofsiúu teogo entendido, 
Eí enemigo aorproudló un práctico que 
llevaba una orden para esta operación, col-
gándolo de un árbol, pudiendo, por cousi-
gulento, prepararle para defenderse en una 
posición tan excepcional como es la del Ca^ 
cao. 
A laa onoe y media de la mañana del 
mismo la fuerza del comandante Sánchez, 
del batallón de Bayamo número fi, que ha-
bía recibido una orden del coroael señor 
Imaz, con el primor teniente Ibáñoz, del 
tercero Peninsular, que con 56 hombressa-
Uó de Jiguaní, emprendió la marcha desde 
Baire hacia el Cacao con 11 oñciales y 311 
individuos, pasando por Caaave, Ramonón 
y Chupadores. 
En el Caeave batió, persiguió y deshizo 
una avanzada insurrecta, quitándoles 3 
caballos, 2 monturas y una pistola, siguien-
do avanzando hacia el Cacao hasta encon-
trar una trinchera que el enemigo había 
levantado para interceptar,ol paso por el 
camino que forma una especia de cañada 
qne conduce á una hondonada donde con-
vergen otros y quo defienden las lomas 
que en su alrededor se alzan. 
Rota la trinchera, ol enemigo se retiró y 
nuestras heróicas fuerzas avanzan; y ape-
nas penetran en aquel malhadado infierno, 
sufren un fuego horroroso por ambos flan-
cos y por el frenta, sin que puedan evitar-
lo los flanqueos de nuestra fuerza, que se 
habían diepuoato á 800 metros del centro 
y que tienen qua reconcentrarse. 
A los 10 minutos el fuego era general y 
ol eoemigo en número 900 á 1000, según ee 
dice, avanzando se lanzó sobre nuestras 
fuerzas, el combate es cuerpo á cuerpo, al 
arma blanca y do fuego y el enemigo si se 
retira ante el volcán de fuego de nuestros 
fusiles y las puntas de nuestras bayonetas 
es para cargar con más ímpetu sobre ese 
grupo de héroes quo entonces en proporción 
de 1 para 5, no cede un palmo do terreno, y 
los que caen heridos entregan las monicio-
nes á eua compañeros para quo el enemigo 
na so las coja. Qué espeotácuio más subli-
mo, el enemigo grita viva España, hace to-
car á sus c->rnetaa alto el fuego, con laa con-
traseñas de nueatrus batallónos queriendo 
sorprendernos, tratando de hacernos creer 
quo son dos columnas del ejército las que 
se sacrifican, pero es inútil, el color negro 
de sus rastros no puede engañarnos, y á esa 
estratagema se responde atacando seis ve-
ces á la bayoneta formidables posiciones. 
L a noche se aproxima y el enemigo se 
crece y no queda más recureo que retirarse; 
asi so hace ordenadamente y por escalones 
hasta que lomand.) nuevas posiciones nues-
tras fuerzas, repitan el ataque con más ar • 
dor y entusiasmo qne antes haciendo al e-
nemigo desaparecer. 
¡Cnánto^valor, cuanta abnegación, cuánto 
heroísmo! L a cura de los heridos realizada 
por el módico señor Oraz, el héroe de la ac-
ción, ha sido un episodio, pues á cuantos 
qne curaba las balas hacían estéril su tra-
bajo realizado con valor y energía y hubo 
de abandonarlo para combatir, y ¿por qué 
sonrina, borraron laa angustias de E n -
riqueta; y cuando después de la comi-
da, Bhlier se marchó á Kiza , le dijo Bo-
lamente: 
—Que to acuerdes que me has p ío 
metido uo retirarte tardel 
Esaochó algunos instantes sus pasos 
qun se alejaban, y despuós se volvió al 
lado de sus hijas. 
E i conde montó en el primer coche 
que encontró en el camino y se hizo 
conducir á caea de un alquilador de 
trajes. 
SSn algunos minutos se halló cubierto 
con un dom|nó de satén rojo, y con su 
eterna alegría se colocó de pi:0 en el co-
che. 
Mientras que le conducían á la villa 
de la duquesa, agitaba sus largas ma 
nos y meneaba los cascabeles de su go-
rro. 
Contaba con armar allí graü a-Iborí»-
to; pero cuando llegó, encontró todos 
lo» salones vacíos; se habían marchado 
ya. 
Eenegó un poco de su mujer, que le 
hecho perder momentos tan preciosos 
con sus jeremiadas. 
—Pero no importa, creo que podré 
encontrar á Leonida en el Oorso. 
Y dió orden al cochero de que le con-
dujora alllí. 
E u aquel momento un hombre ves-
tido con el traje de los recaderos, se pre-
sentaba en la quinta de la condesa de 
S^iMt-Herraond. 
Brjriqueta, bastante triste, se halla-
ba ocupada en mecer sobre sus rodillas 
á BU hija menor, que se obcecaba en no 
dormirse; G-ermaha lo estaba ya,. 
A l cir sonar la campana de la verja, 
la condesa entró en su cuarto, y des-
pués bajó al salón. ¿Qaién podría lle-
gar á aquella hora? A la luz de un fa-
rol distinguió al mandadero, y presa de 
un cruel presentimiento se dirigió con 
viveza hacia la puerta. 
Aquel día, to^os lop opados, menos 
la doncella de las niñas, habían obteni-
do permiso para salir. 
A s í es que ella misma salió al encuen 
tro del mandadero, que la preguntó: 
— i L a señora condesa de Saint-Br-
mondl 
—Soy yo. 
—Esta carta me entregado para 
vos una señora. 
Y después de haber dicho estas pala-
bras y de haber depositado la carta en 
mí»ngs de la condesa, se retiró tan de 
prisa qué \Z Z™!*** *nena8 si ̂  
cuenta de ello. 
Entró temblorosa en el salón, sin a-
treverse á abrir aquella carta, adivinan 
do sin duda, alguna terrible noticia. 
Por fio, rasgó nerviosamente el sobre y 
leyó lo que sigue: 
''Señora: 
"Vuestro marido se halla en este mo-
mento en el dorso con su nueva queri-
da. 
"Una de las muchas desgraciadas que 
han tenido la imprudencia de creer en 
él.» 
•¡Dios mío! Mi hermano tente 
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o decirlo? con su hemiemo, salvó 40 de 
ueEtros so'da Jo! que hubieran muorto ¿i 
moñón 'tt-l m;i ai pao* con ol pió destro 
za,do por un balazo, reooncintró algnnoe 
auxiliado dul eargento Lozano, otro héroo, 
y recuparó ciij-'s do muriicionea y ordeoó la 
retiraan por oscalonoa paralizando los ata 
qaoa del mexiúgo, y así liacióudose montar 
en un caballo llegó á Jiguaní con aua bra-
vos españoles. 
Lns aotoa de barbarie realizados por ol 
enarnigo solo mereceu compararse con los 
de las tribus africanas, y on verdad quo la 
comparación no so necesita, que descen-
dientes do ellas eran en. au inmensa mayo-
ría, los que han rematado loo heridos en el 
oampode la acción y el primor ejemplo fué 
el desgraciado capitán ayudante da Baza 
don Ane-jlmo Fernández, que cayó horido y 
le fué separada la cabeza de un machetazo 
que le asestó un grupo de 30 ó 40 negros, 
sin que pudieran Impedirlo 10 valientes que 
á bayonetazos le defendieron y que sin du-
da cayeron muertos sobro el cuerpo de su 
capitán. También ha muerto ol primer te-
niente don Pedro Marín que gravemente 
herido erguía au cabeza para decir á tms 
BOldadoa: adelante, no volver la espalda á 
esos cobardes, adelante, viva España, y así 
exhaló su último euspiro. 
Todos loa oficiales y Beldados han reali-
zado verdaderos aotoa de heroísmo como lo 
prueba las heridas de importancia recibi-
das por el capitán don Antonio Sánchez y 
primeros Tenientes don Emilio Ardizoni y 
don Julio Ibáñoz y 17 soldados. 
Los más distinguidos han sido desdo lue-
go el señor comandante Sánchez, Jefe de la 
columna, y sobro todo ol médico Oraz, á 
quien todos juzgan acreedor á la cruz lau 
reada y al empleo, el primer teniente señor 
Ibáñaz, que aunque herido continuó ai fron-
te de au tropa. £1 segundo Teniente don 
Mauricio Pérez y los sargentos Lozano y 
Asouaga. 
Respecto á este suceso solo eontiría quo 
haya Bido mal intérprete de lo que me han 
relatado testigos de gran excepción y que 
haya olvidado á alguno, pero la patria debe 
estar más orgullosa de tener ofiiialos y sol-
dados como IOB que han tomado parto on 
este encuentro. 
Las bajas safrldas por el enemigo son con 
toda exactitud 200 entre muertos y heTidoa51 
de los que ao sabe que 115 han correspon-
dido á la partida de Maceo (José) y el reoto 
á las de Rabí y Estrada (Joaquín). 
SIJSCBIPCM PATUIOTICi 
Torcera y última relación de las can-
tidades con qne las casas que so citan, 
han contribuido á la snsoripoióa inicia-
da por la Lonja de Víveres para crear 
dos esenadrones de Oaballoría destina-
dos á combatir la insarrección: 
Oro. 
Snma anterior $49.061 70 
Bres. Martínez, Seña y 0° 
Wil l Hnoa. y O " . . . . 
Sr. Narciso Gelata, por 
los Almacenes de Dapó 
sito de la Habana y por 
los Sres. Gelats y Oí 
Srep. San Román Pita y 
0o 






Total d la suscripción $54.785 70 
S. B . ú O. 
Estos cincuenta y cuatro mil setecien-
tos ochenta y cinco pesos setenta centavos 
han sido depositados por el Sindicó que 
Btiscribe en «I Banco Etopaiíol do li» 
la de Onba y éste ha abonado ¿ ía Lon-
ja de Víveres, comisión especial. 
Habana, 17 de julio de 1S95, 
E l Síndico primero, 
Oelestino Blanch. 
NECROLOGIA. 
Por telégrafo se ha recibido la noti-
cia de haber fallecido en la üoruña el 
Sr. D, Andrés M Oisneros, administra-
dor qne fué de la Sucursal del Banco 
Esp^fiol en Cárdenas. 
PMTM 
•Antonio de Bolís. 
Julio 18 rf0l6O2. 
* Abril 19 de 1086. 
Be distinguió en au tiempo como pee 
ta lírico, como autor dramático, y más 
que todo, como cultísimo historiador. 
Don Antonio de Solís y Rivtkdeneyrft 
nació en Alcalá de Henares el 18 de 
julio de 1602. Bu la Universidad de Oi9-
neroa si guió bns primeros estudios, que 
amplió y terminó con grande aprove-
chamiento en la de Salamanca; pero 
desde luego manifestó tan decidida níi 
clón A la poesía, que á loa dieciaiñte, 
años escribió, con el título do Amor y 
obligación, una comedia que se rupre 
fteotó y obtuvo cin éxito favorabL1. 
L a amiatad y trato con ios escritores 
niás diít inguidos de aquel tiempo avivó 
on él «n aüción á la literatura escénica; 
colaboró con Calderón y otros autores 
en algunas do sus obras; y si no aven 
tajó a los que ocupaban el primor lu 
gar, no desmereció tampoco do los 
que podían airosamente alternar con 
ellos, 
BJ Amor al uso, Un bobo hace ciento, 
E l doctor Oarlino y L a gitanilla do Ma 
drid, blatan para acreditarlo como un 
tor dratnátioo. E l Bobo fué tradocido 
al francés por monsieur Linguet, con el 
título do Le fou incommode; y con el de 
L'Amour á la wode, por Scanon, el 
Amor al uto. Da todas BUS comedias, la 
más celebrada es ésta; píntese en ella 
por el lado del ridículo ol vicio do loa 
que se Agen amantes apasionados sin 
sentir pasión alguna, y enamoran á to 
das por el mismo estilo. 
E/*te asunto está desempeñado con 
tal gracia v maestría, tal galanura de 
vjrsitlüación, y tan discreto y animado 
diálogo, que es un modelo en su gó 
ñero. 
E r a Solía hombre demác» meditación 
que ingenio, de carácter tétrico, modes-
to en sus aspiraciones, y tan poco sen-
Bible á los halagos de la vanidad, qua 
dló de mano á la carrera teatral, pre-
firiendo la obscuridad de la vida doméa 
tica. Con este retraimiento menguó 
considerablemente su fortuna, que no 
era grande; viose en la precisión de 
deshacerse del cocho que gastaba, co-
miéndose las mulos á fuer de sitiado, oo 
mo él decía, y temiendo estrenar zap* 
tos, porqaono reparasen en aquella gala 
sus acreedores. 
Solía hízom ministro del altar, y can 
tó misa á l» edad de cincuenta y siete 
aHos, el 1607, viviendo hasta el 19 de 
abril do 1680, on quede resultas de una 
enfermedad no larga, pero penosa, mu 
rió pacífica y criatianamonte. 
Además de la plaza de oficial de la 
yeoretaiía de Estado, (Jesempefió la de 
cronista de Indias, y on dicho puesto 
reunió libros, compulsó autores, regia 
tró Memorias y papeles en los archivos, 
y no halló asunto más á propósito pa-
ra nna historia, que la Conquista de 
Méfico. 
Lejos de intimidarle la grandeza del 
tsunto, fué un acicate más para acó-ieter la empresa. 
Y como salió de e!la Sol ís , lo prueba 
el que su Historia ha pasado á la pos-
teridad en concepto de una verdadera 
joya literaria. Tradújose al francés, al 
italiano y al inglés, y según dejó muy 
sabiamente consignado el erudito don 
payetano Eosell, en el estudio que hizo 
fie su autor; no hallará el lector libro 
en castellano, en que con más habilidad 
fte vean mezclados lo maravilloso y lo 
verdadero; en lo sustancial es ana his-
"n 10 wtUteÍQW un poema, un 
drama en lo interesante. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
CRISPI PKÍNCIPJE. 
Londres Io de jidio.—Según un despacho 
recibido de Roma, créese que el rey Hum-
berto ha conferido el título do príncipe al 
presidente del consejo de Ministros señor 
Orlspl, como protesta hacia los reiterados 
^taques de que es objeto por parte de los 
ioolallstaa y otras eofcldaáes. 
KO HAT TAL riUKCJPADO. 
Boma 2 dejulio.—D'icei un amigo pereo-
nal del Sr. Crispí, con quien tuvo una con-
ferencia esta msñana, que está aulorizado 
i or óate, para declarar que son falsos en 
absoluto los rumores quo corrierou respecto 
á ha jer alio nombrado príncipe. 
NO HAY AMNISTÍA. 
Eoma 2 de julio.—Eí gobierno ha decidi-
do co conceder amuísúa á ciertos senten-
ciados por delito poiítloos, como se expre-
saba con motivo del matrimonio del duque 
de Aoata. Esta resolución ha bid'i adopta 
da en gran parte porque los radicales y eo 
cía hta» di la. Cámara de Diputados dlrl 
gen interpelación con objeto de obligar al 
gobierno á conceder la ananlritía á los re-
voltosos sicilianos. E l Gobierno se opone 
á e?ta medida, y con tal motivo, ha resuel-
to coiicodt.'r ninguna amnistía. 
RÍFOIOIA ELKCTOBAL. 
Boma 5 de juHo.—Dlce M. Crispí, Presi-
deate del Consejo do Ministros, que en ol 
mes do noviembre próximo presentará á la 
Cámuia de Diputados un proyecto do ley 
do ref.jrraa electoral, según el cual el voto 
unlnominal será reemplazado por el escru-
tinio de lleta. 
Cada provincia mandará diputados & ra-
zón de uno por cada setenta mil electores. 
El número do diputados será ¿e 550 y reci-
birá cada uno 20 liras diarias. 
DtTELO. 
Boma 5 de julio.—El subsecretario Galli y 
el diputado Marescalchl se han batido en 
duelo al sable esta mañana. Ambos que-
daron ligeramente heridos. Este encuentro 
tuvo su origen on un altercado ocurrido en 
la Cámara de diputados, en el que el pri-
mero trató al segundo de mentiroso. 
LOS DUQUES DB AOSTA. 
Boma 6 de julio.—E\ duque de Aosta y 
au esposa la princesa Elena de Orleans han 
hecho hoy su entrada triunfal en Eoma. E l 
príncipe de Ñápeles, el conde do Turín, la 
familia real y gran número de damas se 
reunieron en la estación del ferrocarril pa 
ra esperarlos. E l Alcalde de Eoma presen-
tó un ramo de flores á la princesa, al bajar 
Ó5ta del tren. E l duque y su esposa han 
sido acogidos con entusiasme durante el 
invicto de la estación al Quirlnal. Las 
tiopaa se hallaban tendidas por las calles 
diu tránsito, y las casas adornadas con cor-
linas y banderas. l ia sido objeto de todas 
i as conversaciones la hermosura de la re-
cién desposada, á la que dló la bienvenida, 
besándole la mano, el presidente del Con-
sejo de Ministros Sr. Crispí. L a princesa 
Elena contestó que se consideraba diehosa 
de llegar á la capital de su nueya patria. 
— iMIfll <M <Uli 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
LICENCIAS 
E l limo. Sr. Preaidnnte de esta Audien-
cia se ha servido conceder, por decreto del 
dia de ayer, un año de licencia para lo Pe-
nínsula al Procurador de los Juzgados de 
esta capital D. Eamón Espinosa de los 
Monteros. 
Tambióa ha concedido dos meses por en • 
feimo al do igual clase D. Santiago An-
gulo. 
I gualmente ha concedido treinta dlaa de 
prórroga de la licencia que disfruta, al Pro -
o r̂ad. r de esta Andíanoia D. Antonio Díaz 
do Villar. 
»—Al Juez Municipal de Baja D. Estanis-
lao Carbonell Miranda lo han sido concedí-
dos dos meses y veinticinco dias. 
DENEGADA 
l ia sido denegada la licencia aolicitada 
por el Jiíez Municipal de la Catalina de 
Güines D. Felipe Garda y García. 
SOLICITUD 
E l juez municipal suplente del distrito 
del Pilar ha solicitado noventa dias de li-
cencia. 
CB6ANTIA 
Ha pedido anticipo de cesantía el oficial 
tercero de la Secretaría de Gobierno de 
esta Audiencia D. Miguel Corcuera. 
INSTANCIA 
E l colector D. Manuel Gutiérrez ha pre 
sentado nna Instancia á la Presidencia de 
esta Audiencia on solicitud de que ee orde-
ne á los jueces del territorio que no practi-
quen raás reconocimientos en las casas 
cuando se trato de la ocupación de los bi-
lletes do Madrid, bajo el fundamento de 
que el Tribunal Supremo ha declarado quo 
la exp-indlcióa de los mismos no conatltn-
ye delito. 
CONVOCATORIA 
Ayer se han remitido á la Gaceta para su 
publicación las convocatorias para la pro-
visión de la Notaría vacante por falleci-
miento de D. Antonio Mongol. 
QUEJA 
E l Ministro Ejecutor de Justicia ha ele-
vado una lustancia á la Audiencia queján-
dose de que no so lo ha satlsfech") su haber 
correspondiente al mes de junio. 
NOMBRAMIENTO 
L a Audiencia Territorial de Matanzas 
hanomt rado Juez de primera Instancia ó 
íastroccióo interino de Sagua la Grande, al 
Ldo. D. Darío González. 
81SSALAMEKNTOB PASA HOY. 
Safo de lo Oivil. 
[acídente promovido en los autos segui-
dos por don Gabriel Pedroso, contra don 
Pedro de Cárdenas, y don Eicardo Armen • 
teroa sobre mejor derecho á un patronato. 
Ponente: Sr. Pamplllón. Letrados: Dr. Ee-
mfrea y Ldo. Carreras. Procuradores: se-
ñores Mayorga y Tejera. Juzgado, do 
Belén. 
Secretarlo, Ldo. L a Torro. 
JUICIOS ORALES 
Contra Eafael Usatorrea Perdomo, por 
provocación á la rebelión. Ponente: señor 
Maya. Fidcal: Etjato. Defensor: Dr. Ze-
qufñra Procurador: Sr. Poreira. Juzgado, 
de la Catedral. 
Contra Dámaso Arango y Manzano, por 
lesiones. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: se-
ñor Martínez Ayala. DefensonLdo. Lámar. 
Procurador: Sr. Villar. Juzgado, del Cerro. 
Contra Tomás Elvoro y Armonteros, por 
dlaparo. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: se 
ñor Martínez Ayala. Defensor: Pagós y 
Solís. Procucnrador: Sr. Valdóa Hurtado, 
Juzgado, del Cerro. 
Secretado, Ldo. Odoardo. 
Secciór. 2' 
Contra Gregorio Tejedor, por atentado 
Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Ulloa, 
Defensor: Ldo. Lancís. Procurador: señor 
Mayorga Juzgado, de Belén. 
Contra Pablo Peraza, por hurto, pojien-
te: Sr. Navarro. Fiscal: teñor Lópoz Al-
dazábal Defensor: Ldo. Angulo. Pro-
curador: Sr. Perelra. Juzgado, de San An-
tonio. 
Secretarlo, Ldo. Llerandl. 
Sección Extraordinaria: 
Contra Francipco Eirandocea Lavln y 
otros, por asesinato. Ponente: Sr. Pagés. 
Fiscal: Ulloa. Acusador: Dr. González Sa-
rraln. Defensores: Ldoa. Lancia, Desver-
nlne y Mesa y Domínguez. Procnradoree: 
Sres. Valdós Hurtado, Tejera, Sterllng y 
Perelra. Juzgado do Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D Ü A N A D E I L A H A B A N A . 
EKOAUDAOIÓN. 
Peaos. Gis 
m día 17 de julio $ 31.077 22 
—a mi Qm 
CEOmCA GENBEAL 
E l Ldo. D . Miguel Antonio DSoguC' 
ras ha trasladado su domicilio á la oa 
lio de Sau Miguel, número 45. 
E u la Junta General de sooiod ha re-
sultado cieota para regir la sociedad 
Montañesa de Bcnefloencía de Matan 
zas, durante el actual año de 1895 á 06, 
la directiva siguiente: 
Presidente honorario. Excmo, Sr. D . 
José Sainz y Sainz. 
Presidente efectivo. Sr. D . Fabián 
Zaballa. 
Vice Presidente. Sr. D . Victoriano 
Oabarga. 
Tesorero. "-Sefior D . Bernardino de 
la Torre. 
Secretario.—Br. don Bamón del Cam-
po. 
Vicc-Siicretario. Sr, D . J o s é Gutie 
rrez Pero jo. 
Vocales.—Sr. D . Juan Bautista Oa-
ñiz'i, D- Bamon Durante, D . Manuel 
Oosio, D , Eobustiano Cubas, D . Igna-
cio Pardo, P . Pedro Albín, D . Bernar-
§no Sánchez, D . Juan González, don íVtíftS Pe§a , D. francisco Obeso, don 
Bernardo Órtiz, Ef. 4^Sel Qrtiz y ^ 
pez. 
Supleutefl,—Sr. D. José Sánchez, don 
Bpifanio Martínez, D . Mariano Colla 
do, D. Manuel M, Escalante, J), Gre-
gorio Bedía. D , Serafln Oafiieo. 
E l Intorventor de HaoirMida de P u ^ -
to liico D. Antonio Qnia y ViKent, i¿a 
sid » ascendido á puntadpt General en 
aquella Isla. 
Felicitamos á eu señor hermano, 
nuant'O «m'go el Mutqués de Oervera, 
como iguabneute al »grac)ado. 
Crónica do Poücía, 
ASALTO Y UEltlDA 
Ampliando la noticia que publicamos en 
ia edición de ayer tarde, referente al asalto 
y tentativa de robo do quo fué objeto don 
Juan Cheda, debemos agregar que uno de 
los asaltantes fué detenido on el interior del 
cuartel de loa Bomberos Municipales, calle 
de Obrapía, donde trató de ocultarse de la 
persecución que le venía haciéndole un cabo 
de Orden púbiieo. 
El detenido, bailándose en la celaduría 
del Santo Criato, reaultó nombrarse Epifa-
nio Rosa G-aatón ó Epifanio Gastón (a) E l 
Chino Feo, y manifiesta que habiendo salí • 
do del muelle, se encontró con un moreno 
llamado Juan Manuel, siguiendo con él toda 
la calle de Teniente Rey, y al doblar por la 
de la Habana, vió que dicho moreno le echó 
el brazo por el cuello & un hombre blanco, 
de edad, que llevaba en la mano un paque-
te al parecer de dinero, y que al oir los gri-
toa que aquél daba, emprendió á correr, re-
cibiendo un bastonazo de otro Individuo que 
acudió en auxilio dol asaltado, el cual trató 
de detenerlo, lo que no logró. 
E l señor Cheda refiere que al pasar por 
la calle de la Habana, frente á un estable-
cimiento de hojalatería, fué asaltado por un 
negro y un mulato. E l primero le puso un 
puñal al pecho, logrando evitar el golpe que 
le aseataba por haberle sujetado la muñeca, 
mientras el pardo trataba de quitarle el di 
ñero, lo cual no logró por arrojarle Cheda 
dentro del establecimiento expresado. 
E l pardo entró en la hojalatería y recogió 
el dinero, pero al salir 6 la calle y verso 
peraeguldo, ae arrancó el bolsillo en que lle-
vaba una navaja y el dinero y lo arrojó á la 
vía pública. 
El moreno, del que ae defendió valerosa-
mente Cheda, emprendió au fuga, no sin 
antea haberlo inferido una herida en la mu-
ñeca de la mano Izquierda. 
HaDándoseel inspector señor Miró en la 
celaduría, el detenido Chino Jeo le confesó 
que la navaja ocupadaerajde su propie-
dad, y se le había encontrado en la Plaza 
de Armas, pero negó qne tuviese partici-
pación en el hecho, puea ae sorprendió al 
ver que Juan Manuel habla detenido al se-
ñor Cheda. 
Todas eataa manifestaciones se hicieron 
constar en el atestado levantado por el 
celador Prats. 
Según nuestros informes, el dinero que 
llevaba Cheda, y que fué reeogido en la vía 
pública, ascendía á unos cuarenta y cinco 
peaoa en plata. 
Se dice que loa agreaorea de Cheda em-
prendieron la fuga y abandonaron au pre-
aa, no Bolamente por la defdnas que hizo 
dicho señor, sino por el pronto auxilio que 
le preotaron varios particulares que acudie-
ron al oir laa voces de socorro que dieron 
unas sañoras. 
E l detenido fué remitido al Juzgado de 
a Catedral, en clase de Incomunicado. 
TENTATIVA DE ASESINITO 
Como á las tros y media de la tarde de 
ayer, al transitar por la calle de Aguiar, 
esquina á Obrapía, don Luis Sorra Furnel, 
empleado de la impronta del periódico L a 
Unión Gonstitucionol, fué¡agredido por nn 
individuo blanco, quien con un cuchillo de 
grandes dlmenaiones le dló nna puñalada 
por el costado derecho, dejándole clavada 
dicha arma. 
E l criminal emprendió la fuga ein que 
nadie lograae darlo alcance; pero al llegar 
á la Plaza de Armas, ae encontró con el ce-
lador del Templete señor Fernández, y di 
rigiéndose á él, le dijo: Tenga esta vaina, 
que es del cucMllo con qm acabo de MrUr 
á un individuo. 
El señor Fernández, á qalen sorprendió 
en los primeros moraentoa esta declaración, 
detuvo 6 dicho sujeto y se dirigió con él á 
la Caaa de Socorro. 
E l señor Serra, alaentiraeherido, tomó un 
cocha para ir á la Estación SaDitaria de loa 
Bomberoa Municipales, poro al llegar á la 
calle de la ̂ bana esquina á Obrapía, al 
ver que la vía pública estaba Interceptada 
por varios carruajes, ae apeó del coche y 
fué caminando hasta la expresada Estación. 
E l doctor Romero Leal, auxiliado del 
proctlcante señor Vllche, procedió sin pér-
dida de tiempo á prestarles los auxilios ne 
cesariop, ¡extrayéndole antea el cuchillo 
que aun tenía clavado en el cuerpo, 
Se^ún el certificado módico, Serra Fur-
nell presentaba una herida incisa penetran-
te de doa y medios centímetros de exten-
«lón, situada en el séptimo espacio inter-
costal derecho, siendo au estado de pronós-
tico grave. 
Cuando llegó á la Eotación Sanitaria el 
celador Fernández con el agreaor, quo ae 
nombra Jeeúa Castíro Serrano, éste fué re-
conocido por el herido. 
Parece que la agrealón hecha á Serra 
obedece á que éste despidió de su coloca-
ción á Castro, que era empleado también de 
la impronta de L a Unión Constitucional, 
por la mala costumbre qne obfervaba en eí 
trabajo, y en venganza de ello trató do ase 
•loarlo. 
Serra, después de enrado, fué trasladado 
on una camilla de los "Caballeros Hoepita-
laalos", á la caaa do salud J>i Purísima 
Concepción, de donde era socio. 
El agresor fué conducido al Juzgado de 
Primera Instancia do la Catedral, y de allí 
á la Jefatura de Policía. 
ALBISU.—Les amigos y admiradores 
de la estudiosa tiple mejicana LUÍH» 
Ibáfiez, que á fuerza de oí/csr,ancía j 
trabajon f.o ha formado en nuestro pe 
queüo mundo teatral, KO mairifiebtan 
complacidos y satisfechos por el triun-
fo que acaba de Hb'Ai.zar la propia se 
ñorita en la obva Triple Alianza, sobre 
todo, en el vals que canta con mnoba 
gracia y macho donaire. Tiuabiéu la 
suerte halaga á los artistas modestos > 
sin pretensiones. E l sol sale para to 
dos. 
Onaoto é la fonción combinada para 
hoy, jn^veH, se f fectuará en ct ta form?: 
A las 8: ¡Don Dinero! (r.oderogo ceba 
llero)} a ias 9: Tiipte Alianza (jemit?. 
do oóeo, hígún la califica S. E^mírea); 
y á las 10: Tabardillo (ó sea el miedo 
elevado al enb •) 
VACUNA.—Hoy, jueves, se adminis 
tm en 'a sacristía del Monserrate, de 
10 á 11. 
E n la Casa de B 9 n e ñ c 6 n c i a , d e 12 á 1. 
A o CILLAS DKL MAR.—Aunque no 
atnijo una concurrencia extraordinarh», 
ivsültó u;uy Bgnvdable la matinée^ha 
tunda el domingo último en la Playa 
de (Jojímar, asistiendo á la fiesta cono 
cidas damas de Guanabacoa, Habana, 
Uerro, el Vedado y Puentes Grandes. 
Para el próximo domingo se anuncia 
otro baile diurno en la no cáenos encan 
tadora P l a j a de Marianao, el que dará 
principio é la llegada del tren de laa 
12. si hay quorum. 
L a OomiBÍén nos dice que la Glorieta 
estará i dornuda con flores y ramajee; 
que tocíirá allí ia brillante música de 
Valeuzuela, y qne se recomienda á los 
bailadores que lleven su invitación, 
para preseutnrla á la entrada, pues sin 
ese reqaieito nadie podrá trasponer los 
umbrales de la Glorieta. 
Bailar de noche—da pulmonía;—sien 
ta á las bellas—bailar de día. 
ALMA GENEEOSA.—Digna de la pn 
blioidad es la acción que ha llevado á 
cabo un soldado del regimiento de la 
Oonstitución, llamado Angel Sánchez, 
natural de Navia. 
Cambió BU suerte para Cuba por la 
de otro compañero, por cincuenta pese-
tas, y una vez recogidas, laa entregó 
íntegras de limosna á la Casa de Mise 
ricordia de Pamplona, 
E l soldado calló modestamente su 
acción, pero ésta fué conocida pocos 
momentos antes de partir el tren. 
Los generales y las autoridades feli 
citaron al soldado por su caritativo des 
prendimiento, y su coronel le abrazó 
con entusiasmo. 
BUENA PEOFEBOEA.—La prensa de 
Güines tributa merecidos elogios á los 
primeros exámenes efectuados en aque-
lla población por la ilustrada maestra 
municipal Sra. Olotilde Moríaos de Ra 
vel, 
L a mayoría de las alumnas probaron 
BUS conocimientos en primera y segun-
da ensefUnza, sobresaliendo las clases 
4« g r a m á t i c a g^ografíft, ^Ji^iénj 
métioa y dibujo. E n aquel colegio se 
i-igaH el sistema explicativo, de modo 
qua no se recarga la memoria de las 
educaudas y se les hace raciocinar. E n 
el ramo de labores se presentaron ver-
daderas obras de arte, así como en el 
de corte de vestidos y costuras. 
Felicitamos á los padres de familia 
avecindados en aquel pueblo, per con-
tar con una perüíbima y hfibil profeso-
ra, procedente dé la Escuela Normal de 
Mnwt a^. 
EXPOSÍCÍÓS DE CALZADO.—Escriben 
de Londres que la corporación de zapa-
tero» de la Üitó. que, como todas las 
corpoeaciones de ta Oité, no tiene más 
que relaciones nominales y puramente 
históricas con la profesión, cuyo nom-
bro lleva, abrirá un curioso museo en 
que no se exhibirá más que calzado. 
L a exposición durará ocho días y 
constará de dos secciones distintas é 
igualmeute interesantes. E n primer 
lugar, una hiaíoria del calzado de In 
glaterra que comprenderá unos 700 ti-
pos, cuya reunión ha exigido muchos 
afios de invefetigaeiones y de traba-
jo, y luego una sección histórica que 
gran número de aficionados habrán con-
tribuido á enriquecer. 
Se verán en ella las botas de guerre 
ro que llevaba el rey Enrique V I el 15 
de mayo de 1463 en el combate de Hex-
ham; dos ó tres pares de botas que per-
tenecieron á Oíivier üromwell; otras al 
duque de Matlborongh, á Carlos I , á 
Carlos I I , á Jorge I I I , á Guillermo I V , 
otcóter». 
L a Eeina se ha dignado prestar á la 
corporación algunas piezas conserva-
das en su museo particular de Windsor, 
un par de chapines que pertenecieron 
á Óatalioa Carr, cuarta esposa de Bnri 
que V I H , los borceguíes que llevaba 
lady Jane Grey e! día de su ejecución y 
ias botas de montar que llevaba la E e i 
na Isabel en 1» i revista de Gravesend 
durante los preparativos de resistencia 
á la invasión española de la Armada. 
Sir Henry Irviog ha enviado calzado 
de Edmundo Kfsan, de Garlos Kemble 
y de la gran trágica Sfráh Siddons. 
Otras personas han prestado botas de 
Wellington, de Nelson, del almirante 
Howe, de la Eeina María Stnart, etc. 
Esta sección del museo de los zapate-
ros es muy completa y muy curiosa á 
la vez. 
CAMBIO EADIOAL.—-Hace pocos dias 
qne el antiguo establecimiento de ví-
veres finos y panadería " E l Brazo 
Fuerte," O'Eeilly 28, ha pasado á ser 
propiedad de D. Ldefonso Gehotorena, 
quien se propone surtirlo conveniente-
mente de efectos escogidos y hacer to-
do lo posible por que ia casft vuelva á 
conquistare! crédito que obtuvo en sus 
mejores tiempos. 
Aquel conocido eetab'ecimiento, don-
de te elabora un pan exquisito y un ca-
fó tostado ele superior calidad, ofrece 
ahora á sus paiioquiauos todo lo mejor 
que se importa de la Península y del ex-
tranjero, en verbo de bebidas y comes-
tibles, oompíetaudo su programa con 
una lista de precies relativamente mó-
dicos. E n síntesis: " E l Brazo Fuerte" 
en lo sucesivo será lo que fué en su épo-
ca de merecido apegoo. 
SlEMPEE.— 
No ignoro por mi mal, ernel Boealí», 
qne otro amanto tu amor ha conquistado: 
iPero tant̂  ta adoro, reina mip,, 
que no pne lo o' vidarte ruMgaadol 
Por eso rri" varás coa ffuoU) tigaida, 
tranquilo roetro y ánimo Kereto, 
—aunque vierta au mi ment-s adolorida 
los celos eu mortífero reneno — 
Combatiendo tu espíritu altanero, 
tu inaultrnte constancia y tu desvío, 
octao combato el bravo marinero 
del indomable mar el poderío. 
Mas os l'iliz quien lucha y lo sustenta 
en el rudo combate la esperanza, 
y oabe que después de la tormenta 
desplegará sa manto la boiianza 
Porque tengo en la brtg» pavorosa 
mi pobre oo.-az6n heülu» pedazos, 
y té que nunca he de llamarte esposa 
ni be de ceñirte con amantes brazo» . . . . 
Te idolatro aunque counea mi martirio; 
no puedo ámi pesar oborreoerte, 
y he de quererte, niña, con delirio 
aunque mo envuelva en txy capuz ia muerte. 
Cuando esto pienso, el alma se entriateoe, 
mas generoeo Bimuye te perdono, 
sur.que no existí; qiien por ella rece 
y coloque en su tamba uua corona. 
Conrado Araos. 
SALIDA DE UÍÍ LOCO —Visitando un 
(ólebre atieDÍsta un manicomio se le íi-
gut ó que 1A persona que le servía de 
goíseftf tbaen «u sana T»ZÓTI, J lo dijo: 
—¿Porqué estás squí? Ni en tu sem-
b'»nte ni en tos palabras encnentroel 
gerraen de la locura. 
—Tenga usted entendido—dijo el 
hombre eonriendo—que esta no es mi 
oabaea. 
DÉLOS HOSPITALES.~LSS pruebas 
cfectuRdfts últimamente han hecho que, 
cuatro médicos del Hospital militar y 
do« del general civil Mercedes, i? í'̂ r 
meu que el mejor má^iioam^oto par;* la 
curación completa de la^ enfdraíedados 
del Aparato disrestivü es el conocido 
por Digestivo Mcjarricta. 
Cta. 1265 B l a 18 1 dl8 
M k i i i i l i r i f l i l . 
FALDELLINES, CAEGADOEES, VESTIDI-
TOS, SOMBREEITOS, CAPOTICAS Y BIEBETEG, 
CAMISITAS, P^tf^LES, BABEROS y toda Cla-
80 de artículos |!fcra canastilla. Se venden á 
precios reducidos. 
Para las confecciones de vestidos, véaee 
la tarifa do precios. 
La Pa^hionable, I V \ Obisno. 
I! 1 49 P ' alt 1-J 
Nuevos tnodeka da SOMBREüOí-l, TOCAS y 
CAPOTAS recibidos de ¡a» primeras 079-is de Pa-
rís, propios para la presinte estució.-i. 
Precios reáudd )3 desde un cvuléa on adrante. 
M PRIMAVERA 
M u r a l l a 49 . T e l é f o n o 718. 
Cinijía en general. 
Consultas y operíteiones de 12 á 2 
m m i m 124. 
7940 26 4 
LJ.v 
DIA 18 DE JULIO. 
E l Circnlar eit.i rn el Espíritu Santo. 
Sinto Camilo de Ls'.fFederino. obispo, y santas 
Marina y Gúndena, TÍ genes, y S nf^rcea y siete hi-
jos, mártires. 
Sm Camilo naoió en Nápolae. Lajuventad de Ca-
milo fué muy disipada y vicios», paro lubiéddole ta-
ñado el Señor al corazón, hizo que couocieso sus 
faltas y las llorase amargamente. 
Inspirado de Dios eftibleció la congregación qne 
tiene por objeto laasMenoia y el consuelo ú los mo-
ribunaos, cuyos iadividuos llevaban por divisa en el 
pecho una cruz nncaroada como s'gno da su caridaí*; 
tal es el institato qua proferan los sacerdotes regu-
lares, ministros do los enfermos agonizante»; cirva 
religiosa orden faé aprobada por Gregorio XIV. 
Nuestro Santo fué beatificado en 174? por el papa 
Benedicto X I V y en el di» 29 de julio de 1746, el 
iLismo Santo Padre le puso con la mayor pompa en 
el catálogo os santos. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
laa ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María —Dia 1S —Corresponde visitar & 
el Purísimo Corazón de Uaria en el Monserrate. 
Iglesia de la Merced. 
Solemne fiesta en honor de San Vicente de Paul 
fwdador de la Congregación de la Misión y de las 
Hijas de la Caridad. 
£1 viernes 19 del corriente, á las 9 de la mañana 
el I!mo y Edrao. Sr. Obispo Diocesano celebrará el 
Santo Sacrificio de la Misa, en la qie habrá comu-
nión general, cantándose motetes propios del solemne 
acto. A las 8 J empezará la misa solemne á toda or-
questa bsjo la dirección del Sr. Quiró»; oficiarán los 
K. B. P. P. Escolapios y asistirá S. £ . I. de Capa 
magna. La cátaúra del Espíritu Santo estará á cargo 
del R. P Fulgencio, OÍ ?.Ee i;.a desea zo 
ff>7Q 3a 17 8.1-18 
IGLESIA SAN FKLIPEÑERI.-ELPROXIMO domlcgj se celebrará la fastividad mensual do Nta 
Sra. del Sagrado Corazón de Je(4s La misa de co-
munión general será 6 ias |ieta. Por la noche loa deí -5Í5J01 d* contijiplífe ««a etfjnón pqr m P- pípmellt». 
S?T8 irlS 
SERMONES 
Sno se han 4o predicar durante el segundo eemestre el afio 1895 en la Santa Iglesia Catedral: 
Julio 25.—Santiago Apójtol (fiesta de Tabla), Sr. 
Canónigo Penitenciario. 
Agosto 15.—Asunción de Ntra. Sra. (Fundaclór.), 
R. P. Royo de la C. de Jesús. 
Idem 18.—Domingo infraoctava de id. (Panda-
oión), R. P. Vidal, de las E . Pías. 
Noviembre 19—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Llora 16.—San Cristóbal (fiesta de Tabla), Sr. Ca-
nónigo Magistral. 
Idem 24.—Domingo X X V post Pentecostés y la 
Dadicaciói de esta Santa Iglesia, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idem 24 —Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Id»m 26 —La Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo, 
Sr. Canónigo Magistral. 
ADVIENTO. 
Die'embre 19-Drminica primera, K. P. Vega, de 
S»" VioFBte PkUl. 
Id-m 15 —Dominica tercera, ün Religioso Car-
me ita. 
Idem 22.—Dominica cuarta. Un Religioso de la 
O. de San Francisco. 
NOTA. 
El coro empieza á las Ti desde el 21 de marzo has-
ta el 21 de septiembre, qne da principio á las 8, y en 
las Fiestas de Tabla á las Sjf. 
El Exorno, ó Iltmo. Sr. Obispo da y concede 40 
dias do indu'gencia á los fisles. por cada vee que oi-
gan devotamente la divina palaDra en los dias arri-
ba expresados, rogaod* á Dios por la exaltación de 
la le católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las heregfas y demás fises piadosos de la I -
glesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar sm ser-
món á otro sin licencia de S. £ I . 
Pur mandado de S. £ . I. el Obispo mi Sefior: £1 
Dean Secretario, 
Dr. Domingo Bomeu. 
PARROQUIA D E M O N S E R R A T E 
£1 sábado 20 á las 7i será la misa de comunión con 
que los devotos de la Sontísima Viigen del Carmen 
obsequian á esta excelsa Madre. E l domiego álas Si 
la gran fistta, con sermón por el Rvdo. P. Agustín 
Urlrtn, sacerdote de la misión de San Vicente oe 
Paúl, y un coro do escogidas voces. £1 Párroco y la 
Camarera tuplican la asistencia de los devotos.—£1 
Párroc-.. fjaia Bailo.—La Camarera, Ana de Morton. 
8538 4 17 _____ 
I G - l - B S I A D B B E L E N . 
Kl día Ifl celebrará la Congrfgajión de San Joaó 
á la hora aeostn¡obrada su función mensual con ex-
posición, misa con cánticos, Plática y Reserva oonla 
nendleióa dsl Santísimo. 
A. M. D. G. 
8451 
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A S O C I A C I O N l)K 
DepeflÉütes íelCoraercioadaHataa 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
SECUKTARIA. 
HablSadove concedí lo liceacia al Dr. D. Raimun-
do Ménica', esta sección ha nómbralo pura susti-
tuirle en l» Clínica de Cirajía de la Qaiotn de Salud 
de edta ^ sauiación y con el carácter dn interino al 
Dr D. Gustavo G. Duplesis, Médico Honoraiio de 
ia misma, quioa s< gaira dando 1 .a consultas á los a-
sociadus en su gabinete, Compórtela 78, de 1 á 3 de 
la tarde. 
Y aprobado el nomh amiento por el Sr. Presidente 
de U; Asoclaoión se anuncia para conocimiento de los 
asociados. 
Habana 13 de Julio de 1895.—i?l Sesretario inte-
rino, F. Torron». 8395 6 13 
Impotencia. Péráidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. S á 10,1 á 4 7 7 á 8. 
o m & n á j s r i o s . 
r. 1131 26 2 J 
Según noticias adquiridas en los círculos cooialee 
de esta capital, la paz de este hermoso país será un 
hecho deutro de breve tiempo. 
Xia Flor de Cuba, 
sastí-ería, eemisajíi f alma.;én do cov'dudes de 
Eduardo TgViias, situado en la calle de Dragones 
u. 40 paniüi.M» & MI» uumeroRos elioi.tes y al publico 
en gp:,o!al que acuba de recibir poi segunda remesa 
una extensa faetnr* de telas nara amWs ramo' pro-
pia) para la ebiacióu, ii>s cuales se deta'lan á precios 
nunca vistos También hago saber á nrs ciiettos qua 
desde el IV de! corriente se halla al frente de la sec-
ción de camisol ía, el reputado maestro en el arte D. 
Maximi/ o Ii:faiizou. Te éfono 1487. 
C 1020 alt 15-11 J 
SORTEO HUM. . 613 
Bu el Baratillo Puerta Tierru- h» 
v nulide p^rte dtl uúmero 10 669 pre-
mi e.> 20 000 pe&os y vtro* de 1 000 
y d- 300. 
Eitid.' Luru J . osqu na á Knruüa 
12r.2 4.16 41.-18 
i r iti i  i • n ÍTIT uní i r wn fatrin 
Eutenneilades de ia piel 
«ifilfticas, venéreas, leprosas. Ser,, y dcmii» malos de 
la sangre.' Consultes de 13 á 2. Jesús María 91. Te-
léfono 737. 01150 1-J 
Dr, Raimundo de Castro 
S* ha trasladado á Pra^o núm, 110 A. Consultas 
do 12 á 2. 8438 78 14 J l 
Dr. Manuel V. lUngo y h f ó a , 
MEDICO CIRUJANO. 
Cate liático de Clínica Qaisúrgica de la Úniversi-
dad, Cnifnlt 'S de 12 á 2. Habana número 51. 
8441 156 14 J l 
D r . T a b o a d e l a 
Practica todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Estracciones sin dolor por el em-
pleo de anestésicos enteramente ino-
fensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas más recomen-
dados. 
Sns precios t&a limitados como lo 
exige la actnai situación, adaptán 
dose éstos á la fortnna de todos. 
LAHPARILLi 21 
ESQUINA á AGUIAR 
8855 4 12 
J . L . de Mendoza 
Enfermedades del oido, nariz y garganta. Ha tras-
ladado su domicilio á la calle de Dragones n? 72, en-
tre San Nicolás y Manrique. Consultas de 11 á 1. 
8135 alt ' 13-2 
I O S - X J O ^ B ] ^ , 
O O U X I S T A . 
O'tteillr núsidro 56 
O 1140 
V» io ta & flM. 
l - J 
DE. MAHUEL DELFIN. 
Médico de niSos. 
Consultas de nnoe á ntia. Monte b. 1# (altoil. 
DR. GARGANTA. 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, vias uri-
narias, laringe y sifilíticas. Consultas de 11 á 1. Vir-
tudes, 74. C 1146 1 J l 
Dr. Bmilio Martines 
Enfermedades de la garganta, nariz y oidos. Con-
sultas de 11 á 1. Telefono l,t)57. Consulado 22. 
8134 26 7J1 
l>r, Alberto Qa'roia Mendosa, 
BsoGcialisla «a Ua enfumodadeo del eatómego 
hfgacto i liístentin"»; se ta trjwlsdsdi) á Gaüanv ?S 
Ramón Villageliú. 
ABOGADO. 
Salud n. 50. De 12 á i . Teléfono 1,734. 
C1144 1-J 
DR. E . CHOJSAT. 
Especialidad on el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 2. Jesús 
MaríalW. Teléfono 854. C 1143 1-J 
DR. GUSTAVO LOPEZ, AUEK1ST1 
del Asilo de Enajenado». Consultas los hmesyjutvet 
de 11 á2, en Neptuno 64. Ayisos diarlos. Oon$ulta$ 
convencionales fuera de la oapital O l!S9 U 
DR. JOAQUÍN DIASO. 
Afecciouesi de las Tías urinaria». Afoc cie-
nes veneros. Sífilis. 
Cistoseopia y endoscopla. Consnltaa y operacio-
nes de 12 á 4. Dia« festivos de 11 á 1. Los lunes grá-
tis para los pobres. Gabinete y Laboratorio, Amar-
gura 59. 7143 26-16 Jn 
Dr. Garios 33. F i u l a y y Shine. 
Kx~lnteruo del "N. Y. Ophthamte & Aural Instl-
knte." Especialista on las enfermodades de los ojos y 
de los oidos. Consultas d« 18 á S. Agiifteat* 110. Te-
WtonoWfl. O 1142 t -J 
N. JU8TINIANJ CHACON 
Médioe-<üirajano-I>eBtÍBta. 
Salrd lidmero 49, esquina A Lealtad, 
o 1141 ae-JJ 
JOSÉ MARIA CÉSPEDES 
ABOGADO, 
Mercaderes 11—Revista de Adralnlstración. 
D E 1 A 3 . 
8051 15 5 
!i JJI 
D E L A PACÜLTAD CENTRAL. 
Consultas todos los días Incluso los festivos de 13 á 8 
0'REIL,L"Sr 3 0 A . 
O 1143 1-J 
Gaiiano 124, al tos,e8qninaá Dragones 
KspecialUta en onformedaces venáreo-elfilftloa» y 
afeoaiouoe de Ib pial. 
Consulta» de aoa á cuatro, 
T E L E F O N O H, M16. 
O 1138 W 
Dr. José Marta de Jauregulsar. 
MEDICO HOMHOPAWA. 
Curación radical del hidrooele por au!pioo«dlbxl«a-
to sencillo sin extracción del líquido.—Espooiall-Jad 
«3 tebres palídloau. Prado 81. Telefono 806. 
O 1136 1 J l 
Especialista de la Escuela de 4>arfg. 
VÍAB DJUKABIAS.—BfFII . f» . 
UoniuUaa iodot loa días, laoluso los featiros, At 
AOOB áorotro.-- OalU d«i Prado námer» 87. 
O 1210 20 9 J 
UNA SEÑORA INGLESA PROPESOftA. con titulo, so ofrece para dar clases de idiomas 6 
instrucción general á domicilio, lo mismo que plano, 
tan bien da clases naoturrww y alternas para caballe-
ros y sofiorUss. Prado núm. 53. 
854Í) 4-17 
PA D R M DB J A M I L I A . - C N rROPBSOR de reoonocida práctica, ee ofrece pira dar clases 
á domtclllo, res enciendo délos adelantos en su ma-
nera de enstflsr. Dará infirme* el í'r 1>. HMnardo 
Itu rioz, Concordia 23 eU'>i,de 11 á 12 y de 7 á 8 de 
la noche. 8408 4-14 
Un profesor de uliomas 
dá lecciones á domicilio, de ing'éj, fi-anoó», alemán 
é italiano, para tratar dirigirse á la calle d« If isión 
núm. 96. 8361 4-13 
C A L I F O R N I A 
L i O T B R I A 
DE LA 
B E M G F I G U PUBLICA 
C I U D A D D E M E X I C O 
Estable- ida on 1878 por antorizacidn o-pe-
dal del Gobic.ruo de la República. 
GRAL. ESRIQOE L MltXiJt I V. Büggettí 
Presidente I Vicepreaideut» y Gerente 
CAPITAL $ 2.000.000 
Premios mayorvs on Precio de billetes eu 
moneda amerícnoe. moneda americana. 
1? $60.000 
2? 20 00il 
3 ° . . . 10 000 
Euteros . . $1.00 
Medios , 2.00 
Cuavt-os- l.CO 
Los sorteos tendrán lugar en público el CUARTO 
JUEVf'S DE CADA MES y bsjo la dirección y 
vigi-anoia per sonal del 
S R D. A P O L I N A R C A S T I L L O 
INTERVENTOR D E L GOB1EKNO. 
Dlstribocíótt de premios para los 
SORTEOS MENSUALES 
Solo juegan 80.000 números 
hX$TA DÍK PRE W IOS 
1 Premio ni jor de.... $ 60 000 $ 60.000 
1 Pren.in principa1 de. 20.000 20 000 
1 Premio principal de. 10.000 10.000 
5 P.emios do 1.000 5.000 
10 Precios de 500 5.000 
25 P.era'os de 200 5.000 
100 Preuro. de 100 10.000 
260 Premios de 40 10.400 
400 Premios de 20 9.200 
^remi'S eproxinmios 
100 Premii s de $60 Him zimaaioKes al 
premio d2 460 Ü0O $ 6,000 
100 Premios de íHO ,II pri KÍmscíof.es «1 
premio d̂  «20,000 $ 4.000 
100 Pjtmios Ae $20 >i-r<;ximacionefl «1 
Vrrniie Ao $10.000 $ 3,000 
799 Teinii":)l?B do $20. qnr. so dtfirml-
caián p'>r las «los últim.-.s cif-os 
dí>. b'lli te (\ 'it obtenga el premio 
raRyordo 60,000 $ 15.980 
799 Terininalts de $20 quo «o dotarml-
r.arán por las doa últlnis cifras 
del b'llete que • bt -ngH el premio 
principal de $20,000 $ 15,980 
2 761 $ 178,500 
1 8 9 B 
los sorteos Re verif icarán en las fe1 
chas signientes 
(CUARTO J V E V E S DE CADA MES) 
Agosto 2 2 I Octubre 
Septiembre 2 6 | Noviembre 
Diciembre 2 6 
2 4 
2 6 
E l resultado fe cada sorteo se publicará, y circulará 
por medio de impresos, en toda la República i en el 
extrai jsro, oportuna v detalladamente, y eoíi todas 
laa formalidades Ugnles 
Nin<.ú'i sorteo se verificará sin qne el valor total 
do tus premios caté previameoto depositado en el 
Banco de Londres y México, 
Para que nuestros favorecedores tengan toda la 
garanta respecto ú la honradez con qne KO llevan k 
efecto los sortees, y de qne so pagarán sin dilación 
los premios que so anufeien, e) Gobierno ha nom-
brado al muy honorable scBtr D. Apolinar Castillo 
con todo ol carácter de interventor por parte de la 
autoridad, y eso caballero deberá presenciar, dirigir 
é intervonir en todoa los sorteos, de acuerdo con nn 
emp ei» lo que al efecto ha de desigaar en Cada caso 
la T aoreria General de la Nación. 
Certifico: qu < vigilo los preparativos para todos los 
sorteos de la Lotorfa de la Beneficencia Pública, y 
en persona dirijo di"hos so. teos con la presencia de 
un empleado de la Te ;orerla General da la Na?ión v 
que se verifican con honradez, ieg-dide-d y buena fe 
para con todos. 
A . Castillo 
Interventor. 
(-ertifico: que en el Banco de Londres y México 
está depositada la cantidad bastante para gorantizar 
el pago de todos ios premios de esta Lotería. 
A . Castillo 
Interventor. 
Por cada pedido por valor de $20 
REMITIREMOS $22 EN BILLETES. 
Se solicitan agentes 
en todas partes. 
U - B A S S E T T I 
G B R 5 W T S 
coi m m m Y PEPSIHA 
del 
D E . M . J H 0 N S 0 1 T . 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de 
la P A P A Y I N A y de la P E P S I N A , reúne las propiedades 
nutritivas de la G L I O E R I K A , posee condiciones de inalte-
rabilidad absoluta por estar elaborado con materiales esco 
gidos j puros. 
A sus propiedades módicas, que le hacen neeesario é 
insustituible en las 
Dispepsias, diarreas, vómi tos de los n i ñ o s , 
Convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
E n resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este 
medicamento un sabor agradable que le permite ser tomado 
sin repugnancia hasta por los niños más delicados. 
Do venta: Droguería del Dr Johnson, Obispo 53, Ha-
bana, v en todas las Droguerías y Farmacias. 
C 1135 " 1-,T1 
BÜCHAS ALTERNA! 
BOL e l conocido gimaaiwio do Romaguera , Compoetelst 1 1 1 y 1 1 3 , entre 
Sol y Mural la , por $ l . S O pista a l mes , A más de un bien montado gimnasio, podran usar 
de las duchas corrientes, así como de los baños de aseo, fríos y templados y del departamento médico os-
peclalidad de esta casa, donde so aplican toda clase de duchas, ya por la forma como por su temperatura, 
general, local, semicupio, renal, csorotal, eto ; frias y altercas, cuyo departamento tiene safleientes cama-
rines p&ra desuudarfe con toda indepondennia, sin alteración de cuota Y BAJO L A D I R E C C I O N F A -
CULTATIVA DE SU DUEÑO. E n e l m i s m o so a p l i c a n corrientes e l é c t r i c a s , 
m a s a s e y se i iacen lavados del e s t ó m a g o por u n a m ó d i c a cuota. 
7800 alt !)-30Jn 
CURACION D E LAS E N F E R M E D A D E S D E L SISTEMA NERVIOSO CON E L 
T O I s T I O O I S T H E / ' V I O I S O - O E K I J ^ . 
A base do estricnina y fósforo rojo. 
Fórmula aprobada por la Real Academia do Medicina y Cirngía de Barcelona. 
Alivia oon solo un frasco, de la enfermedades medulares, la impotencia 6 sea la relajación sexual del 
hombre, los calambres, bormignoo y parálisis, la anemia, los dolores de cabera, el histerismo y ia hipocon-
dría: de efe«tos rápidos en el insomnio y on los espasmos musculares. Como tónico abro el apetito y aiw 
menta la fuerza orgánica y cara la dispepsia atónita y las flalulencia. E» un verdadero reconstituy-enteWi 
la convalecencia de las enfermedades agudas. 
De venta: Farmacia Sarrá, La Reunión y principales farmacias; su autor, I . C E R A , Baroelo^a. 
C 1132 alt 12-2 J l 
CONTRA EL ESTREÑIMIENTO. 
P I L D O R A S O E C A S T E I ^ S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia eu resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimionto la instrucción que acompaña & cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efeotoa. 
Precio de cada pomo: CO centavos plata. 
De venta on la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demésboticas. 
C 1239 alt 5-13 J l 
ENFERMOS Í)EL ESTOMAGO E INTESTINOS 
desoiigafiado* y convencidos de la inutilidad 6 ineficaces resultados obtenidos con otros preparados emplea-
dos antea en el tratamiento de las DIARRSAS, PUJOS, COLICOS y D I S E N T E R I A , CATARROS y 
ULCERACION KS del estómago ó intestinos, DIARREAS de los ancianos y tísicos, C O L E R A , T I F U S y 
E N T E R I T I S de los siños, DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, DIGESTIONES lentas y penosas, agrios y 
acides de estómago, ote , recurren con absoluta confianza á los 
PAPELILLOS ANTISENTERIOOS 
D E L DR. J . G A R D A N O , 
de Fosfato Bismúüco, Pepsina, Pancreatina y Diastasa. 
Produoto aprobado por las Aoademias de Medicina. 
Qae es lo único que verdadorarneuto está probado que cararadicalmeut*; como lo acreditan 18 aüos de 
éxito constante y multitud de oertilioados do Mélicos y o'jformoB quo los han empleado-
De venta en todas las PaTinaoias v DroguerlaB de la Ui'u Laboratorio y venta al por mayor y menor, 
lUdascoain 117. 7ar)l uU 8-* 
Póxnmla del 3Dr. JL; Pérez Miro. 
E l remedio más eficaz, para uso extorno cm el reumatismo muscular y articular, 
agudo y erónlco. L a loción que mejor rebaja la temperatura en los estados febriles 
élBfeccioaes (véase el prospecto). De venta en las Drogueríae de 
iSrtrnt, San José, Lobéy Torralba*, Jóhuson 
y t»dee laa Diwuorías y Farmacias do la Isla C 1254 4 18 J l 
h íSá^i^OAB-ü GVBIEDŶ g muy popular entre loe jóvenes, suprime 
el copdiho., ]o,cuhehnj las inyecciones. Cura los flujos en 48 horas. 
Muy oiicázcn las enfermedades da la torna claros los uriñes f ̂ VlOV 
más turbios. Cada cápsula lleva ¡ingreso en nofíro el nombro 
P A R I S , 8,, rué Vivienne y en l a s principales F a r m a c i a s . 
Con Ijaoto-JFosfato de C a l . 
EL Lacto-Fosfato decaí contenido en ol V i n o y J a r a b e de D u s a r t es un reparador do los más enérgicos. Afianza y ondorcz.i los huesos de los niños raquíticos; devuelvo ol vig-or y la actividad i los adolescentes decaídos y Ilafdtibos, y .i los quo están privados de 
apetito, fatigados por un orecimvonto iiiay rápido ó los QstnHioTs. E n la 
Tisis facilítala rioatri/.noión de los pulmonos, 
Las mujeroa embarazadas que recurren al V i n o ó J a r a b e de D u s a r t 
sopoitan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas 
robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal enriquece la locho de las Nodri-nx y preserva á 
los niños do la Diarrea y de las enlonuodados cío do-arrollo. Cou su 
benéiiea iiiflin r.oia h\ Dentic ión se efectúa siu cansancio ni convulsiones. 
P A R I B , 9i r n a V í v i e n a e y on todas Isr. farmacias. 
H I S T O R I A GEIíERjfi L 
y Natu'al MO las Indios, [«las y T'erra firme del uia." 
ooóru o, por ê CJupitáo Oonialo F^rnandoz da Oyin-
d. y Vsloéi, putilic.A'ia iior̂ ln Uoal Academia díí la 
Hi'twrin, 4 grsrdes tomos f«v co « de dos mil pAjji-
nas j mui-liss lámirias vepie.-n. laudo uers, coatvm--
bres y poblaoî Dte do los indios atí como mu' has 
plan-us v suimslos raro» qne loa r.-"pafio>ft 1» íllaron 
cuaudo la ecuquista. $7?^'?. 
OBISPO 86, U I I R E K I A . 
8539 4-17 
m i m m i 
LIBROS RiROS. 
Oramáti^a coceparad» de la* leuguas ludo europeas 
por Bopp, 5 tomos.—Oiaiuática Ilobrui;-».—La 151 • 
biU en Hebreo.—El Korau f n Arabe cou la traduc-
ción frai.ctsx—Las obras de riatén en griego y o-
tros muchos libres raros qne vendemos a cualqninr 
precio. 
Obispo 86, Librería. 
8538 4-17 
PARA ENTEIÍ AKLK D E 4SUNTOS D E F A -inlliir. se ko imta sthur el domicilio de Doüa Ade-
H N.'ta Hermrlk, natural de Tn«^e Bír«til'n cíitn. 
4 a^uiceu de víveres. 836.T . 418 
S B S O L I C I T A . 
un» gtneraU ima lavandera y planili^^ora, oon 
muy buenas referencias y poess prcteneit>n's. Cu-
banúm. it7. £588 4_18 
DESEAN C O L O C A R S E DOS CRIANDERAS peninsulares un* da dus meses do parida y la 
otra d« cuatro. Tienen buen» y abuadoute ¡fcüe aeli 
mntadas en el neis: tienen quien responda oor ellas 
tnfotmat/íri Calzada de San Lízf.ro núm. 77. 
8599 4-18 
ORACULO DE NAPOLEON I 
ó el libro de los destinos, adrmíÍR el arte de explinar 
les Roanos, visiones, eosutCos y cpariciovvs, y la Zo-
dialogla 6 cea la ciencia de pronosticar loi tucew* 
por los a gao» y carackerei», 1 tomo con láminas 40 
ct-i. Kste Mbio so halla de veot* en la callo de la Sa-
lud ¡Jd, L b.-oiíi "1/a ('ioncia " 
ORIGEN D'K LA riiOOllíDAD 
tarritoriai de la isla ác. C.ilu. í> « a a u merdídes de te 
rrenos conccdl.tos por los A vuHamietitos la H*-
banadejde el dcscubrimionto déla Isla hasta vint 
pof Real orden ee prohibió morcedar: esta obra es de 
lamsyorutilidad á los seOoroo jabees, abogados y 
proenaadores, evita pleitos demostrando qalcn es 
;«ntes m liempo, y á los ageimounores les da m u i ĥ s 
noticias para laa medidas y deslindes. La obr* cons-
ta de 1 t en 4?, «-a precio 1$ plata. S l̂ud 23 lilireafa 
Fja Cienda." 
SECRETOS D E AMOR 
Pura hacerse amar, libro necesario á los amanten 
para obtenerla vioWna y no debe leerlo ol sexo fí-
meutno. U o tomo con Idxainas, buena pasta flO Ots. 
De venta S r J u d 28 librería '"La Ciencia," 
Cu 1232 4 12 
m u i oficios. 
MODISTA MADRILEÑA —LA QUB VIVIA en Amistad 118 se ha traMadado á lamismacalle 
esquina & San Rafael frente al colegio de Zapata: si-
gno haciendo los trsjes á los mismos precios anterio-
res. Se desean oficialas ohiqueteias Se compran ma 
niquies^ 8595 4 18 
SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
S« ofrece nna peinadora qne ha aprendido el oñcio 
•n Madrid. Ilace desde el peinado mas eenoillo de 
casa á el mas delicado de baile ó soirée á precios 
muy económicos. V i 6, domicilio. Galiano 124. 
8568 4-18 
Tarjetas de bautizo. 
Muy bonitas y muy baratas son las que se ban re 
«lb}do ultimameijto en la librería Riooy 
OBISPO N U 8 6 t 
8540 4-17 
MODISTA. 
Por ta bnen corte ae cocfecclonan trojes por 1̂ 
último fiíurin y oon mucho giuto; traje i de novia j 
lutos e í 34 horas; «9 oonfeooiocan oorauts, favoro-
clendo mucho ol cuerpo por au bíiau cor e y la que 
desaa el mismo molde » corte U M Bai len tenemos 
tus Ciismo.i ajoldof. fcofioa nA» ooavenlcnte». Se 
1~TNA SEÑORA F R A N C E S A D E MEDIANA 
\ j edad de buenas costumbres desea colocarse 
con una buei'a familia. Sabe cocer y zurcir y tie-
ne bueca nfdreucta de criada de maco ó manrjado-
Dsrán rezón calle Refugio 2 B. 
8573 4-18 
DESEA COLOCARSE ÜNA C R I A N D E R A DE color de trermetes de parida á. lecha rntera, la 
quo iieue buena y abundante: tiene personas que res-
pondan por ella. Infarmarín calle ne Neptcno n. 237 
entre Lucen» r Morquéf González. 
Km 4-18 
Di&KK COLÓCABSE ÜNA CRIANDERA PE ninsular oon buena y abundante leche, salió de tn cuidado en esta, es cariñosa para loa niños no re-
cela en ir al campo y tiene persona que responda por 
ella y en la misma una criada do mano y sabe coeinar 
Informaríin Calzada de Belascoain núm. 19 equina á 
Virtudes, Botica. 85Í0 4-18 
DESEA COLOCARSE UN C O C I N E R O D E coloi que entiende algo de repostería en casap&r 
tioular ó estableoimento es aseado y sabe su ohliga-
ción, teniendo quien garantice su comnortamiento. 
Informarán calle de la Habana ndm. 127, 
8571 4 18 
A.NUN(JIOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S . 
I i'yw wri»fln̂ i ̂ ii—yw.iii M.Li-AJMuwf«Kjwij.u«*»tas6 
o 




B B I S T 0 X * 
CUBA TQDO VICIO D£ UA 
r 
2 B S O L I C I T A 
Uüa criadita do color de 11 á 12 año» para ayudar 
en el servicio doméstico en casa de una familia: re-
cibirá buen trato, calle de Bernaza n. 16. 
C1256 4-18 
MANEJADORA.—SB S O L I C I T A UNA D É regular edad que sepa su obligación y tenga re-
tpTenoiaa de las casas donde baya servido; sin ellas 
<, isnose presente. De 12 á 4. Eefcgio 8 entre 
Prado y Morro. 8583 4 18 
Criadas de mano y manejadoras 
se necesitan en O-Reilly 58 casi esquina á Habana, 
'ñas cazas. Gran Agencia. O-Ketlly 50. 
8577 4-18 
iSA C O L O C A K S S D E CKIADO D E MA-
i_^íio un peninsular: sabe su obligación por baber-
•2. desempeñado confamilias respetables que resp:n-
•iea por su conducta: también se bace cargo de cui-
«iai las casas cuyos dueños se ausenten: dirifrirse 4 
O-Eeüly n. 12 frente á la Universidad tel. n. 2,200. 
8592 4-18 
ONA G E N E R A L L A V A N D E R A , PLANCHA dora y rizadora de bombre y de mujer desea u 
na casa particular. Tiene quien responda por ella. 
Oompostela 108. 8584 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de jardinero 6 portero; sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas referencias 
de las casas dsnde ba estado; se ofrece en Tacón nú-
mero 2, el portero dará razón, 8580 4-18 
AGENCIA " E L NEGOCIO AGUIAR 63( T E -léfono 486.—Tengo y necesito sustitutos y criados 
y criadas cocineros y cocineras coeberos porteros de-
pendientes operarios. Necesito 1 albafiil y 6 talabarte 
ros vendo una preciosa casa y un cafó casi regalado 
por ausentarse su dueño. —R. Gallego. 
8555 4-7 7 
S H S O L I C I T A 
una criada, de roano MO priítensiones y que traiga 
referencias da las casai donde baya sorvide: Compa 
nario nñm. G0 8643 4-17 
S E S O L I C I T A 
en San Nicolás 17 un» criada de-mano blanca y pe -
nlnsular; se lo davá $10 mensuales. 
| 8514 4-17 
D Í 3 S E A C O L O C A R S E 
an joven peninsular de criado de mano óbien sea de 
de portero: tiene buenas recomendaciones y tiene 
quien responda por él: Sol esquina á Inquisidor, pe-
fetería, n. 11. 8533 4 17 
UN COCINERO FRANCES R E C I E N L L E -gado desea colocarse para una corta familia ha-
bla eapañol tiene personas que garanticen su con -
ducta cocinero y repostero, Jicformaríln Galiano 130 
para el cainwo 6 la ciudad; sueldo regular. 
8500 4-16 
SOLICITAMOS OCHO CRIADOS, CUATRO camareres, 5 cociner-s, 11 muchachos, 2 coche-
ros, 2 jardineros, 1 sereno, 5 criadas, 8 manejadoras, 
2 costureras, 3 cocin<;ras peninsulares y tenemos 4 
honrados porteros, 4 mayordomos, 10 dependientes 
de distintos rames y 2 amas|de llaves Informarán Y 
Martínez y Hno. Aguacate 58, Tel. 590 
8489 4-16 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SOLICJ-ta lactar un niña á leche entera. Tions per-
sonas que abonen por su conducta. Informarán Rei-
na número 68. 8445. 4 16 
SE F A C I L I T A N Y SOLICITAN CRIADOS, dependiente», sustitutos, profetorés y crianderas. 
Solicito un individuo que quiera ganar cómodamenla 
un buen diario y pueda dar $100 en depósito, Reci-
bo órdenes para alquilar cochas de lujo y carros para 
mudadas. Réina 28 Tel. 1577. 
8496 4-16 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno de buenas referencias en Manrl-
que núm. 52, 8459. la-J-15 3d-J-16 
DESEAN COLOCARSE DOS BUENAS cria-das de mano ó manejadoras peninsulares, acos-
tumbradas á este servicio y cariñosas con los niños: 
tienen personas que respondan per ellas: impondrán 




C O M P U E S T O 
de TJXiIE&IOX 
(QUIMICO) 
§ | á base de Cerebrina y Acido Fosfoglicórico, 
" Kola, Coca, Jugo de carne peptonizado, aí-
buminato de hierro y'Manganeao y Damiana. 
E J el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO 
| VITALIZADÓR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este VINO es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda conüanza. 
¡ Siempre bace bien. Su-efecto fortificante es inmediato. Es el alimento mas completo del cerebro y nervios. 
la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnie, exceses do 
trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la SOSTOLENCIA, deseos constantes de dormir, perezi y sueño involuatario. Desvane-
cimiento, fatiga física y mental. Raquitismo. 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldei. Ataques da nervios. Menstrdaoión 
difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpita^ióa del corazón. 
la debilidad general, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las pier-
nas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía del estómago, dispepsia y 
diarreas crónicas. 
f̂ i I TT> A la es^ermatorrea, pérdidas seminales y de la sangra. Tristeza, depresión física y mental. 
U XVXJL Pérdida do memoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos, desmayos y escró-
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
fulas 
juventud. Vejez prematura. Debilidad ^ ( T T ' D A la debililad sexual é impotencia por abusos do la jui 
V>/ \ J X X X J L de la médula espinal y convaleecencias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangro, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un 
i solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO C O R D I A L hasta obtener 
| la curación completa. Es el mejor preservativo de la tisis y catarros. 
Do renta: Sarrfi, Lobé. Johnson, Castclls, Bovira y San Miguel 103. 
C 1174 alt - 8 4 J l 
S E SOLICITA 
un profesor interno que ílterre en guordias y pueda 
desempeñar olasea de Geografía, Gramática y Arit-
mética de 1? Enreñacza. 7? 103 Vedado. 
8399 4-14 
DESEA C O L O C A R S E 
á lecho antera una joven pfininau'ar de tres meses 
de pwitia y abundante leche; darán razón Marques 
Ganzákz n. 2 e-quina á Virtudes. 
8519 4-17 
S : 
So desea tsbét el paradero de dicln señ ir, hM > ('e 
Luiea Helvas, que el año 1883 residió en Colón, 
y abora se le solioita para un naunto de familia. 
Dirigirse á J . Ramos. O-Rsilly SO A. Habana. 
Se «aplica la reproducción á loa demás coligó''. 
8561. 4-17 
DESEA C O L O C A R S E 
s> leche entera ut-a buena criandera dedos meses de 
í-iri -s oon sar.a y abundante lechi. Ofrece las me-
inTca refa-enefas que puedan desearse. InfurmaTán 
dan Lázaro 27 (altos ) 8520 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una seücra peninsular para criada de mano ó mane-
jirun niño, saba su obligación y tiene quien respon-
da por su conducta. Impondrán en el Vedado, calla 
Linea a. 48. 8409 4-14 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A C o -locarse de manejadora d« niños, con los que es 
cariñosa, sabe coserá mano, ó bien para los quehace-
res domésticas; tiene personas que respondan por 
ella. Impondrán Villegas 78. 8421 4 14 
SOLICITAMOS T R E S A G E N T E S J O V E N E S le 18 á 30 años, que puaden ganar de 45 á $60 
mensuales. Vendemos cafés, bodegas, fondas que 
por lo bsrato y oncontrarse situado» en punto cén-
trico cuestan con buena marchantería, harán nn 
buen reerncio los compradores. Aguacate 58. T. 590. 
8429 4 14 
Criandera peninsular, 
aclimatada en el país, tres meses de parida, primeri-
za, desea en contrsr colocación á moaia leche ó leche 
ente-a. Indpstria 118. 8407 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una eefiom «Le mediana edad para acompañar á otra 
seaora; licipiesa de habitaciones, cese á ra.-.no y má-
quina, pr*8ere un hotel. San Lázaro 212 informará 
la enorn gad -̂ 65} 8 i 17 
D S S E A C O L O C A i i S S 
una psrda da crian ierr 
ro 22. 851(5 Calle de Cicnfaego» nime-4 17 
PONGAN AMENCION. DESEAN COLOCAR-se 15 crinnderas, 7 criadas peninsulares y 10 de 
color tedas de primtta, 5 niñeras, 6 coeiueras, 3 la-
rand-'res. 4 crstureras, 20 cocineras, de primera, 18 
criados ñnos. todos coa referencias pidan lo que pe-
ctsiten * la Agencia de Valiña Cotrpostela 64 T. 969 
8384 4 13 
DE S E A C O L O C A R S E D E CRIADA DK MA-nu ó manejadora una señara de mediana edad 
sabe cumplir co'i su obligación y tiene personas qu. 
respondan de su ccaducu. Impondrán Cárdecan n. í 
letra E . 8396 4-13 
S E A L Q U I L A 
la Quinta de "Toca" Paseo de Cárlos 3? 
E l guardián tieno la llave, é Informarán 
Merced núm. 12. 
8585 8a-18 8d-18 
V E D A D O 
Calle 30 núm.l De nueva planta, portales, gran 
sala, con mesaicos; saleta, 4 habitaciones, gran baño 
cocina, despensa, comedor, inodoro, mucha agua, co-
rredores interiores, patio enlosado, grandes reatas, 
mucho terreno para jardines; todo por 30 contenes, 
en la casa r-íim. 3, al lado la llave: informes, Galiano 
95, de 2 á 6 de la tarde. 
8579 4-18 
S E A L Q U I L A N 
en casa muy decente y de moralidad tres cuartos ba-
jes: Informarán en la mima Villegas 71. 
8504 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y bien situados altos calzada del Monte n. 
19 frente á la Pila de la India, sedería E l Dedal. 
8498 4-16 
S E A L Q U I L A N 
las casas Consulado 28 y 49, tienen sala, saleta, za-
guán 4 cuartos y demás comodidades, sus precios su-
mamente módicos: informarán en el 49 de 7 á 9 y de 2á 4, 8166 4-16 
M LOCAL SE ÁL0O1L 
i propósito para una indus 
tria. Informes y llave en Uep 
tuno 257, fábrica de licores. 
8567 4 18 
S E A L Q U I L A N 
loa magníficos y ventilados a'tos, cuatro cuartos, sa 
la y cemeíor con entrada independiente, Lealtad 136 
casi esquina á Reina. Informarán en Agaiar 84. 
8574 4 18 
SE ALQUILAN 
loi altos de la casa O-Reilly 68, entre Agúcente y 
Villegast; 8581 4-18 
Se alquilen los pupléndidoa bsjos de Ptíuoipe Al-_ fonso nómero 53, esquina á Factoría. Son acabr-
dos de fabricar y expresamente para establecimiento. 
Impondrán en Barcelona número í. A. 
8107 10a-6 101-7 
(NB alquilan los altos do Oficios 80 una hermosa sa-
V^la con piso de mármol y balcón á la bahía, 5 ha-
bitaciones, comedor y una hermoGr', cocina y cuarto 
da baño, su precio 8 centenesí infoimarán en la mia-
wa. 8541 4 17 
P R A D O 8 6 , A L T O S . 
Entre Animas y Trocadero, acera de la sombra, 2 
habitaciones á la calle propias para matrimonios y 2 
idem iotariores idem para caballeros toles. Esmera-
do servicio con ó sin comida, baños, duchas y demás 
comodidades: precios los más módicos. 
8465 4 16 
S E A L Q U I L A N 
en 6 centenes la casa San Nicolás 117 pegada casi á 
Reina. Sala, 3 cuartos, agua y gas. L i llave al la-
do. Animas esq. á Galiano, bajos para estableci-
miento de cualquier giro, por lo bien situado. In-
formarán Oompostela 109. 8451 4-16 
Cíe alquila la fresca y cómoda casa de alto y bojo 
Ocalzada de la Iaf»nta número 40, entre Estévez y 
Universidad, con buwi baño 6 inodoro. En la misma 
nformsirán. 8101 4-14 
60 B E R N A Z A 60 
Sa alquiLn habitaciontis altas ybjjis amuebladas 
y sin amueblar en casa de fatuila. 
8427 4 14 
Vedado.—Se alquila por años ó por meses en tros en zas al mes, una de la s bonitas casas de la quinta de Lourdes, frente al juego de pelota, en et 
punto más sano y fresco: tiane tala, comedor, 4_cuar-
tos, otro do criados, cocina, gas. cgna, patio, jardín 
y opción para hablar grátis por telefono. ;En la» mis-
mas su dueño. «483 4-14 
E N M E E C A D i K K F S 34 
se necesita, una cocinera peuirepl-tr qne aspa sv rb'i-
gaciír. v q;ie ter.g^ quien ia rojociieuds y COÜ. cWi-
¿ación o.e dormir orj ul acomodo. Suald • iré' ¿en-
tónes. P511 4 18 
j > E S E 4 N C O L O C A R S E 
iftcbfcs una de criada do mano sabe «•eser á 
máqUins y la oirá de manejadora. Tienen 




una aeSora de mediana edad para aoompiñar á una 
señora ó î Hncjsr un niño, sabe co.»er á mano y á la 
má'ju'na. luformaráj: callo do Omoa n. 4. 
8664 f-lg 
r V E S E A N COLOCABSE DOS BUENOS Cd 
L*CÍÍI*.-O8 f-ancf-ites, saben cf.oir.ar á la fr^rct-s-. 
espuñois, é irgleen y liéñec muy buatm recomenda-
ciones; uno gma 2 c.eiilenes y ei vttfi Iras: ir-foma-
ráa Gua''aVtpoa calle Real cúm 40. 
8368 4 13 
• p i R A E L SERVICIO D E MANO DE ÜM MA -
X. trimo io s n h'j ií so so'icitá una criada hlau, a «ie 
regular jjdadj abonando'e ocbo pesoí- 50 oentsvjs v'a-
ta j ropa lirnnia s'n f.egar suéToŝ  Residen ia Gua-
ní!) coa n. 27̂ 0*116 doVeísUUs. 8371 4 13 
EJ^SSA GOLCCAHeiS 
an eít*» un as'ático buen cpeiaeig c%)le do San Ra-
fael 138 á todaa horas en la m'fino «odié vfrlo. 
8393 4 13 
A T E N C I O N 
E a Piado 97, junto al hotel "Paesjb" fe alquilan 
esoücioeíís hal-.itacioEes corridas con balcón á la ca-
li.-̂  p̂ .ra cabSlleros solos ó ms>tti'nonio3 siu nindS, en 
la misma S Í alquila un zaguán propio para coch-i 
854G 'i 17 
SB ALQUILAN 
en la cesa Obrtpía 14 esquina á Meroadercsut) «1-
macén con SpuerlAS á la ealle, y habi¡aciones altas 
proinis» par* escritorios 6'familias. 
8545 8 17 
L i n a e x c c í e i i l e c o c i n e r a 
penlBíeUir desea co'oanrse en una casa pjrticnlai', es 
Os mediara edad v con buei.as refarKíifise y tiore 
quien responda de su condao.ta. 
lía darsa rozón. 8554 
Sgido 65, tiariik-e-
4 17 
ÍTNA J O Y E N F E K Í N81TLA U* 
desea iclocinrÉC de orla'ja <ie ic^tc sebs sa o)>l!ga-
cióíi íiet'3 quien la g.¡tact;te. Gcrrasio y Vir'.u-
des bodega. 
8547 8-17 
/" i l t l^NDEKA.—SE O F R E C E HARA LAS F A -
V^/miliae que cecesiit̂ u una c-n bueai y abuadsete 
leche muy cariños» fqn les niños pues nabe cumpUr 
couan obli-T»ci6n. Informarán eu la Bütic» f'nevR 
Monta i;. 206 y cu Rastro esquifa á VÍIFM niira. 184 
Ponda 8530 4-17 
2 3 E £ 5 E ^ . COLOCASSE 
una señora de mediana edad do criada de mano de 
una oirta fámilia: sabe su obligación y tiení- perío-
nas qwo la garahticen. Angeles número 47 iñfai-
marán. 
8622 ^17 
r^KSKA COLOCARSE UN J O V E N P E N i N -
J^/sular de criado da mano, ea activo á inteligente 
y sabe cumplir con su obligación por haberle desem-
peñado en buenas casas: tiene personas que lo ga-
ranticen: imponárán San Ignacio esquina á Acusta 
Barbería la Mina. 8527 4-17 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN COCINERO y repostero peuiasnlar para eetableoimiento ó ca sa particular es aseado y de meralidad y no tiene in-
conveniente el ir deudo lo ^eoii;teu. Tieno r^co-
.tnendfldcnes de dond" ha trabajado. Teniente Rey 
19, b.T!'»fi'3. eíquina á Cuba dará razón el fi'wrgado. 
8537 4-17 
ESEA COLOCARSE ÜKA OKTAKDEVVÁ 
peniast-lar cop huuna y abutiilanto le^h.vy acli-
matada en ol país á loche eatf-ra tiene n^nocas quo 
respo'idf n por e'l i. »s muy cariñosa con 1< B niñf s y 
con ln f.trailia .le ip. casa iropoix'rán Óquftndo ff es-
quina á Virtu'es 8392 4 18 
SE ALQUILAN 
los altos, fíeseos y cómodos de 3 habitaciones con 
ylsta á la m-̂ r; ralle de S:n Nicolás ^úm. 2 esquina 
á Sau Líz ô 8535 4-17 
&E ALQtTXLA 
j la ô sa calle dé la Amistad n. 30 cou oomodfdS'dfs 
i para unr, rcgtilar f imilia: i* llave CD el ním. 32: in-
I f .rmarSn eji la calla de la Amist.ad núm. 1-10 
8531 4 17 
í ! E B . ^ 0 g A « H A B I T A C I O N E S 
so .kjiiiian 1 6 2 á matrimenios ó á caballeros que 
d̂ eef-n vivir como en familia, en la espléndirla casa 
d¿ i-squ na P-iaiio 53 8548 4 17 
S E ALQUILA 
en tres centenes una casita con sala y dos habitacio-
nes PU la callo de Bernaza n. 65 interior. Informa-
rán Cristo 32. 8424 4-14 
P O T H S H O S 
So arriendan doe potreros para gran número do 
reses con aeuadas y palmai.-s. E l uno está en la pro-
vincia da Matsnzas y el otro en la de la Habana. 
Dsnmás detalles en el Vedado BU dueño Quinta 
Lourdes, por las mauaaas. 8422 4 14 
A LQUILA 
ó se v-inde una hermosa c;'.sa acabada de fabricar 
con cinco aposóiitca, ss.la. comedor y un hermoso 
coladizo, calle 17 esq á F Vedado, tienda de repa 
El Bate. 8414 4-14 
T [1S TENED 
caigo del arítiglí 
R OE L I B R O S DSSEA OGÜ • 
rss au llevar libros ó bieii hacersií 
ti:: \jf9 mismos; puode dar 1»? i* fe-
re" cias que.«e 1c -ndiJiii dirigirse á Muralla 67, f;rre-
''Ei B^zar." 8S83 13 
D E E S A C i O L O O A a S K 
na joven pet-ifsulor da criad> da manos: informa!áu 
Egido rtíiuira á Acotta, café. 
8360 4 13 
T \ E S E A COLOCA ¿SE" D E COCLVKRA ó de 
X^lavandera una racrenademoralidad. Tiene por-
ionss que la racomieiiden. Habana 154. informarán; 
on la niisma también se coloca una criada do mar o. 
832» 4 12 
BASBEEOS 
Falta UBo j era síbidos y domingos ó ni ma:'io 
operario qua s. pa eu obiiaacid'n. Draganes 37i entre 
San Nicolás y Manrique y en la misma fe venVl n 'os 
muebles de una barberi*. 8341 4-12 
UN CAJISTA, artiguo cbnocii/io, que ha sido di-rector de varios periódicos, f;orte3tor de pruebas, 
secretario del gremio y se3rttrrio general p'.ir eayj, -
ció da cuatro años de una importai.ta Socie'l!.d re-
gional, leulor de tuliaquerías, etc., etc., solicita ocu-
pación tanto para la capital como para cualquier 
punta del Interior, liopondrín Cu'tzao n. 36. 
G 4-12 
7|/TO DISTA.— CORTA Y E N T A L L A POR F I -
iíjLgnrin, -iosê  coioearíe en '•ara, particular. Ho-
tel Roma á u i n razón. Y en ei mismo se ofrece una 
gefi&r̂  pf.nfri'ulrr ptra ina de llaves 6 ger.enjl ca-
xaarers parí PF t̂et 
8447 4 16 
DE S E A N COLOCAÍiStS UKA Jí V E N P E -ninsular do crlandr-va, de b êna, y u>:undant<- Ir-
ebe: time pcrsou&s qne ti->pcu a" t>«>r ¿Ufi- Tnfor-
nsrán Pjrrt'. ' orrada i>. 11. 8171 4 16 
"TXESEA COLOCARSE UN P E N I ^ S V ^ A B jo-
j j v e n , inteligente y act'vo bien tea de criado de 
mane, portero, dependien'.r> de fonda ó almacén ú 
otro trabajo análogo, tiene peraonAs qon respondan 
por él. impondrán callo dc-1 Emjred/a'íc 68, 
8480 4-16 
S O L I C I T A N 
colocación dos pardas, una de cc&tura y la círa de 
criada de mano en una casa fina, no tincan inecn-re-
niente en salir fuera de la HaHaua; ladusma 11» Sa-
rán razón. 8-179 4 10 
SE S O L I C I T A 
un muchacho que entienda de criado ê mano y quo 
tanga quien io rjesmiende. GiHano 116. altos, entre 
Dragones y Zarj-j. 8339 4 12 
DESEAN COLCCASssíE 
düs murhaóhas de c- lor para ir al extranjero bien de 
criaos ó marefr.doras, tienen quien respalda por su 
conduota. Ir formia-.'n calle de Aguiar n. 93. 
8340 4 12 
CHIA.NDE3RA 
Se so'.ici'E una qm. tei g i de o< h á (Hoz mes.-s q̂ e 
tf nga an riño y qut< su a blanca, de once do la mi fia 
na A la nina y r.e sitie áocb" de la noche TI ib- na 
n. 107. 8343 4 12 
SE ALQUILA 
en precio r¿ó iioo ia caca Lealtad nám. 87. entre 
O- ncwdia y Virtudes: Time sal í, nomsdor. 4 ouar-
ttts inodoro, placía de ;¡-gui &. &. La .lava sn CÍ.U--
c'rdia 70, ¿impondrán del precio y cor..üici'.>ue8 en 
MorcLilere» núm. 22 (altos.) 
8515 4 17 
SE ALQUILA 
la cssa Camptnaric 145. con zagaán, cinco cuartos 
bvjos y sin o r> altos, Manrique 84 informarán. 
8413 4-14 
Plaza del Cristo en les altos ce la botica, se alqui-
lan habitaclonei con balcón á la callo, «on toda asis-
tentia. Se cambian referencias. 8402 4 14 
Cuficluiao da pintar y 
ció, onel que felá» c! m 
lan en el mismo frís-aa > 
asistencia ó ain ell v. P..r. 
sita al bical. 
rreglar ?fte Eobeildo ê ifi 
3 j .cf cta ord-in. se alqui-
licraiosas habitación' s oa 
otros p rmonĉ -a", uüa vi-
Tn 1185 8 5 
SE ALQUILA 
la casa de Cuba núm. 172 esquina á Desamparados 
min fieeca y acabada da teadificar propia para una 
corta familia, con sala, s^leti, corredor y dos cuar-
tos de azotea y agua de Vento y demás comodidades 
L». llave en la bodoga dé enf-entí. De sus informes 
Sol r.úti. 121 (altoi) 5̂28 4 17 
S5E A L Q U I L A N 
cr artos sitos y bsjos grandes y chicos; en la casa 
ha;,- agua de Verto, patio-' 'umidero y detrás como-
di iades Factoiía l úm 11 
8524 4-17 
SOL NUM. 2 . 
En esta casa de conctíucción moderna; se alquiia 
el 29 piso, qua os coupletamento independiente y tie 
ne t.)dafl las comodidades que sa puedan apetecer. Su 
precio 3 onzas oro En la cigarraxía y en Prado 90 in 
formarán. 8513 8-17 
DESEA COLOCASSiS 
una peninsular de criandera á leche entera la que 
tiene buena y abundante: oalie de la Marir a u. Cfl ÉI 
lado rtrl Hospital de San lázaro. 
8345 4-12 
A la alta aristocracia y familias do buena posición 
que deseen tener nn vivo sábelo todo eo su casa ó sea 
un '..ombre útil para todo servici-! doméstico, mayor-
domo particular, encargado cobrador, viajar con sus 
aeñores por mar y por tierra y también cólj á cual-
quier parto del Orbe por mandi to de los mismo» y 
cuanto á ellos se les ofrezca; es hombre fiel, humilde, 
cariñoso y aseado, listo como la pólvora, prueba ha-
ce fe; tiene referencias y no las necesita Jin el cim-
aasio E l Comercio, Aguiar 86 dará razón D, F . Váz-
quez á todas horas. 8488 4 16 
DE S E A COLOCARSE ÜN J O V E N PKNIN-suler cío criado de mano, en ef.te.b coi miento ó 
oasa particular: no tiene ineor-venioaíe w ir al 
campo: sabe cumplir non su rblirrsdón I'if. rma-
rán Campanario 235̂  establo £1 Cabillo Arabe á to-
das horas . 8493 4 17 
DESEA C O L O C A R S E 
cocinero s-ra caea particular ó de comercio, tin-
o.e quien rett 
Dr genes 68" 
por su conducta. Da 6n razín 
4-12 
i fNASBA. D E MEDIANA E D 4 D DIíSíúV 
\ J colocarse de manejader;:; tiene q-ilen re -pcH'iu 
de su conducta, para informes en Corrales n. 19 
8324 4 72 
BESÍSA C O L O C A E S B 
una joven do color da criada do mano ó manejadera. 
tiene quien responda por elia en Salud ííd inferu-'a -
rán. 6321 4 12 
r ^ E S E A COLOCARSE UNA SRA. D E M E -
l„/d'an» edad de cocinera c-n casa de un matrimo 
rin soio: es muy aseada y do toda ooi fiisnza, tenien-
do pertonag qué revendan por ella: informarán ca-
lla da O Semr n. 33 entre Habana y A¡r.ú^T. 
8353 4 12 
DESEA C O L O C A R S E 
una cocinera ea eaea parti<ul.ir. ihbebianrii f^cio. 
Impondrán en Aguacate esquifa á Emiadrarío, car-
niceria. 8461 4 16 
Í^KSEA COLOCARSE UNA CRIAKIJERA 
Urpagln ular paiida en el paíí cor. su niño al ado 
c M; buena y abuadatita i«i he pai'a criar á ¡cha r u-
tera: tiene muy bainas rejomenilaci.inos: im- oi.drán 
calle de ja Ma ina n. 4. 8352 4 -12 
A; 
DASEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera teninsular, á leche er tera, la quetto-
aebuena y abundante, eeiá adlma'ad.r en el pŝ s y 
as de 3 meses y medio de pulid»: iie- e qn'en la ga-
rautice v responda por ella L-f imardu á tn^ss bo-
siu Chacón núm. 14 8485 4 16 
SOLICITA CO.r.OCAOIOSr 
un criado de mano ¿i 
es Inteligente y s>-tr. 
das hora». " 8162 
i»arl rular ó -ie comercio, 
I -iitc 19 darán razón á to-
4 16 
Í-OLICIT4N VARIAS SJS-i 
toras paTA ver,iit;r tfactns dr-s deií i, ertí -ulos 
bordados, etc,, rn cahas particulare-. Se i a nn hnt'i 
soei-'o, casa, comida v excelente trato A"niifi 97 de 
l á 4. 7884 " 15 3JI 
OOiPiái 
SE ALQUILA 
á un matrimonio fin n-fio3. i< á onrta famiUa un boni-
to prirnci pii. compuesto 51 e tala gabir'c'e, Qníftie 
cuinos, comedor, cocina y domüg r-o'isodi'l» das. f i* • 
ne ab-'p-» ra?«a. bnor es prrr, sea frcsquí^iaiop y tnr 
ter.-msnt.e indfraeniiientts. Paseo ño Cár]o< 111 n. 4. 
f;52S i l 7 
SE A.1.QUII.Á 
amueblada la casa uám Sí) 2a la c--lia da ia I.Lica en 
el Vacado. I-ifcrmará j o-i la erg i ntiinoro 07 altos, 
de ía calía do A^uar, tst'idío dc'í Ldb. Don L'-opol-
do do Irizar. 8559 4 17 
SAN IGN.í C.CO 8 6 . 
al lado del Café, se alquila el zsgiián y una ¡.c.-eso 
rin con gas y agua propia p&ra Caalqniar indnítri-í 
tswliieti hay habifaciones a:l£ts v cuart.-t) de'á ui 
oenteñ. 8560 8-17. 
A L T O S 
Se alquilan los de la casa n. 95 de la calzada de 
G.llano. Por su situaci'n. su capacidad y su ele-
gancia, son verdaderamente regios. En los bsj'Xt ia-
fomar&p. _ _ 840J:_ 4J4__; 
Prado 115, casa particular. 
So alquila una habiUc'ó'i «mueblada, muv tran-
quila y fresca. 
H A B Í T A í' 10 ÍÍ E 8 A L T A S 
á h <mbr. f! ¡.oíos, ron ó ele maablea con servicio de 
:i '.isio, baños gratis, entrada átodasho-
a con > alcón á H calle. CoiX'posteU 111 
Muralla y Sol. 8431 4-14 
criado, gis 
rsR. hay u 
y 113 • 
alquí'a ía casa cali'- <ie Bjrn.--zj u 30, de alto, 
jOoon tntrefcúelos, capaz para una numsroaa fimi-
lia, con ilavo» de agua, baño é inodoros. En la mis-
ma impondrán. 8480 4-14 
Dos habitaciones aitas y frescas 
á una ó dos señoras, en casa do 'amilia de morr-iidad. 
Pau'a n 38, altos. í406 ji-14 
E\n dos onzas nú do>-lóa se alquilan los ventilados jtaltcs Ancha del Norfo número 162, con llave de 
agua y demás comodidides para uná regular familia 
Informarán Bernal número 15, bodega. 
8419 4 14 
Habitaciones.—Se alti 'iian dos en casa particular, Conealado nú'uoraiíO, punti céntrico; son fíes-cas', ventiladas, secas, aseadas y bonitas, con urna-
tanda ó sin eili, á caballeros solos: también envia-
ría comida á una familia á domiidii». 8432 4-14 
SE ALQUILA 
junto ó separado la casa callo da Amargara n. 16, de 
tres pijos, con dos cocinas propia pura un Cbíabícci-
miento por su situación entra Mercaderes y San Ig-
n&c'o, ó para una casa de huéspede» tiene ea¡'aftidad. 
TíiroWén se alquila otra propia para uo tren de la-
ofiAt.gileEn 72 c-n bu ins ai ¿tea, 
.l.Ul>dlj.$é 
>ro. 0¡r =. e iii-. 2 ; Ja E-treli'! 
fresca v fiáisi M Ca-
lizas y me.'.ia 
írii'lpa! le la 
á 8a i Ni-'O-
panano 23 la 
4-14" 
Por 
S E A L Q U I L A 
el 2? piso de la casa n. 83 de ia calle de la Habana 
y 2 habitaciones de la ázotea en 3 onzas un doblón 
ó bien las habitaciones por separadas con inodoro y 
agua. 8394 6-13 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro la casa Paula 22. 3 cuartos bsjos y uno 
alto agua de Vento. Llave en la bobegide la esquina 
informes San Nicolás 98. 8387 4 13 
R O S A 11 , T U L I P A N 
Se alquila esta espaciosa y fresca casa á media 
cuadra del paradero, imponen Rosa 13. 
8367 8-13 
Se alquila en 4 centenes la casa Revillagigedo nú-mero 106, tiene hermosa sala, 3 cuartos, comedor, 
buena cocina, etc., es muy seca y fresca. En la bo-
dojfa de enfronte está la llave y vivo «l dueño en la 
calle de Cuba núm 143. 8369 4-13 
S E A L Q U I L A 
en Manrique 123, para señoras solas é matrimonio 
sin hijos dos magnífiaas habitaciones altas muy ven-
tiladas; se exigen buenas referencias, 
C 1243 4-13 
V E D A D O 
En casa de respeto se alquilan dos magníficos 
cuartos con entrada independiente y portal. Linea 
número 68. 8357 4-13 
C O M P O B T S X . i L 150. 
En esta magnífica casa se alquilen habitaciones al-
tas y bajas, pisos, escaleras y baños de mármol, ino-
doros á la amerioana, mirador que domina toda la 
Habana: casa nueva y mny fresca, se dá toda asis-
teacia ó sin ella; á pertonas decentes y de moralidad. 
Se sirvan tableros rfe comida á domicilio: buena sa-
zón desde $5.30 á 12.75. 8312 4 13 
Aviso importante al comercio.—Se cede en condi-ciones ventajosas el local da la casa Habana es-
quina á Amargura propio para toda clase de estable-
cimientos por su buena situación. Informarán Haba-
na 85 esquina á Lamparilla. 8327 6-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la sastrería La Palma, ObUpo 106, con 
balcones á la calle, se vé el parque, BOU muy cómo-
dos. C2231 4-12 
S E A L Q U I L A 
La espacicaa cata calzada da Belascoain n 7 con 
sótanos pr.-.oía para establecimiento y vivienda de 
familia Darán razón en 'a ealle do Cuba n 54 ba-
jos, de 12 í- 4 8315 4 13 
SE ALQUILA 
en lá calzada del Cerro 616 una bermosa casa con 3 
patio?, llores y todas iae ( omc-didades que pueda a-
peteco una dUatada familia! en el n 781 de la mis-
ma calzaba iufermará BU duofio. 8348 4 12 
S E A L Q U I L A N 
dofl habitaciones altas juntas ó sf.parsdas, frescas. 
amutibladaB con luz y criado á 12 pesos 74 cts cada 
una. Se dallavín. Neptutio 63 alfós, entre Aguila y 
Galisno 8342 4 12. 
E N E L C A E M E L O 
se alquilan dos magDÍflc;!a casas on la oclle 15 n. 107 
y 109 con buena agua; informarán eu las miemas 
8323 10 12 
SE A L Q U I L A N 
unos alte-s con todi clase de comodidades para un 
matrimonio sin niños, en casa de familia. Reina 73, 
impondrán. 8331 8 12 
/"^ANGA—MUY BAtíATO SE ARRIENDA 
una flaca de dos y media cabalierías de tierra, 
cejcada en 6 cuartones, con casa de vivienda, coci-
na, cabalMízas y casa de ordeño Vendiéndose al 
qu J arriende 8 vaiss paridas, las nembrae Y demás 
ut̂ nfeilios. Real 39, Arroyo Narr.r.jo. 8356 8 12 
EM Crespo n. 10 se a'quüaa eír$S0 oro los ait.-s qusdaij á San L:zan¡, con todo indepo 'diente, 
irts y agua. En los mismos alt- s, á la dorech-i, in-
formaran. No so admiten más qua pcrí.oiiBS rt^cen-í 
te». 8328 4-12 
u. 63. entra 
.o-ias las co-
rnual dadas pura haVttsrl* uca f unilia; se da eu pro-
porción. Informarán Habana n, 210 
8337 4-12 
Se alquila 1* casa calie de la ÜUbaua S.>.n Juan de üio.í y O Eeiily. con 
Vedado.—Próxim» á los Baños so alquiia la espa-ciosa casa n. 46 de la calle 5? Tamiiiéa sa alqu:-
lan unas habitaciones sitas con entrada y todo ser-
vicio independiente, Informar án 5? n. 92 
8349 4-12 
Atendón.—So alquilan habitaciones altas y bajas cen .«ueloa da mármol y mosaico, frescas y ven-
tiladas, muchas de ellas propias para hombre» solos 
y matrimonios sin hijos, en las casas Sol 86 y 110, á 
precios sumamente módicos 8287 8 11 
S E A L Q U I L A 
la bonita cî ss construida ó. la moderna calle de la 
Ccndesa número 3-8, en $17 ero, comoueeta do sala, 
un cuarto baja y oiro alto, cooina, suelos de mosai-
co, jambas, mamparas y pluma de agua; la llave en 
el establecimiento de la esquina de la calle de Cam-
panario. Informarán en Perseverancia 27, dn tieto á 
diez de la mañana y de tres á cir co ds la tr.rdo 
8247 8-10 
VEDADO, 
Se a'qaila amnoMada por trei meses la cómoda y 
fresca <-asa olla 7? número 101 esquina á 2 "n la 
rciama'iif.irtnarán. 8110 8 7 
loe c o K M t e ü M c a n 
Santiago lo Cuba, Cierf.-egos, Cárdenas, Matanzas, 
etc. que quieran establecerse en la Habana. 
SK V E N D E E N ESTA CIUDAD 
á proposito para cualquier negocio está cerca de los 
muelles, aduana, correos etc. 
Mide 145 varas de fondo y 13 de frente, tiene 4 pi-
sos 2 para almacenes y 2 para residencia ó ofiemas 
con todas comadidades, inodoros, baño, timbres eléc-
tricos, pisos de mármol y losas techo j puertas de 
maderas duras. 
£1 dueño que piensa retirarse la venderá habata. 
Dirigirse á M San Martín y Uñarte. 70 San Igna-
cio. 8400 4-13 
EN 1300 PESOS SE V E N D E UNA PANADE-cía en un pueblo lindando con esta capital $40 
diarios de amasijo y no paga alquiler, Se toman mil 
pesos al 2 p.g en hipoteca sobre una casa Monte 95 
d 18 á 11. 8391 4-13 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor una casa en la calle da 
Rovillogigedo 40 en la cantidad de $4000 oro puede 
dirigirse á la misma donde informarán. 
8385 4-13 
GUANABACOA, - A T R E S CUADRAS D E las Escuelas Pias se vende en 600 pasos, libra da 
gravamen, una casa de manipostería, con sala, sale-
ta^ 2 cuartos, cooina. pazo, patio, etc., sin interven-
ción de corredor. Informan Agaiar y Lamparilla, 
café. 8326 4 12 
Ganga para los barberos 
Se venda una barbería an un punto céntrico de 
Galiano; informes en San Rafael 23. peletería 
8333 4 14 
E N $ 1 3 , 0 0 0 
Libres paro el comprador, reconociendo un censo 
do $1,000 se vende una casa en lo mejor de la calle 
O-Reilly, ganando $136. Informa Bstéban E . Gar-
cía, Laguna n. 68 ó Mercaderes 2 da 1 á 4. Tel. 138. 
8335 4-12 
SE V E N D E F O R NO P O D E R L A A T E N D E R au dueño una gran vidriera da tabacos, cicarros. 
billetei y cambio da moneda, produce de 75 á 100 
pesos rv.ensuales y tiene contrato por seis años; in-
formarán en la misma, Aguacate 78. 
8281 15-11 
S E V E N D E N 
dos magníficos solares on el Cerro, frente á la Quin-
ta de Higiene. Impondrán Empedrado 16. 
8216 7-9 
OJO A L A GANGA. 
Se vende un bonito caballo de seis cuartas y me-
dia de alzada, color manchado de negro y blanco, 
edad tres años, maestro de tiro y de monta. Se da 
muy barato, pued» verse á todas horas on Zulueta 
32 A. 8591 4-18 
ma perra perdiguera mny fina y varíes cacborroe. 
San Lázaro número 220. 
8553 4-17 
Por ausantarce la familia para el estranj ero se 
venden los muebles siguientes: un canastillero da 
nogal, una bañadora hierro esmaltado, un espeja chi-
co, uno id. grande, da sala con consola, dorados, 6 
sillas, 4 sillones y un escaparate do nogal para hom-
bre, 6 sillas y 3 jugueteros de nogal, 2 camas hierro, 
1 máquina da casar, 1 escritorio de señora, 2 velado-
res, 1 mesa da centro, 1 mesa de ajedrez, 4 carpetas 
para niños, 5 mapas, 1 bufete do nogal, 1 perchero, 
1 perchero, 1 mesa centro, 12 sillas, 4 sillones, todo 
da nogal, 1 sillón para reconocimientos médicos, 3 
estantes para libros, pueden verse á todas horas en 
Prado 109. C 1240 4 13 
M U E B L E S 
Se alqutlzn con derecho a la propiedad pagándo-
los en 40 sábados. Escobar 80, mueblería, 
8354 8-12 
POR T E N E R QUE MARCHARA LA P E N I N -sula. Sa vende todo muy barato: un escaparate 
y peinador, un tocador, una cama con mesa da] na-
cho, todo por la mitad da su valor. Galiano 88. 
8285 4-11 
ÜEBLES BARATO^.—POR AUSENTARSE 
la familia sa vendan baratos todos los muebles 
de una cas» compuestos de piano da Hers, juego de 
sala Luis X I V con espejo, juego de comedor Reina 
Ana, escaparates, canastilleros, escritorio, lámparas 
y otros muebles. Animas 89, de 9 á 11 de la mañana. 
8270 5-11 
G A N G A 
Ales sastres. Sa venden tres mostradores, ó 58 ma-
sas de cortar, por la cuarta de BU valor. Obrapía 68: 
7910 15-3JI 
r E MOOINABÍA 
Sa venda una superior seccional da ¡.60'caballos. 
Informarán Teniente Rey 4. 
8517 4-17 
G A N G A . 
Se venda un motor de 20 caballos, dos dinamos de 
9 lámparas de arco y 100 incandescentes, para una 
excelente instalación eléctrica y dos calderas Babeoo 
de 150 caballos cada una con su chimenea da hierro. 
Informarán Prado 64 A. 8157 6 9 
S E V E m ^ i O 
toda la maquinaria de un ingenio. Impondrán Em-
pedrado 16, 8215 7 9 
Flores blancas 
Pérdidas scminalas 





Pasta Jí ok (en cartones elegantisimoei 
con 8 tabletas) es un nuevo y sobresaliente] 
preparativo, con el cual puede uno pro-
curarse nn baño delicioso é higiénico, y nn 
agua do tocador magnífica. 
Esta Pasta Mack, umversalmente conocida 
Iwrmossá y suavizá el cutis y como refrescante 
st̂  superior & todo lo conocido hasta hoy. 
^.Se venda en todas las boticas, droguerías 
y principales perfumerías. y, \ 5 
Dnico Fabric.-Invent. H. MACk^ÜlmTfi/'D. 
En la Habana : jrcSÉ S A E K A 
Hágase VD. mismo, 
y muy cconómicamcnto, 
SU AGUA MINERAL 
^análogua á las aguas naturales 
con los 
De Drnperla F Pei ier le . 
COMPRIMIDOS DE VIOHY 
jG-ASBOSOSI 
Preparados 
con las sales extraidas de las Célebres 
ASUAS DE VICHY 
« SflKtnU'ales dé| Eslado Francés » 
tSBSl. É B W B M — M B — • . '1--w—TTTIHa# 
Geoiv J írfCJiER J f , yum V cloria, PARIS. 
• ARUEMlTi.'.U de TlCIIi, HIUS. — CIU.SS1I\G j C-, PJRlJS 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA j todas Farmacias. 
Q E V E N D E N CABALLOS MAESTROS D E 
Otiro propios para guaguas ó coches, en Consulado 
número 124. También hay uno de silla propio para 
vendedor por su resisteccia y cómoda marcha. 
8439 8-14 
C A B A L L O S . 
Se venden desde uno hasta 10. En San Lázaro 319. 
8377 4-13 
SE V E N D E N UNA PARTIDA D E CABA 11 oa da 7 cuartas y media de altada nuevos maes-
t os ;'e coche spropósito para particulares ó establos 
de iujo; hay una parsja mora; sa dan en proporción, 
Cilio de S<in Miguel, t-en da cochas de Beltran, esq. 
á Oquando. 8009 15 5 
ig¿iea»8ai»imTrirrgogaB 
un magnífico troceo de MT̂OS franceses con su es-
caparate. Barato ñor auaentarsa la familia. Acosta 
21. 8576 4 18 
S S V E N D E N 
oarros cnbieitoe de 2 y 4 ruedap; uno id. de agencia 
nuevn. cíTretonos y rn̂ d-iB de todas clases. Conoor-
d;& 156 Taller. 8557 4 17 
Eu ti nuevo taller ds carruajes sitaado en la calle 
del Aguila esquina á Trccsdero so baliun á la venta 
4 óuinibuí-jfnaguas de 12 asientos y 2 maguífioos ca-
rros para transporta degasaosasy Ĉ Í vezas. Dichos 
V'eÜí'iuloa ton da nueva construcción y eu solidez y 
eicgnnciT responde el dueño del Uller. 
8550 6-17 
S E V E N D E 
un cabriolfct faerte y ligero con patentes franceses; 
ntiede verfe en la calle de San Rafael y Marques 
G onzález Taller de carruajes. 
8552 4-17 
G A N G A 
Se vendo una jaca derada, 6 y media cuartas, pro-
pio para tiro: se puede ver á todas horas Cuba 119. 
8492 4 16 
G A N G A 
Se vende en nueve onzas oro, nn magnífico caba-
llo dorado da mas de 7 cuartas, propio p a r a m o n t a J 
y maestro de coche. Informarán Prado 64. 
8452 6-16 
ura casa d« nucv.v pianU, o c su 
ouxrt iS, cocina, inodoro, cuarto di 
abundancia; subto todo maj' í'.eica 
, comed 
i.afio y agn 
BUS AI-QUTLA.N 
una ó des habitaciones muy frescas ó isd«ipeo<5ien-
UB "on su cocinfi v jardin al frente. Calla 5 núme-
ro 98; 855S 4 17 
od»rlo Se alquil» la hermos.'i c Nii-qnî ta; oOla 2 6 esq. á 5, propia para una números 
La llave en el «.stablor-imisGto de ropas ! 
diñes de Paris" é informarán en el mimo, 
llábana Riela 11, Almacén de Tejidos. 
8551 15 17 
famüía 
!.(s jar-
y en la 
S E ALQI7IX.AN 
los bajos do la casa calzada de San Lízaro esquina á 
Lealtad con dos cuartos y sola da poco tiempo de fa-
brioedos: E i la misma inf/imaiáo. 
8556 4-17 
EM LOS ALTOS 
de la rasa núm. 136, G Jiano entre Salud y Reina, so 
alquilan jurtas ó separadas; á personas solví ó matri-
m nif-s sin niño», dos habitaci-.nes espaciosss j fres-
sai? En la misma hay un falón muy conveniente 
para gabinete de nn médico ó de nn dentista, como 
•hí roifmo para Secretaría de una empresa ó Sociedad 
ó liî n para una sgenciade comisionep; pudiendo con-
tirsOj fi nscefarin fuere, con nna habitaoió-! coutigna 
uy clars. y vínt hda á propósito pi>ra archivo ó 
cuarto de de'csnso Se piden y se dán referencias 
por ssr en easa de fi-m'lia decente. 
8542 4 17 
D E S E A COI^C5CA.HS3"S! 
una j6f«n pf.UKsalar aolimataáa'prra criada de ma-
no 6 coelníra tln salir á la cf.lla. T^ne buena» re-
ferenoius. ÍDf jrmarán tu Inquisidor núm. 7 (aítos 
del Tren da lavad;;. 8119 4 16 
PBSEA COI-OCAKSE 
de criaba de manra ó manejadera, tiene quien res-
ponda por su conducta y sabe cumplir cen su obli-
gación. Inf.vrmaráa cn Belasccain núm. (1 
8444 4-16 
AVISO. BOTELLA VACIAS. 
Sa compran todaa Us me s? present"? de la E 
MULS CN DE SCÜTT en la calle de M-r<-ad?r_s 
u 2; inf!>rmaiá O. M '̂-nel G^mEZ 
8583 8-18 
D E S E A CCí^OCAESB 
da cnandaru nn ajóven peninsular á Ipole entera de 
dós meses de parida, tiene locha abnndjnta y €S ee-
rlfiosa con losr.;9>B. Lformarín Dragones núme-
ro 46. 8448 4 1 6 
8E D E S E A Q O L C C . & B 
«ma jóvan do color de criada de mano ó roonejadora; 
íicna quien rc«poEda por cu conducta. Icformarán 
San Lázaro 282 84̂ 0 4-16 
S E C O M P R A N 
dos chivaa qa» den mas de trfts jarros de ieche y FO-
pan OÍ me? maiz, tfcecho y comida cocinad».' Ba-
ños 2, Vedado. 8455 4-16 
SE COMPPA 
un tanque y so recibo aviso por escrito ó verbal en el 
"ármelo, ciille 15 eíquina i 18 altos, dhigiroeá Mi-
lian. 8322 10 12 
D S S E A C O L O C J A K S B 
ana Sefiers para cocinar en cesa partieu'ar 6 esta-
blecimiento, es mu v aseada y formal. Informarán 
Coropostcla núm. 163. 8457 4 16 
V T N A CKIANDERA G A L L E G A R E C I E N L L E 
V/gada para criar á lecha entera de 23 afias con 
üuena y abundante leche y bnenss rsoomendaciones 
en la csOia de Oficies núm. 15 Fonda y Posada " E l 
Porvenü" 8443 4 16 
PERDIDA 
rfe Monte si Juzgado da Balón, se extravió un rollo 
de papel amarillo que contiene una partida de bsutiro 
y otros documentos y 3 pliegos de papel sellado. Se 
loa gradeoerá y gratifi cará al que lo entregue €2 Pi-
cota 47; 8532 4-17 
Sa alqnila en $̂ 8 oro, con la consiguiente garantía, H espaciosa esea San Rafar.1 ?3; 'tiene pluma de 
. .u . v un cuarto par* baño con d-íS'RÜe A la cloaca 
L i !1,.V8 on la b d-f» de la esquina, y el dr.rño se 
encnp.n'ri de 10 áll-Jde la m-ñau» ? de 6 á 9 de 
la BO( he ên la calle da Cots-ilado n. 17. 
8503 5 16 
gJflnlqaÜA tr> 7 c«utoi>e9 la casa Misión número 
•?^£4 entre Suar^z v Factoría, con eala, comedor, 
3 cusit'v: bsjo* y 4 altes, llave de agua •irri'-a y abi-
jo, dessgee á la coca, la llave «n el 52 y darán ra-
ẑ n en Crronostela 90. altos, de 12 á 4. 
8452 4-16 
Tndnstr i» 113 
Eotre San Miguel y Neptuno, de zaguán, dns ven-
tinas y cinco c.ur.rtn» La llave en el! úmero 111 In-
formarán en Prado 96. 8 08 8 16 
Galiano 90 
de alio y bajo, entre San Rafael y S;in José, y co-
chera por la calle del Rayo. La enseñ i el portero y 
so alquila ec precio módico en Prado 
8167 8-16 
Ss alquilan 
coarto" para hombres; Teniente-Rey número 32. 
8469 4-16 
P E R D I D A 
Da Is farmacia L-, Especial c l̂z^da del Monte en-
tre Aguila y Angele;, se ha extf.-.viitdo una porrita 
galga, color de sioero: quion la entrene es O-Reilly 
92, zipslcria'de Vázquez, sará grasifloado gererosa-
menta sin averiguación, quien la oe'ulte tendrá per-
juicio. 8506 4 16 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA de 4 meses de parida recien llegada de la penín-
sula teniendo quien responda de sa conducta. Reina 
68. En la misma desea eolsenrsa un jáven peninsu-
lar de dependiente en establecimiento teniendo quien 
abone por ól. 8458 4-16 
RIADA D E MANO.—ÜNA D E COLOR DÍT 
sea colocarse pudiendo dar las mejores referen-
cias da.'su moralidad y honradez. No friega suelos 
aiponomesa. Sueldo 15 pesos oro y rop». limpia. 
Informarán Egido núm. 35. __8510 4-16 
NE HESITANDO AUSENTARA E 'fEMPORAL mente para compras y arregles en el extráigero 
el dueña do un antiguo y acreditado oc'ablecimjento 
de esta ciudad; desea encontrar un socio gerente í 
«juien encargar la casa, y como su objeto os agrandar 
la misma necesita que dicho socio dleporga si'jnicrii 
de unos 8000 ó $10000 que qnodaTán gerantizados con 
tresvacoe su valor au mercancías.—De man porn¡eno 
resinformará D. Pedro R. P^vi*, Mercado»*» núm 4 
• 8442 j t U 
SE D E S E A UNA CRIADIPADÉ MAÑl) S l T á & 16 años, para una corta familia, y pa^ na pun-
to do temporada próximo á osta Capii-J. Campana 
rio núm. 57. 
«505 4-16 
TTTNA J O V E N PENINSULAR DESEA COLO" 
%J carso de criada do mano sabe cosar y cortar lio 
ne personas que garanticen su conducta, it.f< rm^rán 
Gloria 125 á todas horas. 8494 4 16. 
f - T N J O V E N PFNÍNSURAR PRACTI! O KN 
5ÍJ el país entendido ea toda clase de tribsjcs del 
<fa.xanOj ),o mismo en siembras que en potieros da to 
da clase y Jardinero, solioita de los Sres. hacendadoa 
una colocación tanto para osta clase de trabsjoj co -
VAO para custodiar 6 sdminístrar una Ilota; ha tiid co 
y;rador cu esta Capitál tî na personas qua lo garan-
iteen, infoTm^rán Gloria 125 á todas horas. 
s m 4-16 
SE ALQUILA EN $34, L A CASA C A L L E D E L Aguila n. 291, tieio 7 cuartos, 45 varas de fondo, 
2 patic£ con 3 entradas ladependiante, tiene llaves de 
ag.ia, fcabadade pintar propia pura una laig* fj-.m!-
lUu ii.fornrriSn S n̂ Nicolía 06. L a lla'-e /".galla 357 
Í569 8 18 
BIS AISQUIIJ^ N 
tres entrasuelos con van tanas á la calle y uu local ba-
jo con entrada independiente por la calle de Ville-
gas Informarán Tecihate-Rey 65. 8470 8 16 
r o r pesos 
una casa nueva, esquina, con siet») bilóunas á la ca-
Me, con SHU, cuatro cuartos, gran camodar, pasillo, 
c iHnu, inodoro, ij£ña. ggaa abundante y uiuy fras-
ca. 
Por 2 luises 
dos grandes habitaciones nuevas, qua además tionoi 
cociii», inodoro, balcón á la callo y abundancia do 
agua 
Ssn R fse! 155 informan: las guaguas de San Ra-
fael paun' ca la etqu;na do las casüs. 
8405 4 14 
B 2 - 3 A X . Q U I X ^ ^ . ^ r 
los espaciosos y cómodos al tos, piso de mSttnoly rao-
ssico, de la casa calle da Aguiar i úmero 130 j 133. 
esquina á Muralla, iafor.naráa en la mism '. 
§066 26 6 
s / s | Cuba 67enire yuralla f íenieníe Rey 
En los bsjos da eeta ca&a so alquila un { 
hermoso local propio para almacóiiy comi 1 
felones ó depógitos. Informes eti la misma. 
Ceiba Puest f s Grandes 
So alquila 'a grande, frasci y cómoda cana, con 
¡¡û -los .-o máfiool y mosaltoá, calla da San Lucas n 
7; tiena cala, comedor, 10 ousrto', patio, trrtapaiio, 
cochera, carbonera, caballerizas, despensas, corredor 
con parsisna!», cuarto da baño, algibe con sgu i^a^a 
todo e! año, sin polvo por estar fuera d- la cálza la, 
portal al rededor de toda a casa, ete. La Ib.ve CE la 
calzada Real n. 168. loformaiá Isidcro Laórriata O • 
bitpo 2. café Ambos Mundos. 8135 4 14 
VEDAD-. 
En $85 oro se alquila por sños la casa Lin^a n. 70 
A, cm 11 habitaciones, frente á 1* iglesia y la Soc:e-
dád. Infamarán en el n 70. 8509 4 14 
O'Beilly 34. 
En esta hermosa «ata, conveida por eu esmerado 
aeer,; se alquilan harinosas hibrasiofi^s con muebles 
ó sin ellos, sel vicio decuírto ei.trada á todas horup, 
anmebledasá 10-60 y 12 7-5 8137 4-14 
C U B A 39 
en esta hermosa casase alquilan hermosas habitacio-
nes con balcón ál<\ calle, otras ictariores, todo már-
mol' á 10 60 y 12 75, informarán en los aÍto.\ 
8136 4 14 
S E AI-QUILA 
'a'rotea casa Cienfui'gos n. 25 con tres cuartos bi-
j s y uno alto, agua y desagüe. Su precio 2 enzas oro. 
Se cxMfl buen fiador é ícforman lQdDstria79-
843̂  ' 4-|4 
VEDADO. 
Sí aliuiian cuatro habitioion' s ju'itas ó separadas 
c-̂ n asietancia ó sin eila propias para la estación pre-
!,ent.c ..orlo frescas y la poslc'ór, qua ocupan ín la 
barriada. Dirigirse al café La Lima 
8509 4 14 
A L I A N O 1 2 9 . 
Se alquila una habitación alta con baic^h í la ca 
lie; aa dá Uavin: pnra hombres solos 8426 4 1 4 
S;i alquila en <;a»a di muir oorta faTiiiia don de no hay niños ni otros inquilinos, una boni a sala de 
2 vfintaoas, con persianas, SUÍlo de mármol y 1 6 2 
líabitaoiones contiguas, la casa ê  de zaguán, muy 
f.-eses; Paula 36, 8381 4 13 
fin punto c é n t r i c o . 
Se alquila un espléndido local preparado para ter-
cies de tabaco ó otro objato. Tiene toldo nuavo y un 
patie Amplio Estrella 25 8191 6 16 
En Ñeptuno 19 se alquilan hermoBí» habituciones con balcón á la calle, con asistencia ó sin alia, 
hay baño é inodoro, entrada á todas horas, también 
se alquilan les bajos, propios para almacén de ta-
baco, vinos ó csjoneiía: con muchas vr-ntajas y ápre 
ció? módicos. 8490 4 16 
S E A L Q U I L A 
en Baratillo núm. 3, sn departamento de dos Imbitv 
oi nes y una Bfparadoy á porsrnhs decentes. 
8597 6 18 
P R A D O 92. 
E-da hsrmopa casn, <••'quina : la calla de Animap, 
cor dende tiene- la c-jthira, so alquila en precio mó-
dico Ec Pendo 80, i. formarán. 
.8.564 • 8-18 
O H A L Q U I L A ÜN DE PARTA MENEO; QUE 
£5. e cor-«.-oi.c d'í «ala, aposente, aumadoa y fooci-
tva 1 a-o de «acua y balcón á la callo En la 
calle de L'.wparlUa y Morosd-sr ^ nú-aero 23 (Barbe 
fíi) lútotm&tip. 8502 4-18 
S E A D Q X J I I ^ A 
la casa Acosta 18 toda de azota», losa por tabl!»., dos 
ventana-, sala y comede de mármol, cuatro cuartos 
de mosaico, cocina á la francesa, inodoro, agaa de 
Vento. La l'a-e en el n. 15. I.firmarán Sol 91 
8477 4 16 
S E AI^TTILA 
la cusa Aniroat 90 con zaguán, dos yentanas, sala de 
mármol, cinco cuartee corridos, cuarto da baño, bue-
na cocina y agua. La lia va en el 84. Informan Sol 
PL 8176 4 16 
S E AJÚQTTILA 
La casa Crespo 39, toda de EISOU'Ü, lesa por tabla, 
piso da mármol, tres cuartos bsj iS. uno alto, huera 
encina y agm», etc. E l Uavín ostá on el núm. 64 lo 
forman Sol 94. 8175 4-10 
Ca . z 
.X.QUIXA 
'8CC28:(6 ton sa 
L.v 302 
oc sala, ror td 
. u-i-lr^ do ia i ¡I 
iú J , del khnú 
4 1 8 _ 
) PRECIO, poia 
v^liiv.p.-rl-.'a ó Í). >• í.fios. la ''asa j.úto, JS; d» )a o«r 
'.{» wtye (l.ú:c ) Caricek', Informarán de lamisma 
(.u el ion (j.iUru p >iadero'de los carritos ó eu el alma-
a- n deD. M. Gonzalo»! García, Baratillo 1 P. do Ar-
mas, §587 8-18 
Cabñ 16 y . onipogiftíaCO. 
Ss alquilan habitaciones altas y bfjes muy ventila-
8 16 cncf.tsR d̂ n casas domtralidad. 8507 
Oc&s óu —S» a;quila á familia sin niños cu 5 ou-¿as los f Cíeos y hermosos bajos ds Prado 61 A, 
con sala, comedor, st-is cuartos, inedoro, baSo,''coci-
na caballeriza, patio y .trssiihtlp., En la nii»mo in-
f rmaiáti. 8153 6 16 
So alquilan los bajos independientes da ta casa Estrella 115, con sala, comedor, cuatro cuartos 
grande», cocina grande inodoro, cloaca y patio, a-
gua abundante. Ea ol 104 informarán, 
8370 4 13 
ESTANCIA.—Qainta La Asuncióu de3|caballe-ríis, ea la loma de San Juan, calzada kilómetro 
8, toda cercada da alambre, con varios cuartones, 
próxima á Arroyo Naranjo. Sa s-rrienda por la tem-
porada ó por año ei ta Haca de recreo á personas da 
gasto que sopan apreciar sus condi dones topegráñ-
cas é higiéaicas. Sa arrienda la casa con los jardines 
solamente, 6 con parte ó el teda de los terrenos, co-
mo »<< quieta. Sus fábricas recien edificadas y con to-
do el confort nenesario, son propias para una dilata-
da familia y están sitaadas á nna elevación tal, que 
don.dnan toias las alturas do los alrededores de esta 
capi'al. divisándoEe el mar en una ex1; nsió.t qu > a-
barca desde la playa da Marianao h'.tta Gopm-.r, 
Tien - teléfono en conexión con ai oantro tolt-fónieo 
do esta ciudad. Tieno ar:a baaua Arboleda con tola 
claro de fintas, varios palmares, jirdines, agua co-
rrirtuts y excelente sgua potable distribuida por ca-
ñarías en las dependencias de la finoa y habitaeiones 
,1o ¡a casa, y tiene establecido un buen alumbrado 
de gasolina. Darán razón é infirmarán en la misma 
finca tedoi los días hasta las diez de ia mañana y los 
diae festivos á todas horas, v en esta ciudad wn Ofi-
cios 70. 8359 4 13 
Se alquil» la bonita casa calle do Aguacate 70 entre Obispo y Obrapij, entrada á la amerioa-a sala sa-
Itítí 8 ';uaHos bajos y 2 salones altos i ¡j-aa abundante 
inodoro y deesg-tes á lá cloaca Bualo do mármol y 
cañarlas da gas iiformarán O'Reilly 120 ftirratefía, 
8386 4-13 
853 á.LQlJIf . . -k 
la eses P. ado 109 próxima á d-fcoenparee. 
•án Príncipe Alfonso 225 8375 
iLf.rma 
8 13 
Oalqn quila uná bonita pesesipn bej*, compuesta do 
nermb ftj.a'a, cuajto, cocina, agua y ceryicio al pa-
tio, prooio íí centenes, condicion'"8 do", meses en fon-
do. La llave enfrente en el n. 159. 
8508 4-16 
E 'i ia esriaoiosa y ventilada caza Agaiar 95 ec al qai'an habitaciones cómodas y muy frescas, hay 
uu o q.acioiio salón propio p ra escriturio ó una fa mila aue dcíee tada clase do comodidades, hay baño 
y dncli'. Se ex:jen referencias oaru el buen orden 
do la misma. &368 4 13 
ŜS ALQTJILA 
la casa ladustiia 69 cerca de parquea y t atres con 
agua BU dueña Salud la Uaue en la boáeg'» 
2388 H 3 
7972 15 4 
B E AXJQITIDA 
la caía Campan ario 100 pfós'mi í Pan Miguel, en 11 
centenes. Sa vande la misma on $6 500 libres para el 
vpndcdar. Informarán Nep uno 101 de 8 á 10 y de 5 
á 7. 8190 
Viitude» 2 A—Ss alqnila un eltgirte pi-o bojo, con portaiía, b:.ño, galaiía y onúa-ia separada 
lo criados 
na ia En 
bitación "r. 
propia p^ra un matriaioj. io con corta fa-
1 piso segando se alquila nos hermosa ba-
squina. Precio fijo. 8127 8 7 
Ario» é texnpózada.. 
Se alqa'la la roey hírmosa y eKpaaio?a casa situada 
en la f.-ivea n. 130, Carmelo, con jardín, o-r.ulleaiza. 
baño ó demás toaiodidados. Teniente Rey 25. 
7691 26 28 
eiíiioicifesliÉciiim 
c A F E Y B I L L A R . — S E VÉN D E UNO E N cnidiriones venti j i&ídmas para el f ompr» ;.cr. 
También se admi-e unsoeio que tenga de 1500 í $2 00 
Inf .imsTán en CowpoRtfî a núm. 106. Pregunten 
po Di^z. 8."68 8 18 
PA La Filosofla Naptuno 68, se traspasa la acción á 
uu locs.1 CÍU armatos'e, mcetrador y vidriera á la ca-
lle, en cendioionsa vontaj ¡san para til q ia quiera tra-
bajar. iB-formVs v condiciones eu La Filosofía. 
86Ü0 4 18 
la fon 'a ó oanti 
11(< en precio tnódic 
8565 
m V S S* D S 
situada an la nfrl a de la Zurja 
ii.foim;.ráu en ia miumn. 
4-18 
C A L L E D E 
Ss dá en 
proporción: en el mismo informarán. 
8511 4 16 
R E DESEA VENDKR E L CAPK Manrique húmero 192 esquina á Sitios. 
$3 500 
libres al vnndedor, las casas Piíocipe Alf mso 376 y 
lju;rnó 88 en $2,300 infarmarán Lealtad 68 de 11 á 2. 
8472 4 1 
B E VBKDE 
la vidriera da 'abaoos y c;g jrros de Dfcgones esquí -
na á Galiano, p--r no peder KU dueño atenderla, 
foimarúa en la misma á todas horas. 
8184 4-1C 
SE VENDE 
un füetóa do peoo uso. Calzada del Corro núm 566. 
8486 £ 1 6 
J- UNTO O SEPARADO SE VENDEN CUATRO mi gí íftcoi c ochee y doco caballos criollos, maes-
tros de tiro, con BUS guarnicioní F .-orrsspomlientes, 
San R»f el 137. 8365 4 13 
E" N 25 CENTENES. UN T I L B U R Y F A E T O N do cuatro asicnt -.s y fuello corrí'o coa arreos 
par» un caballo. S .43 caafcauea otro mucho mejor, 
tfiu 40 cjutenes un milor da uso, mny faerta. Un 
tilbury americano de 2 s-Biputoa y ai-iento trasero da 
quita y pon. Es da vuelta ewtera Uu cabriolat fran-
t éj (io 'oa rnedus casi nu'vo Varios counes de uso, 
esoi re? Uados. Un mllór.d CÍÍSÍ nuevo, murca Cour 
tillar. Duquesas, n i'̂  TC-J y fietcnes uuevoa ííalud 
núm 17 8802 5 11 
MENOS f y" flamante y sóddo milord ea... $550 
D E L •i " v ' " ^ COSTO 1 " tid'Sn'franrés última moda... 530 
' i ,. ,, ,, ,, 636 
Todos ligeros y de novedi i Te-aienla R-v 25 
7692 26 28 Ju 
C A N A S ! 
Los qne suscriban, Q símicos y Farmacéuticos con 
establecimiento público en esta ciudad. 
CDRTIFICAN:—Que han examinado el A C E I -
T E D E BARRINAT, tinte que se usa para devol-
ver al cabello cano su color natural y no han encon-
trado en él ninguna sustancia que perjudique á la 
vista ni á la salud en general, por lo quo no dudan 
en tecomendarlo al público como un preparado útil 
é inofensivo. Además de lo expuesto cómelo ven-
demos en nuestros establecimientos podemos asegu-
rar que lo usan un gran número do personas no solo 
en toda la Isla sino también fuera de ella y que dia-
riamente oímos de boca de los que lo usan grandes 
«logios. 
Y para que el autor lo haga constar donde le con-
venga, le expedimos el presente en la Habana, Fe-
brero 18 de 1895. 
Joaquín Di«z—Jerónimo Lobé—Domingo Ama-
dor—Nicolás Nin—Alvaro Porro—Miguel Han Ro-
mán—Ramón Hita—Norberto Alfonso—Francisco 
Torralbas—Rafael Lorió—Miguel Alvarez Ortiz— 
Antonio Figueroa—Ernesto Aragón—Tomás Martí-
nez. 
Usenlos que tengan canas el A C E I T E D E BA-
RRINAT, que se vende en todas las Boticas, Dro-
guerías, Perfumerías y Barberías, y en la fábrica y 
depósito principal 
F A R M A C I A B A R R I N A T 
Lealtad 165 entre Reina y Estrella. Telefono 1552. 
Habana. 8358 5-13 
So vende una, fábrica Nauman que apenas se ha u-
sado. Informará el Sr. O'Haliorán en Mercaderes 
n? 11 da 1 á 3 y también en el Club Almendares don 
de la enseña José, el encargado de cuidarla. 
8575 6 18 
Cafó de estaca y de mota de 3 años, plátano Yonso 
de Jamaica, Ivjos redondos. Mazorca y matas de ca-
cao. Cocos quo á los dos años dan fruta y toda 
clase de árbolea frutales y el modo de sembrarlos y 
cosecharlos. Tomate de la mar á medio peso el par. 
Dirijirse al número 21 de la Cindadela de La Guar-
dia, en Muralla entro Habana y Compostela, ó esf-i 
de Luz, vidriera de Isidoro López. 8499 5-16 
INDUSTRIALES SE VENDE UNA MAQUI-na para inflar globos de goma coa dobles juegos 
de llaves pueden llenar dos á la vez recibido de Pa-
ris y globo» del número 50 60 70 y 100 la cantidad qua 
se quiera para verlo en Aguacate 54. 
8389 4-13 
preservay fortifica los Cabel-
los, detiene su caída é im-
pide se vuelvan blancos; 
destruye radicalmente las 
costras y materias grasicntas y promuevo 
un crecimiento abundante. Se vende tam-
bién Aceita de la misma clase de un Color 
Rubio dorado. 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire tí del sol. cura toda clase 
de erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobra 
manera agradable. 
F.s la mejor Pomatia dentífrica : blan-
quea los dientes ó impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tártaro y purifica 
el aliento. 
Los Productos de R O W L A W D S ' so 
hallan é la venta en todas las Farmacias, 
20, Hatton Carden, L O N D R E S . Huyase de las 
Imitaciones que son peligrosas y por lo misma 
¿aratas. 
l i n i m e n t o m i m 
¿0 ¿Eos da Exito 
Nemas 
Solo TOPICO 
reemplazando al Faego sin dolor ni calda del palo.cur» rápida y segurada la CojeraB, Esparavanes, Sobrehuesos, Terceduras, etOa Revulsivo y resolutivo. 
P1" MESTIVIER j C», JVS.calle Sl-HaDor6,Paris jtodis/armatlia 
No mas 
Peladuras 
ONGI08 E I T M I J E E 
3 S 3 2 T 1 8 , A T i 
para el pí 




O p r e s i ó n , C a t a r r o , por loa 
Han obtenido las mas altas recompensas, 
Depósitos en todas las Farmacbia 
13, P.ue á'Englñeii PARIS 
MU E B L E S BA BATOS! —ESCAPARATES D E $15 4 70, Lavabos tle 30 á 45 Peicadores de 22 
á 50, Sillus <!e Vieiwi Huecas y negras, Sillonea 
jusy balance», eofás, mesas. Sillas do Reina de io.dní 
clases, mesas de r.o he, id. gáhinete, apara iores. ja -
rreros, mesas de e^fecsiÓD, camas de hierro, bufetes 
de 4 gavetas, carpftus para señor g y psra hombree, 
lámparas de orbtal. cuadros, espejos, eillas de ef cri-
tori.t. sillas <ie coche, sillas po.ra inlaa, relojas y etres 
muf-V-eo. t-do btiroto; se cambian T compouen. Com-
pórtela 124 entr. Jtfús María y Maree i. La. Pama. 
8582 4 '8 
PIANO BARATO. 
Un piano de "Hers" muy barato y en buen estado 
Animas 89. 8601 6-18 
m VENDE 
uu pi-.no de tscoloiles v JCCS y muy barato. Haba 
na número 359. 85?6 4-18 
P I A N O . 
Se vende uno, fabricante f'Gaveau) de excelentes 
voces, se dá barato por marcharse su dneño pâ a el 
ex'rar'jrero, en la misma se vsnde una máquir a de ca 
misero puede verse Aguiar 120 cutre Muralla y T. Rey 
8578 atl 4-18 
r><AKGA—SE V E N D E US PIAN1NO FA-
vJn)nco.do p0f J5rar)} §5 pesos en el nifjor estado, 
tiene ¡as cnerdas nuevas v todos aÜS forro» San Ni-
eolís 108 8497 4 16 
P I A H O M A R C A P L E Y E L 
de medio uso za vende muy barato per auseptarae sa 
dueño: dirán razón Misión 9̂ , á todas hors>. 
8392 4-16 
D a p ó s i t o s e n l a s pr jae ipa ies F a r m a c i a s do l a s " A m é r i c a s . 
Curftdóa con .'os 
O P R E S I O N E S 
á r i 
ci&.a.E.rE.s.os 
ó ios P O X i V O S 
¡TOS - R £ U ¡ V I A S - tí £ ü R A L 0 í A 3 
*OS>TO.S EN 
Vcnts mayor: j r . 23ISI»SC, SO, calle St-L^cr-*», PARiS. Exijast la Uima 
LAS Pn.INOIPA.LP 8 FARMiOSAS DE P K -V N O IA V DEL E3TIl.M<P' 
Vómitos 









TOS>irX-I>Ií3-S3S,Z'IVO con QUIHA, COCA y ia PEPEIWA 
E m p i e z o en los Hospitales. — Medallas de Oro, y hiploraas de Honor 
^ PiHIS— C O L L I N y C", de Msubengs. 49, j ealas Farmicias ~ 
Ko se repara en precios. 
Los muebles todos de u^a casa, sus lámparas de 
cmtal, mamparas, etc., se realizan en breves día» 
por auspntarse una fimilia para el extraijaro. Ga-
liano 26. 8501 4-16 
VEDADO. 
SaalqaiUii doa bpnitiB cahitas para mat inaonio ó 
caballeros soloi, calle 11 ti 89. entre 18 y 20 sobre 
la loma, muy fi'eícas y secas, eon sgm riquísima de 
manantil. 8425 alt 4-14 
Ss traspasa ía acc ión -A ioeaL 
que ecupó la casa de comercio deD Francisco Solü 
en la calle de la Amargara niímero 11 erquina á San 
Ignacio y se venden armatostes y eesáres existentes. 
C1218 81-10 8J-10 
S E V E N D E 
la ca'a Lfgunss 21, con sala, comedor y 3 cuartas en 
$2 500 y reconoce un pequeño ceaao Se puede ver 
de una á tres. San Lázaro número 166 impondrán. 
8481 4 16 
GLORIA JíSTíiE R E V I L L A G I G E D O Y A-guila.. mampi ítería y azotea, dos cu ¡rtoa, aceras 
pjgas. líiueifisul corri.'Dta, libro de grsvamen, pre-
cio $1 500 oro. Informo Empedrado Í5, á tod'is ho-
ra?. 8412 4 11 
AVISO A L PUBLICO. 
P .r no podorli asistir su dueño sa vendo nna f.'n-
da e pcnti buei o, oal'e A' ch% del Nc-ite ecq. á la-
duslria des caá ;-na del Prado ea mó.iioo precio, pa-
%\ p <'-o de cisa. Informarán en la misma, ó en Nor-
te 188 8511 4-14 
SE VENDE 
la e ra 'e vecindad calzada de Cristica n. 29, sin 
iiitorveneión d» ennedor. En la misma de 12 á 4 iu 
formari sil dueño Jot,é Luares. 8418 4-11 
RE V E N D E sin intei vención de corredor una casa de m^uipostería, azotea y tejas; es buon negocio 
para los qaase dedican al coaiercio, por estar tltua-
do en la calle de Beruaza entre Teniente Rey y Ri-
ck (.Muralla). Ir;-rmarán San Miguel n. 148 
8380 4 13_ 
EN GANGA SE VEHDB ÜNA FINCA DS 3? "cballerías. á 2 legüiü da Gaansj iy, con fábricas 
aguada, ceicad», S'n gravamen. Icjfo'man Pictórico 
G. García, O'ReWlv 13; Lagunas 68, Estiban E . 
G reí». 8397 4 i3 
B A E B B R I A 
en uno de los m-jores puntaa de la calzada de Galia-
no, fe vende unaaamamente barata: i: formarán en 
San Rafael 23. p-letad-t E Bazvr. 8171 4-13 
I' $2 700 EN E L BARRIO OÍS COLON D a J zotea, nueva, con gran puatal, á la brisa, con 
ía1» d • 8 varas, comedor, 3 mirtos, ngua y cloaca; 
otr.'. igu«,t próxima á Marica eu $2,000, ¿unga de ift 
óaoca Directamente informan San'Lázaro 166. 
L A ESTliüLLA L>E ORO, Oompostela 46 far-- -.la y Farnáadez Vendernos todos los muebles de 
la'da, de comedor y de cuarto, pianos y lámparas, si-
olí s, B Heces, ap-ársdnres, mesas, escaparates, camas, 
oanastillerog, peinadores, lavabos, escritorios, relo-
jes y prendas de oro y brillaaitea g.irantizadoB al peso. 
7817 15a-l 26d-2Jl 
M X T E B L . B S : 
an ju< g > sala Luis X I V Sao, juego de comedor, ne-
vera, canas, escaparates, peinador, mesa, lamparas, 
oriistulem y otros objetos, se venden ea Animas 84 
8487 41-16 4a-16 
XT2T C E C A S S A I G N E 
de gran forma do cuerdas cruzadas de muy poco u-
sa, casi tnevo, se da barato al contado y también á 
negarlo con $17 cada mes. Aimat óo de pianos Ga-
liano 106.—Se aballan pinaos. 8460 4-16 
POH AUiSElíTAÍlSB L A F A M I L I A se vende enjuego de sala Luis V I V nuevo, un pianlno de 
Boissolot fils, un escaparate de palisandro de luna 
biselada, un vestidor y lavabo de ^depósito, tres ca-
mal de lacza, un escaparate do cacha, un bufete, 
un^ elegante nevera, lámparas, rnoropaias y fl)rcB, 
todo baratísimo. Blanco -iO 8'128 \ 14 
S A N T O S S U A S E Z 2 S 
Por ausentarse una fitnil a ! ara la Pouíasula se 
venden mueb es baratos y un piano todo casi nuevo. 
8410 4-14 
R E G A L A D O ' el módico precio en 
que se veiido, uu espléndido piauo de J de cola del 
fabrican is Chitkering. Conealado 26. 
8417 4 14 
G A N G A . 
Se vende un msgi-ífloo ¿.iano Pleyti n. 6, de muy 
poco uso y se dá muy barato. San Lázaro n. 344. 
8382 4-13 
EN VIE'NA Y PARIS 
Plcanzaron los PEIMSROS PREMIOS los afama-
dos pianos de 
E S T E L A "ST B E R N A R E G G I 
qne se venden baratos ftl contado y k pagarlos con 
$17 cada mes en G-Jiauo 106. Ha-, unos dosoioi.tes 
vendido?, en esta c udad 8374 4-13 
S E A L Q U I L A N 
• PIANOS do varios fabricantes nacionales v extran-
. jero» á $4 25 y 5-39 cada mes eu Galiano lp6 
8373 4 13 
P I A N O B A R A T O 
| Se vende uno do HERS en buen estado. Infor-
{ marán Animes 89 de 9 á 11 de 1A mañana. 
» 8271 Í5-U 
I R O N Q U I T I S f C A T A B R O 
E l remedio m á s poderoso cantra las 
PARIS, 43, Rué dsi Saiatonge, v EN TODAS LAB FAIIÍUCIAS. 
un hecho recoaocldo hoy por todos ls« MA-
PS ^ f i S ^ L.Q diooaqaa IM PILDORAS tÜGLiít a U«« da l l H v C A S C A R A S f t e g ^ A O A 
_ eonstltuyec s) isejor laxativo en loa oaao» d« 
f"B ^ j S s t t ' e y ü t u i f t i t o , S i l l a , <í« Afee* 
| g 8 P E S toa del higado, Enfermedad^a 
SMHsnsBw del entát i iayo, Irritttcionea intec-
t inalea, J a y ñ e c a s , A lmorranav , 
Pesada* d e Ctttzust, Ca lentar 
i n t e r m i t e n t e » » 
I*» P i L B O R A S KCÍGLESS l " preptra 'i Doctor K Ü Q L E K , 
FtrmtcéutÍQo ¿3 í1 e/asa. Antiguo Interno tít to» Hossl t t l t i , Doctor tn CisRCfes. 
(£7, bpuievsrd rJoteíiiter-bM, an PARIS 
Depositario ca la l i4$btt i i : t : «GSa S A U S I A . y en. todas las priaolpa¡«s Famucía». 
^9 
•I© 
_ M I ^ POLYBBOffUJRAOO DE 
Especíñco soberano contra las Enfermedades Ft^rviosas 
Este es el único Elixir, cuyo empleo permito continuar, sin. interrupción, el trata-
oj© miento bromurado, sin dar jamás lugar á los accidentes cerebrales y cutáneos, que f,;> 
•l'g acompañan siempre al empleo del bromuro do potasio administrado solo, sea la qtio (Sí¿ 
^ | quiera la pureza química de esta sal. 
41 Indícacionss; HISTERIA— EPILEPSIA — DANZA da S. GUY 
C0NYUL$l0HES-~ ASMA - INSOMNIOS - NEVñ ALGIAS-ESPERMA TORRE A %t 
¿ GLYCOSURIA — DIABETES, etc., efe, Ifa 
P A R I S : " S T V o a x s r O S e a r l i o S B , 7, rué delaFenillade, PARIS jgt 
Deposiiarío en L A H A B 4 N Á : JOSÉ SARRA. 
para 
L A TOS, B I A N E M I A 
SE CURAN RAPIDAMENTE POR EL EMPLEO FÁCIL Y AORADAEJ-E DE LAS 
P A S T I L L A S fortificantes WIA 
de Bi-fosfato de Cc^ y Miel de los Alpes, y con (a 
que reemplaza con ventaja las soluciones de bl-foslato cal tan dlflciles de 
tomar por los enfermos. 
AL POR MAYOR : F a r m a c i a IM-A-í T i K T , L . Y O N (Francia) 
Oepoeíiarh «a LA HABANA 
A 
